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T H E
A N N U A L
COMMENCEMENT
O F
TH E UNIVERSITY O F MONTANA
Saturday, May the Thirteenth 
Two Thousand 
Adams Center 
Missoula
The University of Montana

Head Marshal
Raymond Ford
Professor of Computer Science
Marshals
Paul E. Miller Maureen Cheney Cumow
Professor o f Sociology Professor of Foreign Languages &. Literatures
Thomas H. Cook
Professor o f Music
Rustem S. Medora
Professor o f Pharmacy
The carillon concert has been made possible by the 
generous contributions from the Coffee Memorial 
Fund, Mrs. Hugh Galusha, Jr., William Gallagher, 
the First Bank Western Montana-Missoula, and 
other donations through the UM Foundation to 
restore the carillon.
The concerts before and after the exercises will be 
performed by Professor Nancy Cooper.
Sign Language Interpreters 
Ami Davis 
Denise May 
Mary Morrison
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ORDER OF EXERCISES
- X -
Professional Schools
9 :3 0  A .M . 
PR O C ESSIO N A L
Brass Ensemble
Steve Bolstad, trumpet 
Jon Meek, trumpet 
Chad Wilkerson, trumpet 
Bryan Painter, horn 
Ryan Carney, trombone 
Brian Ward, tuba
Jim Anderson, trumpet 
Brendan McGlynn, trumpet 
Andrew Ortman, horn 
Derek Crosier, trombone 
Karl Ortman, tuba 
Dr. Robert Ledbetter, timpani
Steve Bolstad
Assistant Professor of Music, trumpet and director
PR O C ESSIO N
The Colors, Marshals, the Faculty, Candidates for Degrees, Members of the Governing Boards, 
Guests of Honor, Deans, Vice Presidents and the President
PR ESEN TA T IO N  O F CO LO RS
National Anthem......Amy Brown
T h e Star Spangled B an n er 
Oh, say, can you see by the dawn’s early light 
What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight 
O’er the ramparts we watched, were so gallantly streaming.
And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
Oh, say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O’er the land of the free and the home of the brave.
INVOCATION........................................................................... ........................................Rev. Steve Oreskovich
W ELCOM E.................................................................................................. Dr. George M. Dennison -  President
PRESENTATION OF A LU M N I...........................................Mr. William Johnston -  Director, The University
o f Montana Alumni Association
PRESENTATION OF HONORARY D EG REES.................................Dr. George M. Dennison -  President
COMMENCEMENT ADDRESS...................The Honorable Max Baucus- Senator o f the State o f M ontana
PRESENTATION OF CANDIDATES........................................................Dr. Robert Kindrick- Provost and
Vice President fo r Academ ic A ffairs 
Dr. Lloyd Chesnut — Vice President for  
Research, Development and G raduate Studies
CONFERRING OF DEGREES................................................................Dr. George M. Dennison -  President
SONG
M ontana, M y M ontana 
Our chosen state, all hail to thee, 
Montana, my Montana 
Thou has the portion with the free, 
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, May the name full honored be 
Symbol of strength and loyalty 
Montana, my Montana!
BENEDICTION................................................................................................................. Rev. Steve Oreskovich
RECESSIONAL...............................................................................................................................Brass Ensemble
The Audience is requested to remain standing while the procession passes.
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ORDER OF EXERCISES
♦X *
College of Arts and Sciences 
College of Technology
2 :0 0  EM . 
PR O C ESSIO N A L
Brass Ensemble
Steve Bolstad, trumpet 
Jon Meek, trumpet 
Chad Wilkerson, trumpet 
Bryan Painter, horn 
Ryan Carney, trombone 
Brian Ward, tuba
Jim Anderson, trumpet 
Brendan McGlynn, trumpet 
Andrew Ortman, horn 
Derek Crosier, trombone 
Karl Ortman, tuba 
Dr. Robert Ledbetter, timpani
Steve Bolstad
Assistant Professor of Music, trumpet and director
PR O CESSIO N
The Colors, Marshals, the Faculty, Candidates for Degrees, Members of the Governing Boards, 
Guests of Honor, Deans, Vice Presidents and the President
PR ESEN TA TIO N  O F CO LO RS
National Anthem......Mariko Matsumura
T h e Star Spangled B anner 
Oh, say, can you see by the dawn’s early light 
What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight 
O’er the ramparts we watched, were so gallantly streaming.
And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
Oh, say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O ’er the land of the free and the home of the brave.
INVOCATION.......................................
W ELCOM E.............................................
COMMENCEMENT ADDRESS.......
PRESENTATION OF CANDIDATES
CONFERRING OF DEG REES...........
.............................Rev. Steve Oreskovich
......Dr. George M. Dennison -  President
......Dr. George M. Dennison -  President
.......... Dr. Robert Kindrick -  Provost and
Vice President fo r Academ ic A ffairs
Dr. Lloyd Chesnut — Vice President for  
Research, Development and G raduate Studies
......Dr. George M. Dennison -  President
SONG
M ontana, M y M ontana
Our chosen state, all hail to thee,
Montana, my Montana 
Thou has the portion with the free,
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, May the name full honored be 
Symbol of strength and loyalty 
Montana, my Montana!
BENEDICTION................................................................................................................ Rev. Steve Oreskovich
RECESSIONAL.............................................................................................................................. Brass Ensemble
The Audience is requested to remain standing while the procession passes.
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^  1999 Distinguished Alumni Awards ^r
Receiving Distinguished Alumni Awards this past fall at Homecoming were: 
John J. “Jack” Burke, B.S. Business Administration, 1950; B.A. Law, 1950; J.D., 1952 
Todd A . Damrow, M.S. Microbiology, 1979; Ph.D. Microbiology, 1983 
John M. Dixon, B.S. Institutional Management, 1959 
Linda McDonald DuMoulin, M.F.A. Ceramics, 1969 
Don Kinney, B.A. Sociology, 1964; B.A. Broadcast Journalism, 1964 
Jerry Norskog, B.A. Liberal Arts, 1973 
Albert Picchioni, B.S. Pharmacy, 1943 
Garvin Shallenberger, B.A. Pre Law, 1942 
Nels E. Tumquist, B.A. Business Administration 1947
^  Charter Day Awards
Receiving awards at Charter Day 1999, were: 
Christopher Peterson, Student Service Award 
James P. Marks, Robert T. Pantzer Award 
Phyllis Washington, Neil S. Bucklew Presidential Service Award 
Jerry D. Esmay, Montana Faculty Service Award 
Jan Fowler Dargitz, Montana Alumni Award
^  Most Inspirational Faculty Award
Gene Burns, Health &. Human Performance, has been named the most inspira­
tional faculty member for the 1999-2000 year. The recipient was selected by a 
vote of seniors graduated in 1998-1999. Silent Sentinel, a student service organi­
zation, administers this award. A  cash award is presented to the recipient by 
Silent Sentinel.
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^  Distinguished Scholar Award ^r
Paul Lauren, Regents Professor, History, has been selected to receive the Dis­
tinguished Scholar Award. The recipient was selected by the Research and 
Creative Activities Committee. The University of Montana Foundation pre­
sents a cash award to the recipient.
^  Distinguished Teacher Award
Eric Greene, Associate Professor, Division of Biological Sciences, has been 
selected to receive the Distinguished Teacher Award. The recipient was se­
lected by the Faculty Development Committee. The University of Montana 
Foundation presents a cash award to the recipient
^  Administrative Service Award ^
Fritz Schwaller, Associate Provost, Academic Affairs, has been selected to receive 
the Administrative Service Award. The recipient was chosen by The University 
of Montana Administrators for outstanding service to the University.
^  Outstanding Academic Advising Award
Scott Richter, Health &. Human Performance, has been selected to receive the 
Outstanding Academic Advising Award by a committee of faculty and stu­
dents representing academic advising at the University.
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^  Academic Administrator Award ^r
Don Christian, Associate Dean, Division of Biological Services, has been se­
lected to receive the Academic Administrator Award. The recipient was cho­
sen from nominations submitted by faculty and staff to recognize outstanding 
performance by an academic departmental chair or program director.
^  Distinguished Service to ^  
International Education Award
Robert Hausman, Linguistics, the recipient of this award, was chosen by the 
International Committee.
^  John Ruffatto Memorial Award ^
Richard van den Pol, Curriculum &. Instruction, was selected to receive this 
award. John Ruffatto and Bill Papesh created this award to recognize a UM  
professor who gains practical knowledge through involvement in business and 
then communicated this knowledge to The University of Montana students.
^  Outstanding Staff Awards
Tom Siegel, University Dining Services (Fall, 1999) and Sue Gillespie, Flat- 
head Lake Biological Station (Spring, 2000) were selected for this award by a 
Staff Senate committee from campus-wide nominations.
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^  Outstanding Teamwork Award ^
Banner Finance Project Management Team received this award which recog­
nizes an office, unit department or group of staff members for working excep­
tionally well together to perform the assigned mission.
^  Outstanding Service 
to the Campus Community Award
Sue Malek, Advising Coordinator, Business Administration, received this award 
which recognizes outstanding service to the campus community by an indi­
vidual who serves campus employees.
^  Outstanding Service ^  
to the Off-Campus Community Award
Martin Albrecht, University Catering Services, received this award which rec­
ognizes outstanding service to the off-campus community by an individual 
who works with businesses, organizations and the general public.
^  Outstanding Service to Students Award ^
Diane Bilderback, Program Advisor, Division of Biological Sciences, received 
this award in recognition of outstanding contributions by an individual who 
provides competent, courteous service to students.
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^  Outstanding Volunteer Award ^r
This award provides the opportunity to thank Fred Nelson for his many years 
of volunteer service to the Department of Music.
^  Tom Boone Town and Gown Award
Bob Hollmann, Associate Dean, Business Administration, received this award 
which was established to recognize those faculty members who foster a deeper 
understanding between the University and Missoula through community 
involvement.
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Faculty Retirees
— * * —
The faculty members listed below 
have elected to retire 
after many years of service.
A number will continue to teach 
on a part-time basis.
The University of Montana thanks them 
for their outstanding service.
----------X ---------
Richard A d le r .......................Faculty, Department of English
Charles Allen .................... .. Faculty, Department of Psychology
Mary Birch ............................Faculty, Department of Social Work
Frank C la r k ........................... Faculty, Department of Social Work
Evan Denney .......................Faculty, Department of Geography
Jon Driessen ......................... Faculty, Department of Sociology
James A. Flightner .............Dean of the College of Arts and Sciences
Karen Hatcher ....................Dean of the Mansfield Library
Billie J. H e rr in ...................... Faculty, Department of Curriculum and Instruction
Walt Hill ................................ Faculty, Department of Biological Sciences
Edward Keller .......................Faculty, Department of Chemistry
Gregory M acD o n ald ..........Faculty, Department of Radio/Television
Fred M cG lynn.......................Faculty, Department of Philosophy
Richard Sheridan ............... Faculty, Department of Biological Sciences
James G. T o d d .......................Faculty, Department of Art
Katherine Weist ................. Faculty, Department of Anthropology
William Wilmot ..................Faculty, Department of Communication Studies
Ronald E. Wilson ............... Faculty, Department of Computer Sciences
I. Keith Y a le ............................Faculty, Department of Mathematics
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CLASS BANNERS ----------------
The class banners which are displayed above the stage are part of the University’s 
history. From 1898 until 1970 a class banner or flag was designed and con­
structed every year by members of the graduating class. After 1970 the tradition 
was discontinued. A  group of seniors restored that tradition in 1993. The class 
of 2000 banner is displayed along with the banners of the reunion alumni classes 
of 1940 and 1950. This year, students from the Davidson Honors College de­
signed the banner.
HONOR CORDS ^
Some of the students graduating today are wearing honor cords. Those wearing 
silver cords will graduate with honors. Those wearing gold cords graduate with 
high honors. The students wearing red cords are members of the Mortar Board, 
a national senior honorary society. Those wearing purple cords are members of 
Rho Chi, the Pharmacy Honor Society. Those wearing green cords are members 
of the Order of Omega, a leadership honorary society for members of Greek 
organizations. Those wearing maroon cords are graduating as University Schol­
ars in the Davidson Honors College. Those wearing gold and blue cords are 
members of Golden Key, a national honor society.
<- CANDIDATES FOR DEGREES
Some of the students whose names appear in this program already have com­
pleted their degrees at the end of the past summer or autumn semesters. The 
other students are expected to receive their degrees and honors at the conclusion 
of this semester, provided they successfully meet all requirements.
-------------- HONORED ALUMNI ------------------
Graduates from the Class of 1940 and the Class of 1950 have joined us to 
participate in commencement and celebrate their 60th and 50th anniversaries. 
Members of the Class of 1940 are wearing silver robes and members of the Class 
of 1950 are wearing gold robes.
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HONORARY DEGREE
The Honorary Degree, Doctor of Fine Arts, is being awarded 
to Gerald R. Molen in recognition of his achievements as 
an award-winning film producer, and his support of The 
University of Montana.
HONORARY DEGREE
The Honorary Degree, Doctor of Business Administration, 
is being awarded to Joseph B. Reber in recognition of his 
distinguished career as a M ontana businessman and poli­
tician, and his support of The University of Montana.
l l
CANDIDATES FOR DEGREES
AND
CERTIFICATES
♦ K *
College of Technology
The candidates w ill be presented by Dennis Lerum  
Dean o f the College o f Technology
THE DEGREE OF Certificate 
Barber'Styling
3 Gregory G. Holt 
Building Maintenance
4 Bradley Carl Nordberg 
3 Steve Schnurr
Bookkeeping
2 Sheri Lynn Brian
3 Kimberly Christine Johanesen
2 Nike Antoinette Potter
With High Honors
3 Jo Anna May Reed
3 Amanda J. VerSteegh 
With Honors
Culinary Arts
1 Aaron Wade Davis 
With HQnors 
3 Kelly Jo Madsen 
1 Jennifer Lynn Merchant
1 Joseph Amel Morris
2 Mary Beth Roe
With High Honors
3 Carl S. Schalow
Heavy Equipment Operation 
3 Austin L. Barr 
3 Miranda A. Brenna 
1 Jacob Allen Cobb 
3 Michael Craig Gooley 
3 Wesley Matt Groh 
3 Jacques Frederic Hennequin 
3 Eric C. Lee 
3 Andrew L. Main 
3 Jason Zolezzi
‘ Conferred Summer 1999 
‘ Conferred Fall 1999
3 Conferred Spring 2000
4 Summer 2000
Medical Reception 
3 RaLayne Allred 
3 Riana Rachel Cone 
3 Sandra H.Cook 
3 Julie A.Coyle 
3 Deborah Louise Jackson 
3 Kimberly Christine Johanesen 
3 Merita Mosley 
3 Kerry Kaye Olson 
3 Lynette Marie Parrow 
3 Karla Lee Rowland 
3 Kari Rebekah Tingley 
3 Kong Vang
Practical Nursing 
2 Sherrilyn Rose Beeler 
2 Magda Sarae Foughty
2 Michael Frederick
With High Honors
3 Johanna Dawn Gillespie
2 Melody Ann Harvey
3 Amber Chazzney Hedman 
3 Kimberly A. Hoffman
3 Jeniece Marie Howerton-Palmer 
3 Crystal Yvonne Hult
2 Lawanda L. Kelley
3 Lynn Marie Lanktree
3 Lynda Jeanne Littlefield 
3 Pamela L.Lovelace
2 Charlotte A. Moeller
3 Joan Darlene Muir 
3 Lee Dalton Murrell
1 Vickie A. Osborn
2 Maria Tammy Powell
With High Honors
3 Kathy J. Riley
3 Barbara A. Robbins 
3 Beth Ellen Spritzer 
3 Misti Michelle Stewart 
3 Diane Sue Watson 
3 Mikeal Michelle Waymire 
3 Kyla Richelle Welch 
2 Tonee’ R White 
With High Honors
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COLLEGE OF TECHNOLOGY
------H ------
Office Reception
3 Daisy Denise Galbreath 
3 Erin Nicole Joy 
3 Christine Lillian McBumey 
3 Lynette Marie Parrow 
3 Gail Jeannene Perez 
3 Jennifer Lee Roper
Pharmacy Technology 
1 Corene Anderson 
3 Gail M.Fisher 
3 Shannon Suzanne Fredericks 
1 William Dennis Garnett 
1 Cynthia A. Green 
3 Carl Jay Hallsted
1 Michelle Naomi Hoffman
With High Honors 
3 Julie Anne Kent 
3 John Douglas King
2 Pollyann Marie Kulawinski
1 Renita L. Meadows
With High Honors
3 Maria Patricia Moore 
3 Stephanie Dawn Nobi 
3 Rosa L. Slaven
2 Angel LaDeane Smith
With Honors
3 Brandon James Tripp
Respiratory Therapy Technology 
2 Katie Lynne Graham 
2 Vanissa A. Grant 
2 Wanda Marie Gresens 
2 Gina Annise Guidi 
2 Jessica Rae Johnson 
2 Katherine Maree Laidlaw 
2 Jamie Jo LeProwse 
2 Erin Elizabeth Luscher 
2 Glen A. Meisner 
2 Douglas Walter Pauly 
2 Marcia Fay Vollin 
With Honors
2 Wendy Neva Way
Recreational Power Equipment
3 James Douglas Bobbitt 
3 Lynn Douglas Morgan
Sales and Marketing 
1 Lori Ann Leitzke 
Surgical Technology 
3 Courtney Michele Allen 
3 Rachel Ruth Botnen
3 Warren M. Hill 
3 Zanni Lynne Howe 
3 Shon Patrick Hueth 
3 Jerry T. Iozzo 
3 Sheree Helen Nichols 
3 Jody Lynn Pliley 
3 Sarah Lynne Polk 
3 Melanie Rae Shrider 
3 Tawny Ann Sweeney 
3 Dave L. Wolverton
THE DEGREE OF Associate of Applied
Science
Accounting Technology 
3 Kimberly M. Boyd 
3 Sheri Lynn Brian 
3 Brenda J. Croucher 
3 Dawn Farrar 
3 Sheryl Ann Frank 
3 Rita Ann Goerlich 
3 Sharon Renee Hawkins 
3 Debra Lyn Leitzke 
3 Nike Antoinette Potter 
3 JoAnna M. Reed 
3 Barbara C. Shook 
3 Amanda J. VerSteegh
Administrative Assisting 
2 Jamie Lea Bras
2 Nicole N. Crepeau
With High Honors
3 Erin Nicole Joy
3 Shandice Dawn Kerr 
3 Christine Lillian McBumey 
3 Karen P Morrison 
3 Gail Jeannene Perez 
3 Melissa Marie Regan 
3 Jennifer Lee Roper
Buildg Maintenance Engineering 
3 Brad James Black 
3 Patrick Erin Buckingham 
3 Craig C. Culver 
3 Sean Matthew Duff 
3 David John Exner 
3 Tina Ilene Harris 
3 Kelly R. Kern 
3 Daniel Miles Kimball 
3 David J. Lopez 
3 Justin Lee Martin 
3 Nicholas Ray Morris
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COLLEGE OF TECHNOLOGY
----- K -----
Diesel Equipment Technology 
3 Christopher Bickish 
3 Shawn David Bos 
3 Michael Ray Dicello 
3 Jeremy Daniel Johnson 
3 Jesse Harlan Jordan
1 Michael Andy Kavulla 
3 Duane Leo Koehler
3 Jason Vern Kopsa 
3 Sam Allen Morton III 
3 Jeffery Wayne Real 
3 Nathan James Sides 
3 Cody Dean Wombacher
Electronics Technology 
3 Kendra Lynn Anderson 
3 Heather A. Buss 
3 Jeffrey Lee Carlson 
3 Mike N. Caton
2 Falarold Lejohn Cullins
3 Dustin Scott Deaver 
3 Dennis William Files
3 Derek George Flikkema
1 Kurt Ronald Laukkanen 
3 Joel Brian Mudri
3 Koenadi Muljadi 
3 William A. Nuttall 
3 Michael Joe Pollard 
3 Thomas James Preston 
3 Aaron Matthew Schwartznau 
3 Christopher Lee Stickney 
3 Brenda L. Velardes
Food Service Management
2 Roseline Lenora Coats
3 Melanie Lynn Murphy
2 Chad Michael Nason
3 Eric Richard Persicke
3 Catherine Jeanine Rodriguez 
1 Karie Lynn Surges
Legal Assisting
3 Dana Marie Bangart 
3 Janna Suzanne Birkeland 
3 Tricia Lynn Blotzke 
3 Alethia Maree Comeil 
3 Lynn M. Fairbanks 
3 Christine Gresham 
3 Kimberlee Janiece Greve 
3 Laura Suesann Hagen 
3 Desrai Corinnee Kenoyer 
3 Jara M. Krudde 
3 Jon Edward Lindsay
3 Jennifer Leigh Longcake 
3 Crystal F. Montgomery 
3 Tamela Sue Northern 
3 Julie May Preskar 
3 Elizabeth Hope Wilcox 
3 Paige Megan Wilson 
3 Janine Lynn Yaxley
Legal Secretarial Technology 
3 Dorothy Jeanette Andrew 
3 Leann Mae Brown
2 Cheryl L. Ericson
With High Honors
3 Laura Renee Luettjohann
2 Tracy C. Rowe
3 Casey Lee Scheidt
Medical Laboratory Technology 
3 Darrell Berglund 
3 Brady W.Bronson 
3 Kristen Marie Cobb 
3 Carla Scott Messerly 
3 Kimberly Dawn Mullins 
3 Kimberly Ann Nuccio 
3 Leah Diane Sayre 
3 Melody Rosa Shinner 
3 Tiffany Marie Thrush 
3 Yarrow Rose Vamum 
3 Tara L. Wright
Medical Office Technology
2 Ramona Rae Alspaugh
With Honors
3 Katherine Anne Clinton 
3 Riana Rachel Cone
3 Julie A.Coyle 
3 Katherine Ann Giesen 
3 Tamara Lee Hughes 
3 Deborah Louise Jackson 
1 Vickie L. Kreis 
With High Honors 
3 Connie Ann Lande 
3 Myma Marie Noah 
3 Alyssa A. Pates 
3 Elisa Anne Paul 
3 Mary Anne Roe 
3 Karla Lee Rowland 
3 Johanna Lynne Seay 
3 Kari Rebekah Tingley 
3 Kim Rosemarie Vawter 
3 Andrea Kae Warner
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COLLEGE OF TECHNOLOGY
------X ------
Management
3 Tara Siobhan Chatriand 
2 Brant M. Geertsen
2 Brant M. Geertsen
3 Lee R. Kulawinski
1 Lori Ann Leitzke
3 Betty Jean Martinez 
3 Ryan Thomas Miller 
3 Molly Elizabeth Petersen
2 Lesley-Anne Strong
With High Honors
Microcomputing Technology
3 George S. Auckland
3 Victoriano Rufo Bagaoisan 
3 L. Raymond Beauvais 
3 Virginia M. Rodriguez 
3 David T. Burland
3 Joseph S. Crepeau
4 Troy Dean Curless 
2 Lana M. Estep
1 Michelle Hayler
2 Lane Sage Johnson
3 Melanie Joy Langel 
3 Terry W. Lavely
3 Chris Lester Mattson 
3 Andrea R. Morigeau
3 Patricia Staggs Nedrow
4 Jesse Wayne Neidigh
3 Sterling Morgan Perry 
3 Derek W. Pevey
2 Richard B. Radtke
3 James C. Ryan
3 Robert Russell Tobin
3 Wayne Lyle Williams
4 Brant Bosworth Williams
Office Administration 
2 Ambree T. Comeliusen 
Respiratory Care
2 Betty Jo Walz Banister
With High Honors
3 Vasiliy M. Bobko
3 Darlinda Jean Shields
Respiratory Therapy Technology 
3 Mary Anne Moseley 
Welding Technology 
3 Kevin J. Breuer 
3 Clinton Eugene Decker 
3 Jadyn Hubbell Fisher 
3 Gary Eugene Galland 
3 Travis Gerald Hill 
3 Jessica Rae Lloyd 
3 Dawn RaeAnn Robocker 
3 George S. Valentine
THE DEGREE OF Associate of Arts 
3 Samuel Cole Anthony 
3 Roxanne Ruth Oravetz
2 Melissa Sue Denman
3 Monna Helen Foster 
3 Shane Andrew Mikes 
3 George L. Sherwood
2 Shannon Denee Westcott
With High Honors
3 Kok Meng Wong 
3 Yuko Yamamoto
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CANDIDATES FOR DEGREES
-x*-
B accalau reate D egrees
College of Arts and Sciences
♦X -
The candidates will be presented by Jam es A. Flightner 
Dean o f the College o f Arts and Sciences
THE DEGREE OF Bachelor of Applied 
Science
Applied Science 
3 Polly Marie Butler 
3 Michael Phillip Haldane
1 Michelle Elaine Hayler
3 Rebekah Lynn Huffman
4 Nickolas J. Keilman 
3 Linda Sue Lambert 
3 Susan Renee Lunn
With Honors
2 Nicole Louise Naylor Serna
2 Daniel Frank Vollin
Management
3 Stephen Robert Northern
THE DEGREE OF Bachelor of Arts 
Anthropology 
3 Bodee Rae Alt 
With Honors 
3 Justin C. Baker 
3 Megan Irene Stockwell
2 Benjamin D. Birkey
With a Minor in Spanish
3 Katie Lynn Boilek
With a Minor in Psychology 
3 Andre Charles Bouchard 
3 Cheryl Catherine Bregen 
3 Trisha L. Brown 
3 Becky Jean Campbell 
3 Christine Castro 
3 Nick John Chambers 
With High Honors 
3 Brook Elizabeth Clark 
With Honors 
3 Melissa Ann DeLaMater 
With a Minor in Psychology 
3 Shelby Diane Engblom 
With Honors 
3 Brandee Lynne Engel
1 Conferred Summer 1999
2 Conferred Fall 1999
3 Conferred Spring 2000
4 Summer 2000
2 Ariela Eshel 
2 Dennis Patrick Feeley 
With a Minor in History 
2 Tasha Marie Felton 
With Honors
1 David James Floren
Also with Major in History
2 Robin L. Forsythe
2 Gabrielle Rebekah Lynn Gerace
3 Jenee Caprice Gesler
1 Nichole Gillis
With Honors 
With a Minor in History 
3 Alexander Daniel Goetz 
3 Angela M. Goodhope 
With Honors
2 Danae A. Groh
With Minors in History and Native 
American Studies
3 Amy C. Ham
With a Minor in Native American 
Studies
3 Lucille Elizabeth Harris 
With High Honors
2 Constance Muller Hegel
With a Minor in Psychology
3 James Miller Hinchey
4 Rebecca Susan Hoehn
3 Tara Jaime Horn
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Asian Studies 
1 Cory Justin Hostetler
With a Minor in Native American 
Studies
4 Colleen Elizabeth Howes 
3 Jason Michael Incillo
With Honors 
3 Bjorn Krist Iverson 
3 Brian S. Joho
With a Minor in Geology 
3 Theodore Michael Kaste 
With High Honors 
3 Moureen K. Kelly
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BACCALAUREATE DEGREES
------X ------
3 Karin L. Knudsen
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
2 Kristine I. Knutson 
With High Honors 
With a Minor in Psychology
2 Sean Christopher Kugele 
1 Sarah Kate Lambeth
3 Katie Mariah Lloyd
With Honors
1 Libby Marie Luke
With High Honors
4 Jesse Donald Wayne MacMillan 
4 Jon P Madderom
3 Jessica Anne McBride 
(Awarded Posthumously)
2 Kelly A. McMahon
3 Lawrence D. Meyer 
3 Abe William Mikota
3 Elizabeth Ann Milburn
1 Jody Lynne Miller
3 Amy Lalaenya Nadolny 
With Honors 
3 John B. No Runner
2 Brandon Keith Palmer
3 Gwen Sarah Piippo 
3 Christopher L. Pohl 
2 Melisse Raye Pollard
With High Honors
With a Minor in Classical Civilization
2 Debra A. Sampson
3 Rachel Elizabeth Schmidt
2 Myka Michelle Schwanke
With High Honors
4 Julie Gray Shaw
3 Amy K. Shay
3 Brooke O ’Shay Sheridan
2 Christine Smith
With High Honors 
1 Janet Carol Stevens
3 Joshua Andrew Stiltner
1 Deanna Marie Sundberg 
3 Ryan D. Taylor
With a Minor in Asian Studies 
3 Kirsten Ann Tullius
With a Minor in Native American 
Studies
2 Claire Weinstein
3 Virginia Mae Wood
Biology
3 Desiree Dawn Dutton Aarrestad 
With Honors 
1 Jeffrey Altrui 
3 Levi Skiffington Anderson
University Scholar, Honors Program
2 John-Henry Anderson
3 Jeremy Anderson
With High Honors
2 Catherine Alissa Bagaglio 
1 Traci Throop Baumgarder
3 Jennifer Lynn Beall
3 Sandra Denise Beirne
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Human and Family 
Development
4 Jonathan D. Bergroos
3 Noelle Lynn Bertelson 
With High Honors 
3 Sol Dietrich Bijnagte 
3 Christopher Paul Brann 
3 Elizabeth Ann Broekemeier 
3 Debra Brooks
1 Martha Katherine Bryars
With Honors 
3 Heather Marie Butler
2 Katrina Pauline Carlson
3 Phillip D. Cearley
2 Nathan Earl Christy
3 Leslie Miriam Cole
With High Honors 
With a Minor in Anthropology 
1 Michelle S. Connor 
3 Damian M. Cremins 
3 Scott C. Crews 
3 Elizabeth Ann DeMuch
1 Jennifer L. Decker
3 Katherine Marie DiCristina 
With Honors
2 Jennifer Durilla
3 James Fitzgerald Dwyer 
3 Dawn C. Feltus
1 Laura Ann Flath
With Honors
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Wendy Sue Foltz
With a Minor in Environmental Studies 
3 Kendra Elizabeth Fowler 
3 Holly Danielle Frydenlund 
3 Allison M. Galbraith 
With High Honors 
With a Minor in Chemistry 
3 Zachary Albert Heller
2 Brandon Thomas Honzel
With Honors
3 Julianne Hoy
3 Jacob W. Hull
4 Lisa Marie Johnson
1 Howard Harris Jones
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BACCALAUREATE DEGREES
------X ------
3 Levia Jones 
With Honors 
3 Kristen S. Kallemeyn
3 Renee Joy Koplan
4 Kristine Anne Lightner
1 Tonya J. Madson
2 Susan Audrey Malavolta
3 Sara Christine Martin
3 Nathaniel Forrest McCormick 
3 Ryan A. Miller 
3 Matthew Erik Moore
2 Casey R. Moore
3 Misty Daniele Nelson
3 Andrew A. Neuschwander
4 Blanche Euart Nichols
University Scholar, Honors Program 
3 Geofffoy Ira Noonan 
With High Honors
3 Todd W. Osmundson
With High Honors 
2 Tammy Elizabeth Parke 
With High Honors
2 Amy Beth Parrish
With Honors
4 Dana Marie Peltier
3 Tara Le Perkins
3 Stacy Anne Polkowske 
3 Bethany Mae Poulin 
3 Philip Wharton Ramsey
2 Kristi Michelle Reed
3 Davin Ross Ringen
1 Kari Christine Roesch
University Scholar, Honors Program 
With Minors in Wilderness Studies and 
Spanish
2 Peter G. Ryerson
With Honors
4 Jay L. Sampson
3 Robert C. Scalise 
1 Molly A. Scanlon
3 Troy Jason Schlimgen 
3 Michael D. Shelby 
3 Megan Christine Skinner 
With Honors 
3 Marirose Pamela Spade 
With Honors 
With a Minor in German
1 Sara Brooke Stinson
2 Emily Struve
1 Shawna Marie Sutherland 
With Honors
University Scholar, Honors Program
3 Kerri Anne Sutkus
3 Katherine E. Swanson 
With High Honors
3 Nicholas R. Thompson 
3 Jamie T. Wolstein 
3 Michelle Tollett
1 Kerry Elizabeth Topel
Also with Major in Secondary 
Certification 
3 Jeremy Kenneth Tweet
2 Morgan Temple Valliant
3 Jason J. Volkman
1 Robert James Washburn
2 David Cottrell Watts
3 Byron Vance Weckworth
With a Minor in Wildlife Biology 
3 Krysta Dawn Williams 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Anthropology
1 Amy Michelle Wold
2 Mary Katherine Wolferman
3 Jennifer B. Yeats
Chemistry
1 Christopher Steven Corwin 
3 Joseph J. Hout
Classics
1 Vajra Allan
With Honors
University Scholar, Honors Program 
Communication Studies
3 Emily C. Boone
4 Malina Dawn Bragg
With Honors
2 Toby R. Brusseau
With Honors
2 Bryson Burnham
3 Catherine Annette Chance
With Honors 
With a Minor in Japanese 
3 Rebecca A. Cimperman
2 Andrea Davis
With High Honors
With a Minor in Environmental Studies
3 Amy Margaret Dickinson 
3 Carragh Shawn Doherty
With Honors 
■3 Deborah Sue Drury
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Katrina Kaye Florence 
With High Honors
2 Jonathan Mayhew Ford
3 Nathan W. Guerttman
With Honors 
With a Minor in Drama 
3 Gretchen Elaine Halstad
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2 Tasha Nicole Harp
3 Eileen Ann Hayes
With High Honors
2 Ruth Amaya Hexter 
1 Torrey J. Holmquist
3 Nicole Deanne Johnson 
3 W. Russ Lamson
With Honors 
3 Jennifer Lee Larson 
3 Tauna L. Mantha 
3 Danielle Lea Markovich
3 Elizabeth Austin McCann
4 Kara Kathleen McCarthy
1 Michelle Leigh McLean
2 Kathleen Lynne McNamara
1 Tiffany Joy McQuirk 
4 Keri L. Myers
3 Elizabeth Jean Mickelson
Also with Major in Art 
3 T. Scott Mitton 
3 Elizabeth Banks Morse 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Spanish
2 Masami Nakagawa
With a Minor in Native American 
Studies
3 Allison Geneva Neuschwander 
3 Deanna Kathleen Olstead
With a Minor in German 
3 Joel Nathan Partain 
3 Emily Frances Persinger 
3 Jennifer Jean Reeves 
3 James M. Ryerson 
With Honors
With a Minor in Psychology
2 Matthew Brian Shaine
3 Kelly Kathryn Skillestad
With Honors
University Scholar, Honors Program 
3 Nicolle Elizabeth Studer 
3 Toshie Sugawara 
3 Heather Lynn Sundheim 
With High Honors 
3 Anna Suzuki 
3 Rebecca Jane Tanglen 
With High Honors
2 Lynda Carol Thetford
With High Honors
3 Grace C. Thomas 
With a Minor in Music 
3 Neil W. Tomer
3 Benjamin Lawrence Torpy 
3 Lynn Trollope
Also with Major in Sociology 
3 Lindsey VanHelden
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3 Mishell G.A. Vatoussis 
With a Minor in Japanese 
3 Taryn Lynae Whitaker 
2 Christie Michelle Woodruff
Communication Science & Disorders
2 Shelley Ann May 
Computer Science-Physics
3 Casey B. Burnett 
Economics
3 Alexander Edward Herman Beal 
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Mathematics
3 Rebecca Jo Chase 
1 Jeremy Davis
1 David Donaldson
4 Akiko Priscila Furuya
With High Honors 
With Minors in Asian Studies and 
Japanese 
3 Ryan L. Kelley
Also with Major in Political Science
2 Ronald S. Lee
3 Brian Andrew Lowinger 
3 Darrell Richard Marlow 
3 Tyler L. Nose
With High Honors 
3 Christina Jenifer Quinn 
With High Honors 
Also with Major in Journalism 
3 William Martin Row 
3 Mark Topp
With a Minor in Psychology 
English
3 Eric Brian Abbott 
With Honors 
3 Sara Elizabeth Agne 
With Honors
1 Geoffrey James Aguirre 
3 Ron Anderson
With Honors
2 Iver Amegard
3 Kristina I. Arnold 
3 Marcos M. Baca
With Honors
3 Michele Joyce Badilla-Gesek 
With Honors 
3 Kara K. Bakke 
With Honors 
3 Justin Barba 
With Honors 
With a Minor in History 
3 Taylor Ellen Barrett 
With Honors
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3 Karastin Kay Berg
Also with Major in Psychology 
3 Julie Marie Biando 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
1 Brittanny Lanette Black
1 Ryan Andrew Boehme
With a Minor in Spanish 
3 Christopher J. Bolin 
With Honors 
3 Hy McNoon Boltz 
With High Honors 
3 Megan E. Bostrom 
3 Dana Claire Brewer
With a Minor in Women’s and Gender 
Studies.
2 Curtis Malcolm Brooks
With Honors
3 Louise Brooks
3 Lonnie Olin Bundy
With a Minor in Psychology 
3 Kate Eileen Burke 
3 Lila Doyle Byock 
With Honors
With a Minor in Political Science 
3 Jeanette M. Byrne
1 Damon Lee Callisto 
3 Kelsi Camp
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Nisa Olivia Caskey 
3 Annie Chamberlain
University Scholar, Honors Program
2 Samantha Jo Citrin
2 Kathryn Louise Cole
3 AnneMarie Cory
2 Christa DeAnn Countryman
2 Paul Daniel Dail II
3 James Adam Deal 
3 James Dodge
3 Luke Donkersloot 
3 Blythe E. Dorn 
With Honors 
With a Minor in Russian 
3 Susan Estelle Eavenson 
With Honors 
3 Ross E. Ellis
With a Minor in Economics 
1 Elizabeth Fuller Ferris 
With Honors 
3 Robert Brian Fikes 
3 Christopher John Finden 
3 Daniel Patrick Finney III 
3 Megan Fitzpatrick
2 Felicia Ann Fowler 
With Honors
Also with Major in Liberal Studies 
1 Jeremy Todd Frank
1 Erika Ann Fredrickson
With Minors in Spanish and 
Anthropology
2 Brian Patrick Gartland
With a Minor in History
3 Shantelle Page Gaynor
2 Kelli J. Geldard
With Honors
3 Jeremy Lee Goers
2 Mark J. Graham
With High Honors 
With a Minor in Communication 
Studies
4 Sarah K. Grocholski
3 Emily Alison Gromko
With a Minor in Art Studio 
3 Gregory T. Hadfield
3 Reuben Joshua Hecht
With Honors
With a Minor in Philosophy
4 Anne Katherine Heuer
3 Deborah Renee Howard 
2 Stephanie Dawn Hughes
With a Minor in Art History/Criticism 
2 Susan Walton Jensen
2 Steven J. Jerbi
With a Minor in Environmental Studies
3 Janaira Paige Johnson
With High Honors 
With a Minor in Spanish 
3 Rebecca Linn Jozwiak 
3 Christy Michelle Kendall 
With Honors 
1 John Matthew Lair 
With Honors
1 Kyle John Lang 
3 Xavier Leggett
With a Minor in History 
3 Erin Marie Lehman
2 Morgan Merritt Lindberg
With Honors
University Scholar, Honors Program 
Also with Major in Japanese
3 Ryan Jon Lindburg
With Honors 
1 Robert D. Lloyd, Jr.
4 Pamela Lovall
1 Amber Nicole Lowery 
3 Brian Lowinger 
3 Joshua Dean Ludwick
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3 Paul Gregory Macias 
3 Beverly Rae Mackin 
With a Minor in Art Studio 
3 Jennifer Elaine Malesich 
With a Minor in Spanish
1 Rebecca Marie Maronick 
3 Brett William Martin 
3 Wilson Walker McCloy 
3 Dyan Colleen McCuen
With a Minor in Native American 
Studies
3 Heather Ondo McTague
With a Minor in Anthropology
3 Nathan Michael McTague
4 Rebecca A. Means 
3 Sara Joy Meier
2 Candy Bo Miller
3 Bethany Ariane Monk 
3 Matthew Hansen Mues 
2 Kristel Muirhead
With Honors
University Scholar, Honors Program
1 Scott Michael Murray
With a Minor in Philosophy
2 Angela Michele Nelson
3 Lindsey Ewing Nields
2 Elizabeth L. Norsby
With Honors
3 Abbie Elaine O ’Dell
With a Minor in German
2 Justine Renee O’Donnell
3 Kathryn Olson
3 Corey R. Palmer 
3 Andrew Douglas Parker 
1 David Anthony Peterson 
3 Jeffrey Vernon Peterson 
3 Jeremy Michael Quinn 
3 Arr Jay Radler
3 Mary Virginia Richardson
1 Andrew Craig Rohde
2 Jon Montgomery Ross
With Honors
4 Matthew John Sadler
With Honors
1 Susanna Naomi Schauffler 
1 Eric R. Scheel
With a Minor in Anthropology
1 Brandon Edward Schmidt
2 Ehren R. Schneider
3 Paul Allan Shae
3 Kerri Sabrina Shropshire 
With Honors 
2 Ian Michael Smith 
With Honors
Also with Major in History
3 Jamie Smith 
With Honors
3 Laura Elizabeth Solly
1 Megan Riley Stark
2 Rita Stein-Livingston
4 Sahra R. W. Susman
2 Shannon Christina Svaldi
2 Gary Walter Thomson
With a Minor in Psychology
3 David Michael Tirrell
With High Honors 
With a Minor in Russian 
2 Jaime Trenary 
2 Wakefield Honeyman Troy 
2 Henry J. Tuchscherer 
With a Minor in Spanish
2 Jodie Lin Ulrigg
4 T. Clover L. Vredenburg
3 Amy Lynn Walker
3 Holli Wayne Rankin 
3 Zachary W. Weaver
With a Minor in German
2 Colin Paul Westcott
3 Kimberlee S. Wilch
3 Lisa Elizabeth Williams 
3 Aaron E. Yost 
With Honors 
3 Amanda Michelle Zitzka 
Environmental Studies 
3 Kristin Lea Nuss 
With Honors
With a Minor in Wilderness Studies 
French
3 Nicholas Jay Beesley 
With Honors
Also with Major in English 
2 Lana Dawn Cohen 
With High Honors
2 Lauren Aline Davidson
With High Honors
3 Aubrey Marissa Hancock
3 Andrea Jean Irey
With High Honors
4 James Lucian McCreight
With Honors
3 Bethany Serene O ’Connell 
With High Honors
2 Emily Elizabeth Struve
3 Michael Bryce Temet
Also with Major in Political Science 
1 Pam Louise Watts
Geography
3 Donn Thomas Ault 
3 Jeffrey Burris Bland 
With Honors
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3 Gordon E. Boster 
3 Robert E Busch
2 David B. Campbell
3 Curtis A. Jeffery 
2 Yale Jason Kaul
2 Kris Larson
With Honors
3 Scott Joseph Moore
2 Brian R. Parker
3 Kevin M. Premore
1 Jennifer L. Schar
3 Elizabeth A. Thompson
2 Ian A. Varley
Also with Major in Spanish
3 Christina Marie Weigand
With High Honors 
3 Andrea Kay West 
With Honors
Geology
3 Meegan Lorraine Addy
With a Minor in Environmental Studies
1 Amanda D. Brady
4 David W. Brady
3 Rebecca C. Braun
4 Amanda Nicole Bruckner
3 Walter Randolph Chitwood III
2 Lana D. Cohen
With High Honors
4 Joshua KrDecker 
4 Paul H. Dybinski
3 Ian Stuart Fairweather 
3 Joshua Todd Goodman
3 Thomas Michael Hanlon
2 Cathleen Tiffany Kelly
3 Russell Kristofer Lewis
1 Nicole Renee Lindstrom 
With a Minor in Spanish 
3 David Robert Matz
With a Minor in Spanish
1 Joseph B. Naberhaus
3 Brian Ellis Nixon
With High Honors
4 Jana L. Robocker
University Scholar, Honors Program 
3 Melissa Paige Schmitt
2 Sarah Jean Seitz
3 Michael J. Sharp
4 Rachel Elisabeth Stoughton
2 Linnea VonHessert
1 Jared S. Wells
3 Bradley S. Wolfinger 
3 Craig M. Yonce
2 Matthew T. Zunker
German
3 Christoph Bayr 
3 Kelsi Marie Camp 
With High Honors 
3 Katrina Englberger 
2 Laura Anne Garber 
With Honors
University Scholar, Honors Program
2 Marion Giebel
With Honors
With a Minor in French
3 Kevin Lewis Higinbotham
With Honors 
2 Sarah Jo Plucker
Also with Major in Secondary 
Certification
2 Kristi Marie Schendel
With Honors
1 Rachael Elizabeth Semmens
1 Emily Patricia Sepp
With Honors
3 Hannah Rice Thompson
History-Political Science 
3 Andrea Dae Allen
3 Kevin Carlyle Chick
With Honors
4 Nathaniel Heffter
3 Chris Mark Johnson 
3 Laura Anne Stephens 
With a Minor in Spanish
2 Jaimie K. Vieth
With a Minor in Psychology
History
3 Christopher Roland Aker 
3 Louisa Mae Appelt
With Honors 
3 Rob V Atkinson 
2 Scott Andrew Barnett
2 Courtney E. Beebe
With Honors
3 Adam Paul Buhrman
2 John Taylor Carlson
3 Melissa Ann Casey
3 Jeffrey William Christiansen
4 Schuyler Clark
3 Joshua Cole Clixby
Also with Major in Secondary 
Certification
With a Minor in Political Science
2 Kathryn Cole
Also with Major in English
4 Perry G. Deschamps
3 Steffen Ray Devich
3 Jennifer Anne Driscoll
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3 Stephan Paul Edwards
University Scholar, Honors Program 
Also with Major in Philosophy 
3 Ann Evonne Ellison 
3 Stephen Paul Forrest III 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With Minors in Anthropology and 
Philosophy 
3 Christopher Fuchs 
3 Justin Micheal Gaines 
With a Minor in Sociology
3 Timothy James Graham
4 James Allan Grant
1 Andrew Gregor III 
3 Gary W. Hagler
3 Michael Gary Highfill
2 Charles Elliot Johnson
2 Holly Michelle LaPorte
4 Holly Michelle Laird
3 Christopher Laws 
3 Erik Leithe
With a Minor in English 
3 David William Linzmeyer
2 Brian Gregory Lofink
3 Michael L. Lorenz
3 Michael Juddson Lynch 
3 Sandra R Massie 
3 Timothy McLaughlin
2 Sarah H. Meckler
With High Honors
With a Minor in Women’s and Gender 
Studies
3 Bradley James Monahan
With Honors 
3 Cody James Olszyk 
With Honors
Also with Major in Political Science 
3 Paul R. Paradis
Also with Major in Native American 
Studies
3 Carson Roberta Relitz 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Political Science 
3 Sally Jane Reynolds 
1 Jimmy D. Rhoden 
3 Jeremy D. Sapp 
3 Trinity D. Schlegel
With a Minor in Native American 
Studies
1 Brandon E. Sharpe 
3 Precious Melody Smith
University Scholar, Honors Program
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2 Scott Michael Snellman 
1 Heather Morrison Steele
3 Richard Charles Stitts 
1 Tegan Wallace
With a Minor in Spanish 
3 Scott James Warzynski 
3 Lawrence White Antelope, Jr.
Also with Major in Native American 
Studies
3 Sallie Michelle Williamson 
1 Craig R. Yabui
Japanese
1 Stephanie Ann Andersen 
1 Karen L. Clark 
With Honors 
1 Nicholas Stuart Karklins 
3 Holly Christine Krantz 
3 Jeffrey John Mohr 
With Honors
Liberal Studies 
1 Ayako Aizawa 
With Honors
1 Annie Rebecca Baldwin
With a Minor in French
3 Joshua C. Bauman
2 Christopher J. Bobal 
2 James John Bowler
4 Willis B. Boyer
2 Tiffany Marie Brown
3 Kari Buhmiller
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Chinese 
3 Julie Elizabeth Burruss 
3 Aaron Jesse Bush 
3 Ryan Scott Butler 
3 Ryan Christopher Campbell 
3 Sarah Russell Chase 
3 Jennifer A. Cloutier 
With Honors 
3 Ellen Adair Cordes 
With Honors 
With a Minor in Chinese 
1 Jill Ann Pe'terson Dahl 
With Honors 
With a Minor in History 
3 Charlotte Virginia Davey 
3 Karla B. DeGaetano 
3 Brandon Jay Decklever 
3 Colin William Devitt 
With High Honors 
Also with Major in Spanish
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3 Erica Michele Ellis
With a Minor in Economics
4 Julie Maureen Evans 
1 Joseph E. Felice
1 Bradley Dean Francl
With High Honors
2 Laura Anne Garber
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
3 Robert L. Gary
3 Christine Kawailani Gibbons 
3 Julie Morris Greiner 
3 Aaron Ray Hall 
3 Anne Whitcomb Hanson 
3 Michael Gary Highfill 
3 Janelle Hopkins
3 John Bradley Horrell
With Honors
2 Jesse William Jaeger
4 Nicole T. Jarvis
With Honors
3 Katie Kleinhesselink
With High Honors 
3 Matthew J. Knott 
3 Joshua Melkle Lamson 
3 Lynda Lander-Schwedes 
With High Honors 
3 Susan Drue Linton 
3 Teresa M  ^Litchfield 
1 Kristi A. Macdonald 
With Honors 
1 Pamela Frances Marek
With a Minor in Political Science 
1 Sarah Shannon Marsh 
3 Cynthia Lynn Marshall
1 Christopher Harwood Mason 
3 Matthew R. McMeans
3 Shellan Theresa Miller
2 Brett Robert Morris
With Honors
With a Minor in Chinese
1 Alexandra B. Morrison
3 Michael Blake Nelson
3 Lindsay Brookfield Nelson
4 Christine Marie Nowicki
4 Kadin Stephen Panagoulis
3 Charles Vincent Parker
4 Justin Wade Pettis
With a Minor in Chinese
3 Charles E. Phillips
2 John Richard Christian Plate 
2 Kalin Raible
4 Daniel Hugh Renfroe
With Honors
2 Julie Ann Riccardi
With a Minor in Spanish 
4 Amber Dee Sather
2 Yuka Sato
4 Brandon Hurst Saunders
1 Kyeann Sayer
With a Minor in English
3 Joanna L. Shaw 
3 David A. Slote
2 Carolyn A. Smith
3 Meredith Alice Smith
With Honors
2 Wendy Sue Stiles
With a Minor in Chinese 
1 Elise Strong
With High Honors
3 Jessica Hale Toscano
4 Jaymes Thomas Tribble, Jr.
With a Minor in Music
1 Margo Montgomery Tufts
With High Honors
3 Susan G. VonTersch
4 Daniel A. Walsh 
3 Dawn Walsh
With High Honors 
3 John Nelson Neal Warren
Mathematics
3 Cindy M. Anderson 
3 Kadin Arian Bardsley 
With Honors
2 R. Adam B. Bayliss
3 Michelle Ann Beatty
3 Herbert John Bocksnick 
With High Honors 
3 Nicholas B. Chaplin
2 Kristen L. Govertsen
3 Daniel Charles Lochridge
With High Honors 
Also with Major in Spanish
3 Cole E Maxwell
4 James Lucian McCreight
With Honors 
2 Michael John Nelsen
With a Minor in Computer Science
2 Eric Randy Nelson
With High Honors
3 Andrew Alexander Neuschwander 
3 Michael Drew Obland
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Zane T. Wamken 
2 Robyn Marie Weikel
With Minors in Human and Family 
Development and Psychology
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3 Mick Keith Wiedrick 
3 Kok Meng Wong
With a Minor in Computer Science 
3 Ethan Allen Woodruff
Native American Studies 
3 Heather M. Cahoon
Also with Major in English 
3 Amanda Marie Golby 
With a Minor in History 
3 Linda Matt Juneau
With a Minor in Communication 
Studies
3 Lincoln R. Lewis, III
Also with Major in Anthropology
3 Kelly Pinkerton McDonald
With High Honors
Also with Major in Anthropology
4 Kelly Raye McKay
1 Lisa Middleton
With a Minor in Environmental Studies 
3 Cheryl R. Smoker
With a Minor in Communication 
Studies 
3 Marla Walsh
With Major in Sociology 
(Awarded Posthumously)
3 Millicent R. Young 
With a Minor in History 
Physics and Astronomy
2 R. Adam B. Bayliss
With Honors
3 Jamie Joseph Rovere 
3 Josh Kent Wilson
With Honors
With Minors in Computer Science and 
Mathematics
Philosophy
3 Keith Lambert Carter 
3 Kevin M. DePuy 
3 Sean Girard
2 John H. Harland III
3 Nicholas Alexander Kujawa
2 David W. MacLean
3 Mark A. Robinson
3 Chad Jason Sandnes 
With Honors 
1 Steven C. Skultety 
With High Honors 
3 Stephan Alexander Steiner 
Also with Major in History 
With a Minor in German
Physics-Computer Science 
3 David Michael Alban 
With High Honors
X r
Physics
3 Hans Michael Berg 
2 Ahmed Diallo 
With High Honors
2 Wendy Taylor Gates
With a Minor in Mathematics
3 Heidi Michelle Junkersfeld
With Honors 
3 Nicholas A. Kujawa
University Scholar, Honors Program 
3 Shinya Kurebayashi 
With High Honors 
With a Minor in Mathematics 
3 Michael Drew Obland- 
With High Honors 
3 Ethan A. Woodruff
Political Science-History 
1 Ron E. Beck 
3 Jennifer Smotherman
Political Science
1 Jennifer Lynn Allen
3 Todd R. Baier
Also with Major in History
4 Natalie Jean Brown
2 Maud Christine Burke
3 James D. Chaney
With Honors
With a Minor in Economics 
3 Jeffrey William Christiansen
3 Michael Laurence Dayton
2 Cassandra N. DeWitt
With a Minor in History
4 Lara J. Dorman
4 Courtney Brooke Stroud Ellis 
With High Honors
3 Stephen Paul Forrest
With a Minor in Philosophy 
3 James Jay Frisk
2 Brian L. Fyant
With a Minor in Native American 
Studies
3 Tyler E Gilman
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
4 Justin Gareth Gordon
Also with Major in Liberal Studies 
3 David Lloyd Gould 
3 Eddie R. Gray Owl 
3 Kelley Lynne Hubbard 
With Honors 
2 Clinton James Hull
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3 Andrea Irey
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 James David Johnson 
Also with Major in Art 
2 Jeffrey Alan Jordan
1 Glenn A. Julian
With a Minor in Economics
2 Scott Kieser
3 Kane Henry Kuchynka
With Honors 
3 Jonathan Charles Kuni 
With High Honors 
Also with Major in Sociology 
3 Scott A. Lanzon
2 Patience Andrea Llewellyn
With Honors
With Minors in Economics and 
Philosophy
3 Daniel Andrew Lutz
With a Minor in Communication 
Studies
4 Lacey L. Martin
3 Joan Lindsay Mattelin
4 Mason Chappell Paul
1 Robert Louis Presta
With Honors 
With a Minor in History 
3 Melissa Coleen Quale 
With High Honors 
3 Adam Rice Quinn
With a Minor in History 
3 Kima Lee Rosling
2 Elizabeth Rowe
With Honors
3 Benjamin T. J. Schmidt 
3 Danielle K. Schneider
1 David J. Schriefer
1 Adam Sheridan
2 Daniel L. Snedigar
3 Robert Leonard Stepans
With a Minor in Environmental Studies 
1 Kathleen Ann Taubner 
3 Morgan Clare Taylor 
With Honors 
With a Minor in German 
1 Shinichiro Terada 
3 Stacy Dawn Thomson
With a Minor in Anthropology
3 Brandon D. Tippy
4 Tracy Ann Townsend 
1 Daniel A. Wartell
With High Honors
Also with Major in Sociology
Psychology
3 Jessica Erin Anderson 
With Honors
2 Steve Wayne Babcock
3 Lincoln Warren Baker
3 Patricia Evans Bardwell
With Honors
2 Amy Bemis
With Honors
4 Mary M. Bento
3 Cara Michele Brooks
With Honors
Also with Major in Sociology 
3 Ray Brummett II
With a Minor in Sociology 
3 Kristina M. Bundy
2 Richard Sloan Burton
With Honors
3 Ryan Kathleen Campbell
With High Honors 
With Minors in Human and Family 
Development and Drama 
3 Amy Frances Capolupo 
3 Jamie Rachelle Carlbom 
3 Keith Lambert Carter 
3 Richard K. Christiaens
1 Emily Jeanne Clague 
3 Aleksandra Clarke
With High Honors
3 Derek James Clewley
4 Glenn Alan Cockrell 
3 Catherine L. Cook
With a Minor in Spanish 
3 Benjamin Thomas Cory 
3 Kevin Allan Covert 
With High Honors.
2 Leah Jeanette Crouch
1 Robin Lauren Cummings
Also with Major in Communication 
Studies
3 Katherine Dankowski 
1 Jamie Michelle Dent
3 Anna Marie Drury 
With High Honors 
Also with Major in Communication 
Studies
3 Meghan Elizabeth Drury 
With Honors
With a Minor in Communication 
Studies
3 Hiromi Edagawa 
3 Holly Ehlenburg
With a Minor in Spanish 
3 Amber Lynn Erickson
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3 Kyle Leif Erkkila 
3 Jennifer Lois Ewan 
3 Weston H. Fredette Jr.
With Honors
2 Rosanna Marie Gannon
With Honors 
1 Regina M. Gendusa
1 Matthew John Genz
3 Katherine Elizabeth Gilyeat 
3 Andrew J. Gomberg
With Honors 
3 Angela N. Gusdal
2 Elizabeth Jean Fry Hankinson
With Honors
With a Minor in Communication 
Studies
1 Tracy L. Hart
3 Janice M. Heitzman
With High Honors 
With a Minor in Communication 
Studies
3 Angela Carrine Imhoff 
With High Honors 
Also with Major in Dance 
3 Kayo Kaneko
With a Minor in Chinese 
3 Sarah Whitney Kimzey 
With High Honors 
3 Kasumi Sarah Kozina
3 Shaye L. LaMunyan
4 Kenneth Stuen Langli 
3 Joseph J. LeRoy. Ill
3 Darci Denise Lewis 
3 Susan Jane Lindsay
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Tenell Lane Little
2 Christopher R. Love
3 Sonya M. McCloney
With a Minor in Human and Family 
Development
4 Julia W. McCloy
With Honors
3 John A. McCreedy
With High Honors
Also with Major in Sociology
2 Aimee May McCuen
With High Honors
With a Minor in Women’s and Gender 
Studies
4 Kimberly D. McKay 
4 Debra M. McKay
4 Michael H. McKay
3 Delicia S. McLean
With Honors
4 Scott Alan McNeel 
With Honors
3 Anna Patricia Miller-Simon 
2 Glen David Monighetti
2 Amy Lee Morrison
With a Minor in German
3 Amanda Lynn Morsette
1 Kagumi Nakamura
With a Minor in Communication 
Studies
3 Jessica Dawn Neville 
3 Erik Stein Nilsen 
3 Dan E. O ’Donnell 
With Honors 
3 Twila M. Old Coyote
With a Minor in Native American 
Studies
3 Lorie A. Ostrowski 
With Honors
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Sabrina R. Owen 
3 Erinn K. Patterson 
With Honors
With a Minor in Human and Family 
Development
3 Kay Marie Perry
With a Minor in Communication 
Studies
4 Gabriel M. Pinski 
3 Jori Lynn Poulton
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Nathan L. Purdy
2 Jeanne Lee Quick
With Honors.
With a Minor in Chemistry 
1 Ammie S. Rafael
With a Minor in Human and Family 
Development
3 Mandy Ramsey
3 Laurie A. Richman
4 Tracey L. Rinaldi
3 Wendy Michelle Rothman 
3 Lindsay Rae Saboe 
3 Eryn Elizabeth Sale 
With High Honors 
With a Minor in Anthropology 
1 Samantha Elaine Schoeneman 
3 Crissy C. Shaffer
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Erica Christine Shipstead
Also with Major in Liberal Studies
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1 Sabrina Jensen Skinner
2 Trevor J. Slocum
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
2 Kim Slutsky
3 Shannon Lynn Smith
With Honors 
3 Justin W. Spratling 
3 Jessica Steinberg 
With High Honors
3 Kaja Jean Stevenson
With Honors
4 Otto Stonorov
With a Minor in History 
3 Kelli Rennea Surgeon 
3 Jennifer L. Tachovsky 
3 Nora Tahvili
2 Ginger Kay Throckmorton
3 Joel Lloyd Ulrigg 
3 Amber L. Ussin
With Honors
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Kristopher Cory Warfield 
Also with Major in Sociology 
3 Julia Agnes Warner 
With Honors 
With a Minor in Dance
2 Zachary Lee White
3 Kari Marie Wirth
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Alexis Christina Wochok
With a Minor in Communication 
Studies
2 Leann Dawn Worden
With a Minor in Human and Family 
Development
3 William H. Wyatt
With Honors
1 Elizabeth Ann Ziegler
Russian
3 Nicole Diane Balliett 
With Honors
2 Vasiliy M. Bobko
1 Andrea Jolene Greene
3 Andrew James Schuster
Sociology
3 Ely George Abbott
3 Tetsuo Akiyoshi
With High Honors 
With a Minor in English
4 David James Allen
3 Matthew Ryan Aronson
Also with Major in Native American 
Studies
3 Jeannie Marie Baker
With a Minor in Human and Family 
Development
2 Stacee Lynne Barker
3 David G. Behm
With High Honors 
3 Justin Charles Beveridge 
With Honors 
3 John E. Bleile 
3 Richard Jason Boe
3 Margaret E. Bradfield
4 Charity L. Buck
With a Minor in Communication 
Studies
3 Anne Elizabeth Budzeyko 
3 Ann Elizabeth Campbell 
3 Sandra Kay Cannon 
With a Minor in Russian
2 Kimberly L. Chase
With Honors
Also with Major in German
1 Christopher Thomas Cherubini
3 Deanna Lynn Crawford
2 Joseph M. Crowe
3 Danielle M. De La Mare
With Honors
Also with Major in Communication 
Studies 
3 Kelly J. Deits 
1 Shane Michael Donohue 
1 Amber Ann Douglas
With a Minor in Psychology 
1 Donald A. Erickson 
3 Sepehr Fallah 
1 Patrick Allen Fillner 
3 Brian C. Forsgren 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Philosophy
1 Krista Heather Frederikson 
3 Peter C. C. Freeman
3 John Patrick Furshong 
3 Randy John Gilbert
3 Graig Alan Gilham
4 John Joseph Gitto
2 Donald Edward Griffith Jr.
1 Kristen Ruth Hale
3 Holly H. Harrison
2 Maureen E. Hawes
3 Jamie Marlene Henkensiefken
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2 Megan Mary Hoppe
Also with Major in Spanish
3 Traci L. Horton
W ith a Minor in Psychology 
3 Hilary Ann Hughes 
With a Minor in Spanish
1 Shelley A. Coston Icenhower
With High Honors 
3 Krista Brenna Isaacs
2 Jennifer Shaundel Johnson
2 Marc Aaron Johnson
3 Patricia L. Jory
1 Nancy K. Jovin
With Honors
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Paul T. Kelly 
3 Stacey Lynne Kleinkopf
Also with Major in Anthropology 
3 Kelly Ann Kuklenski
W ith a Minor in Psychology
2 Traci M. Lajoie
3 Angela Marie LeDuc
With Honors
With a Minor in Economics 
3 Joseph Thomas Leckie 
With Honors 
3 Raedene Seavy Leiby
With a Minor in Office Systems 
Management 
3 Loren R. Leiby 
2 Christopher Robin Love
2 Thomas John Malone
W ith a Minor in Psychology
3 Bernard Brown Matthys
1 Micaela Marie McMahan 
3 Donna M. McMillen
3 Burley A. McWilliams
3 Molly Marie Mee
With Honors
2 Elizabeth J. Miles
With a Minor in Women’s and Gender 
Studies
4 Kristin J. Mullen
4 James Steven Olds
3 Brandon L. Oliveira
3 Scott Andrew Oncken 
3 Nicole Lynn Parkhill
3 Nikos John Pastos 
1 Lisa M. Petersen
4 Matthew John Proctor
1 Daniel Frederick Rogers 
With Honors
3 William Zachary Routzahn
Also with Major in Anthropology
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3 Adam Ray Schraeder
3 Kelly Jean Smith
With a Minor in Human and Family 
Development
4 Heather Elaine Spiegelberg 
3 Victor J. Stobie
1 Sandy Lynn Tomsheck 
With Honors
Also with Major in Psychology 
3 Brad Treat 
With Honors
1 Jo Beth Vines
2 Robyn Marie Weikel
3 Lucille Sharon Weimer
1 Matthew John Wimmer
3 Todd Marc Zuckerman
4 Michelle Anne deRoulhac
Social Work
3 Maggie Jane Amos
With a Minor in Communication 
Studies
4 Karissa M. Atkinson
With High Honors 
4 Rena Ayres
3 Patricia M. Evans
With Honors
1 Loraine Gail Bond
2 Robin M. Bonfield
With Honors
4 Sarah M. Boone
With Honors 
4 Jennifer Joy Booras
Also with Major in Psychology
1 Misty Rae Bowen
With Honors
3 Jamie Rachelle Carlbom
3 Patricia Marie Carlson
With a Minor in Native American Studies
4 Latonna Marie Spotted Eagle 
4 Jill Ann Clevenger
2 Jennifer Ann Crouch
2 Lauren A. Davidson
With High Honors 
With a Minor in Psychology 
1 Judy Ann Knaub Deda 
With a Minor in Psychology 
4 Lanette Marie Diaz
3 Mary Drew Powers
With High Honors
4 Kay Jeremiah Dupuis
3 Kristin Elizabeth Eckholm
4 Jennifer Ann Euell
With Honors
With a Minor in Women’s and Gender 
Studies
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2 Rachel Jean Flanders 
2 Stephanie Lynn Galle
2 Terry J. Galle
3 Rosalyn J. Gone 
1 Kara E Hardesty
With Honors 
1 David James Hartman 
3 Steven A. Hawes 
3 Seiko Hirasawa 
1 Brook Diane Hodge 
3 Mavis Hollenback 
With High Honors 
3 Joy’L Lee Jenkins
1 Mary Lynn Jordt
With Honors
3 MaryAnn Clasby Kaler
4 Janet Ruth Landman Kaphammer
2 Kathleen Kirwan
With a Minor in Native American 
Studies
3 Christine L. Kolczak
3 Teddy Orho Lewis
1 Tanis Marie Lincoln
With High Honors 
With a Minor in Psychology
2 Melveena Running Rabbit Malatare
4 Chiara Marie Maltese
With Minors in Psychology and 
Sociology
3 Laura Jane Martin
4 Melissa L. McDonald 
4 Kelly Raye McKay
3 Daniel Woodrow Meyer
1 Jennifer S. Murrillo
4 Genevieve Padget
Also with Major in Spanish 
3 Belinda Rae Parrish
2 Cheri Ann Peterson
With High Honors 
With a Minor in Human and Family 
Development
3 Brett Alan Phillips
4 Julie A. Pragatz
3 Elizabeth Anne Pross 
With High Honors
3 Amy J. Rau
4 Naomi Rutledge Renk 
3 Roula N. Rentzios
2 Debra Diane Reso 
2 Linda Schrader Roundy 
With Honors
With a Minor in Human and Family 
Development
2 Allison Roseanne Seitz
3 Miyuki Shimamine
With Honors 
3 Jeannette Marie Slattery
2 Julie D. Smiley
With a Minor in Psychology
3 Sarah Lois Sorensen
With High Honors 
W ith a Minor in Spanish
4 Rebecca A. Stancil 
4 Sarah G. Stevens
3 Melissa A. Merrick 
3 Melissa A. Merrick
Also with Major in Psychology 
3 Abigail M. Sund 
1 Laura Kathryn Swaby 
W ith Honors
1 Marian Y. Swartz
W ith High Honors
Also with Major in Psychology
2 Jennifer S. Turcotte
2 Margaret Louise Waters
With Honors
Spanish
3 Marcos M. Baca
W ith Honors
2 Camiel L. Becker
Also with Major in Psychology 
With a Minor in History
3 Britton Peterson Boyd
With Honors 
3 Timothy W. Hankins 
With Honors 
3 Jessica Ann Hanson 
W ith Honors
Also with Major in Secondary 
Certification 
3 Laura Merrick Johnson
2 Katherine E. Keller
With Honors
3 Marcus Edward Kosena
W ith Honors 
3 Nancy Marie Nelson 
With Honors 
1 Victoria Elena Oakland 
1 Marisa Schalleur Smith 
3 Aaron Michael Smith 
Also with Major in Russian 
3 Elizabeth Evelyn Yuhas 
With Honors
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THE DEGREE OF Bachelor of Science 
Chemistry
3 Mark Ernest Angerhofer 
3 Denis Sean Girard 
3 Brian L. Sherle 
3 Katherine Marie Thurlkill 
With High Honors
Computer Science
2 Amy Adams
3 Mark Andersen
With High Honors 
Also with Major in Mathematics 
3 Edward Scott Ashley 
3 Virginia Marie Beres 
With Honors 
3 Chad Berkley 
With Honors
With Minors in Mathematics and 
German
3 Andrew H. Breuninger
2 Tamara Ann Cibenko
With a Minor in Mathematics
3 Dessy Darmawan 
3 Nathan D. King
3 Joe Koontz
With a Minor in Mathematics 
3 Brink William Kuchenbrod 
With High Honors 
3 John Michael Laramie 
3 Gary Alan Macon 
3 Allan Stephan Mills 
3 Matthew L. Morris 
With High Honors 
1 Seth Eugene Randall 
3 William Martin Row 
3 Scott D. Schaffer 
3 Brenda Shimek
With a Minor in Mathematics 
3 Thomas M. Stock
With a Minor in Mathematics 
3 Cheng-Wah Tan
With a Minor in Mathematics
3 James C. Welch
1 Joseph Dwain Zeiler 
With High Honors
Geology
4 Jeremy Aaron Hurst
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Medical Technology
Medical Technology
3 Joshua Benjamin Christensen 
With Honors 
3 Randall E. Forsberg 
3 Vanessa Marie Groves-Streiff 
Also with Major in Microbiology
3 Shawna M. Martin
With Honors
Also with Major in Microbiology
4 Jolene Nicole Sealey 
3 Douglas C. Smoot
3 Ray C. Stack 
2 Jeanne Marie VanVoast
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Microbiology
Microbiology
2 Catherine Alissa Bagaglio
3 Cory Michael Beatty
Also with Major in Medical Technology 
3 Stephen Michael Bockhold 
With High Honors
Also with Major in Medical Technology 
3 Stacey Eden Brown 
3 Joshua Benjamin Christensen 
With Honors
1 John Blanton Edgar IV 
3 Randall E. Forsberg
3 Teresa Alane Giago
2 Janine Marie Hall
Also with Major in Medical Technology
4 Galadriel Astra Hovel-Miner
With High Honors
2 Kevin Michael Kolendich
With High Honors
3 Rita J. Luther
With Honors 
3 Carron Elizabeth Major 
3 Bryant R. McCall 
With High Honors
3 Nathaniel Forrest McCormick
2 Kristen Reed
4 Jolene Nicole Sealey
3 Douglas C. Smoot 
2 Amanda E. White
4 Sarah Elizabeth Wilson
Also with Major in Biology
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The candidates will be {presented by Larry Gianchetta 
D ean o f the School o f  Business Administration
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Business Administration 
3 Cory Martin Ackerman
2 Joseph Robert Adams
3 Jaime Marie Adams 
3 Jessica Marie Alison
1 Jennifer Lynn Allen
2 Jarad Alley
With High Honors
2 Leigh Ann Allie
3 Christopher B. Ammons 
3 Zachary A. Anderson
3 Terry Ryan Andreessen 
1 Brittney Joy Andreozzi 
3 Darin Andrew Archer
With a Minor in Communication Studies 
3 Darren Paul Atesian
With a Minor in Economics
3 Sean Daniel Averill
4 Erica Stacey Aznoe
With Honors
1 Ryan L. Bailey
2 Peter L. Baldwin
3 Nicole Diane Balliett
With Honors
2 Jonas Kjell Bark
With Honors
4 Peter Blake Barovich
3 Przemyslaw M. Bartkiewicz
With High Honors
With a Minor in Business French
3 Kelly L. Becker
1 Kara Kristine Beckwith 
With Honors 
1 Kelly Beth Bender
1 Brian Alan Bendschneider
4 Paul Christopher Bentz 
4 Justin K. Bigart
With High Honors 
3 Jessica Joy Biggs 
With High Honors 
With a Minor in Mathematics 
3 Zephanie R. Blasi
3 Elysia Suzanne Block
With Honors
4 Travis J. Boettcher
2 Heidi Melissa Boggs
With Honors
2 Christina Joanne Boldt
With Honors
3 Lisa Marie Borelli
4 Stephen T. Boucher
3 Johnathan Michael Boyer
With a Minor in Communication Studies
4 Thomas Wendell Boyle, Jr.
3 Lucretia Money Boyle
3 Lindsay Leigh Bray 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
3 Donald Thomas Brunell 
With a Minor in History 
2 Robert L. Brunner 
2 Benjamin W. Bucklin 
With Honors
2 Bryn Colin Bums
With a Minor in Geography
3 Derek G. Busby
With Honors 
3 Eric S. Busch
3 Amanda M. Byrne
2 Boyd Robert Candee
4 Patrick S. Carls
2 Aaron H. Carlson 
4 Sherrie M. Cassidy
1 Bryan W. Chalmers
3 Shyh-mei Chan
With Honors 
3 Stephen Glenn Chase
3 Michael H. Cherin
2 Khian Huat Chin
4 Erica T. Christensen
3 Ryan Achiel Christiaens
3 Heather Anne Christopherson 
With Honors 
3 Jason A. Clark 
3 Danielle Clewley 
3 Rebecca A. Clinch 
1 Aaron J. Clingingsmith 
1 Bret Ray Clinkingbeard 
With High Honors 
3 Nathan Cory Clixby 
3 Cameron Cole 
1 James A. Combo 
3 Damon Charles Combs
3 Seth Owen Conlan
4 Kelly Anne Cook
1 Brodie James Cooney
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1 Jaime L. Craft
2 Keith Benner Cullen
With a Minor in French
3 Maile Jean Kealaaumoe Cuman 
3 Brian J. Currin
3 Scott R. Curry
3 Geoffrey I. Curzon
4 George Phillips D’Angelo 
3 Theodore Frits Dahlstrom
With a Minor in Political Science 
3 Eldon E. Darrington 
3 Elizabeth David 
3 Elizabeth Davis 
3 Lori DeTienne 
3 Charis Kimberly Dockham 
1 John Dudley DuRoss III
1 Elena Susanne Dunlop
2 Flans Andrew Dyhrman
With Honors
3 Kimberly Ann Eckert
2 Robert J. Edwards
3 Jonathon Pym Edy
3 Mark Michael Eisenman 
3 Ryan M. Eney 
2 Christina Lorraine Erickson 
2 Ulrika Maria Eriksson 
With High Honors
2 Andrew Kerr Eugster
3 Anni Marie Evanoff
With a Minor in Computer Science 
3 Colin Anthony Eve 
With High Honors 
With a Minor in Economics 
3 LaMonica LaPrise Lindbloom Eyster
2 James P Fairbanks
3 Michael Scott Cameron Farrell
2 Jennifer Ann Feenan
4 Scott Jeffrey Field
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in History 
4 Grunde Fjeldheim 
4 Joseph Michael Flanagan 
With High Honors
3 John T. Forkan
With Honors 
3 Matthew A. Forkner 
With High Honors 
With a Minor in Spanish 
3 Darla Jo Frank 
3 Tessa L. Fraser 
3 Thomas James Frickle 
With Honors 
3 David L. Froschauer 
With Honors
3 Tana Fuhrman
2 Benjamin Levi Fullerton 
2 Irene Galano
Also with Major in Spanish
4 Darin Reid Gamba
2 Marcy Anne Gardner 
2 Theresa Marie Gaustad 
With a Minor in French 
2 Michelle Lee Geary 
With Honors
2 Thomas William Giles 
4 Neil Andrew Gillette
1 Quang M. Gip
3 John Dominic Giuliani
With Honors
With a Minor in Economics 
3 James Adams Gleason 
With Honors
With a Minor in Communication 
Studies
3 Javier Gonzalez Alvarez
2 Ronald Laurence Granger 
2 Nicole Catherine Graziano
2 Jody A. Guardipee
3 Annette Nina Guevara
With a Minor in Spanish
4 Garin Daniel Gustafson
3 Jacob Kenneth Hachmeister 
3 Mohammed Reda Haddouch 
With Honors
With a Minor in Computer Science
2 Denis V. Hafner
3 Scott D. Hagen
With Honors
3 Nicole D’Lynn Hagerman
4 Lorilie A. Hall 
3 Daryk L. Hall
3 Katie Hamaker 
3 Lisa Rachelle Hampton
1 Brian Thomas Hands
3 Michael Frederick Hansen 
Also with Major in Spanish
2 Rachel Marie Hare
3 Julie Kay Harper
2 David Alan Harriton 
1 Ryan Kay Hatch
With a Minor in Economics
3 Erica Leigh Hatch
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
1 Derek L. Hatch 
3 Kami Michelle Hedges 
1 Becky Marie Hicks 
With Honors 
3 Shelley Mae Hiniker 
With Honors
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4 James Wesley Hogan
2 Catherine Theresa Hohn
3 Ryan Andrew Hopkins
1 Shannon J. Hopkins
3 Peter John Howell
4 Kelly Marie Hudiburgh 
3 Lisa Marie Hulett
2 Cheng-Chung Hung
3 Adam D. Hunkapillar 
3 Raina Ivy Huntley 
3 Joe Huter
With Honors 
3 Kelly Michael Hyland 
3 Shikara Lynn Ingram 
3 Emily Irish 
3 James Jackson
2 Daniel Brett James
3 Michelle C. Johns 
3 William G. Johnson 
3 Christopher Robert Joseph 
3 Rocky Journey
With Honors 
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Environmental Studies
2 Rodney J. Karsnak
3 Edward Kaufmann III 
3 Michael Ryan Keene
3 Michelle M. Kehr 
With High Honors 
Also with Major in Communication 
Studies
2 Nicole L. Keith
With High Honors
3 Damian R. Khoury 
1 German Kim
3 Cheryl Lynne Kindwall 
With Honors
1 Heather A. King
3 Mary-Britt Alyn Klockars 
3 Erin Anne Klotovich 
With Honors
With a Minor in Psychology 
3 Joshua Clay Knight 
3 Dawn Lea Koehler
3 Marcus Edward Kosena
With High Honors
2 George John Koutelieris
4 Charles Maxwell Kown
3 Michal E Kownas
With a Minor in Business French
2 David Bruce Kraus
With Honors
3 Mark Ryan Krueger
With High Honors
4 Brent D. Krueger 
With Honors 
3 Jeremy Edward Kulpas
2 Matthew A. LaBarre
With a Minor in Communication 
Studies
1 Pek-Lai Stephanie Lam
3 Joni Wynette Lamb
3 Jerry Matthew Lamb 
3 Nathan Paul Larson
2 Erik Vincent Larson
3 Matthew L. Laughlin 
3 Junell Dyan Lawrence 
3 Jonathan Craig Leaf
With a Minor in Communication 
Studies
3 Alena Lediaeva
3 Aaron Conner Lenihan
4 David Vernon Lilke 
3 Lilian EE-Yung Ling 
2 Diane Lynn Scott
2 Cheryl Marie Loberg
With High Honors
3 Cara A. Loran
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Aaron Matthew Loreth 
With a Minor in French 
3 Kathryn Marie Lundman 
1 Michael Douglas Lutey 
1 James Kelly MacDonald 
3 Vera L. Mace 
1 Erlan N. Makhashev 
3 Joshua E. Maki 
3 Patricia Lorraine Maloney
With a Minor in Office Systems 
Management 
3 Mark Allan Malsbury 
With High Honors 
With a Minor in Economics 
3 Robert Eugene Manning 
3 Tucker James Maroney
3 Jay Evans Marquesen
4 Gary R. Mason
3 London Kristine Matusiak
With a Minor in French
4 Michael Thomas Mazanec
With a Minor in Media Arts 
3 Bradley McCall 
With Honors 
3 Sarah Irene McClure
University Scholar, Honors Program 
3 Patrick Joseph McCosker 
With Honors
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3 Davin James McLaughlin 
Also with Major in Spanish
3 Kelly Rachel McMahon
With a Minor in German
4 Scott Alan McNeel
With Honors 
3 Amandalee McPherson 
With Honors
1 Jamie Lynn Meidinger 
3 Callie A. Meier
3 Kyle Christopher Meldrum
2 Karen Elizabeth Merdinger
1 Jon Warren Meredith
2 Shannon Michelle Mertens
3 Daniel L. Meyer
W ith Honors
With a Minor in Economics 
3 Abe William Mikota 
3 Greg R. Milius
2 Chandra Kaye Miller
3 Jennifer Ann Miller
2 Tami Lorene Mitchell
With Honors
3 Paul Mocko
3 Andrew Molatore
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Seth D. Morgan 
3 Chia K. Moua 
3 Timothy Robert Mullen 
3 Tyler M. Mullen 
2 Stephanie Holt Tamplin 
With High Honors
1 Mike Nardi
2 Nancy Marie Nelson
With Honors
3 Lucas Maffei Newman 
3 Mary Patricia Nicholes
1 Salim Sheldon Noordin 
3 Jessica L. Norman 
3 Donna Rene Norton 
1 Kellie M. O ’Connor
Also with Major in Communication 
Studies
3 Dan E. O’Donnell 
With Honors 
3 Kerri O ’Toole 
3 Nami Okubo 
3 Mary Anne Olenick 
With High Honors 
With a Minor in Office Systems 
Management 
3 Tadd Eric Olson 
With Honors
3 John F. Pambrun
Also with Major in Anthropology
4 Insuk Janice Park
With a Minor in Economics 
3 Melanie Kae Parkhouse 
3 Mary Parrett 
3 Sarah Jeanne Parsons
1 Jeremy R. Partain
With Honors
2 Christi May Peters
3 Jennifer Leigh Peterson 
2 Brian Vem Pfile
2 Paul Blake Phelps 
2 Carole Anderson Phillips 
2 Jason Vem Piippo
2 Terry L. Pohland
With Honors
3 Michael John Popnoe 
3 Thomas Emery Porter 
3 Christopher F. Powell
3 Amanda Blake Pressley
Also with Major in Communication 
Studies
3 Melissa Coleen Quale 
With High Honors 
3 Nicole Lynn Raemaeker 
With Honors
2 Ben Aaron Rand
3 Amanda M. Ranstrom 
1 Amy Sue Rasmussen
4 Carrie Lynne Rate
1 Justin William Rathbun 
4 Rita Louise Reynolds 
With Honors 
3 Laurie A. Richman
3 Jason Patrick Ridgway
4 Leah Rochelle Ritchie
With Honors
1 Kelly James Robbennolt 
3 David Frank Robbin
3 Jonathan Thomas Roberts 
3 Angela D. Robertson
2 Mark Winslow Robinson
3 Casey Kenley Robinson
3 Karl Hadrian Ludwig Roesch 
3 Karen Rummel 
3 Kelli Christine Ryan
Also with Major in Political Science 
3 Nate Sanders 
3 Jenny Rae Savage
2 Chadney Eugene Sawyer
3 Chauncey L. Scales
4 James Schiefelbein 
1 Randy Joe Schluter
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4 Jokton Daniel Schmitt 
3 Gina Lynn Schofield 
3 Jason Paul Schuyler 
3 Kimberly Michelle Secora 
With a Minor in French 
3 Ann Elizabeth Seltzer
1 Rachael Elizabeth Semmens
2 Salvador G. Serna, Jr.
3 Carlo Thomas Seta
With Honors
2 Elizabeth Ann Sherlock
3 Dona M. Shimer 
3 Trena Shissler
1 James Carl Sivage
2 Curtis J. Skinner
With a Minor in Psychology
2 Catherine M. Sletten
1 Lori Jean Isaacson Snow
3 William C. Spaulding
2 Jeremiah R. Spencer
3 John Edward Brigham Spengler
With a Minor in Economics
4 Debra L. Spoja
2 Lorena Pavlak Spoja
3 Douglas Allan Stauduhar 
3 Travis J. Steindorf
With a Minor in Computer Science 
3 McKenzie Stem  
3 Jeffrey Alan Stevens 
3 Jill Marie Stickney 
With Honors 
2 Jeannine Kaye Stipe 
With High Honors 
1 Scott Roger Stromberg
1 Jonathan Sean Suazo
With a Minor in Spanish
2 Matthew J. Sugerman
3 Ryan Daniel Sullivan
3 Jaime Suzanne Sullivan 
With Honors 
3 Brian David Sunwall 
With High Honors 
3 Kelli Rennea Surgeon 
3 Lisa Marie Sutherland 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
3 Steven Ray Swanson 
3 Kelli Marie Swanson 
With High Honors 
Also with Major in Communication 
Studies
2 John Ryan Szescila
3 Emily Lay Mei Tan
4 Jennifer Michelle Tandy
With a Minor in Japanese
3 Mani Thevan Thirumaney 
3 Rebecca J. Thompson 
3 Jessica G. Thome
2 John W. Thunstrom
3 Luke Tillo
2 Richard L. Todd
With a Minor in Economics
4 Josh Alden Tompkins 
1 M. Robert Trevathan
3 Jeffrey Jonathan Tripp
With Honors 
3 Tara Susanna Trombly
3 Anna Marie Tschida
4 Gabriel David Tucker
1 Anthony Louis Valerio
1 Brandon A. VandeVen
3 Fotios Vatoussis
With a Minor in Computer Science
4 M. Charles Veysey, Jr.
3 Tonya L. Volberg
With Honors
3 Christopher Dana Walker
2 Bradley Joseph Walter
2 Soon Keong Wang
With Honors
3 Jeremy Watkins 
3 Jody L. Watson
With Honors 
3 Pamela Jo Wegner 
3 John Tyler Weingartner 
3 Andrew J. West
3 Jason John Whitney
4 Marc Wildfang
3 Randi R. Wilke
Also with Major in Communication 
Studies
4 Chet Williams
3 Patricia Lynn Billington-Williams 
3 Samuel B. Williams 
3 Marcus E. Wilson
1 James Travis Wilson 
3 Miles Cranage Wing
With a Minor in History
2 Peck-Jiun Wong
1 Pui-Yin Wong
3 Jeffrey Alden Wood
3 Christopher L. Woodbum 
With High Honors
2 Ryan Timothy Wright
2 Mei Yang
3 Michael Dean Young 
3 Korin Rae Youngberg
3 Charles Andrew Zanoff 
2 Joseph H. Zirbel
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School of Education
T he candidates will be presented by D onald L . Robson  
D ean o f  the School o f  Education
THE DEGREE OF Bachelor of Arts in 
Education
2 Amanda May Alexander
3 Michelle Lynn Anderson 
3 Nicole M. Andres
With High Honors 
With a Minor in Music 
3 Jenifer Lyn Bain
2 Jason William Baker
3 Neili Lynn Bauer 
3 Ryan Paul Beatty
With a Minor in Office Systems 
Management
2 Staci Elaine Beck
3 Kendra Michelle Benner
2 Heidi Marie Bice
1 Angella Mary Bieber
4 Veronica Louise Blake
With Honors
With a Minor in Office Systems 
Management
3 Patricia Louise Boncz
With Honors 
3 Liza Summer Britton 
With Honors
2 Emily Jane Brockman
3 Crystal Elizabeth Brown
With Honors 
2 Sarah Jean Bruskotter 
2 Sherese Elizabeth Bryant
2 Lisa Michelle Burton
With a Minor in Psychology
3 Michelle Ann Christensen
With Honors
1 Effie Lynn Clairmont
2 Carleen Anne Sandell Clark
With Honors
3 David Colter
With High Honors 
3 Katy Lynn Connors 
With Honors 
1 Megan Tait Conrow
Also with Major in Secondary 
Certification 
1 Brian Lewis Cook 
3 Tara Lynn Crawford 
3 Heidi Lynn Dammel
2 Brenda L. Davis
With Honors
3 Gina Elaine DiBrito
1 Karina Renae Douglas
2 Kimberly Su Duke
With High Honors
3 Anna Marie Flynn
3 Shannon M. Sawyer-Fradette
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
2 Miche Nichole Fuhringer
With High Honors
3 Shawna Marie Gary
3 Shannon Lee Gilligan
2 Blaine Jarrod Goosen
3 Jessica Rose Goosen
With a Minor in Office Systems 
Management 
3 Misty Dawn Hall 
With High Honors 
With a Minor in Office Systems 
Management 
3 Erika Helen Hanson
2 Elizabeth Ann Hanson
3 Andrea Dawn Harker
With Honors
1 Theresa M. Hasbrouck
3 Nikki Leigh Hittle
4 Keith Anthony Hollenback
3 Angela C. Toomey Hopwood 
With High Honors 
3 Mary Melinda House 
With High Honors
2 Robert Michael Howard
With Honors
3 Lisa J. Huckins
With High Honors 
3 Rae-Ann Marie Hultberg 
With Honors
2 Olivia Marie Ingersoll
3 Linda Jeanne Burnham Ives
With High Honors 
3 Dorothy Rebecca Kinsley Jay 
With Honors 
3 Chris Mark Johnson 
3 Nita M. Kattell 
With Honors 
3 Kevin Fairfax Keegan 
With Honors
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2 Shalyn Jennifer Kees
3 Jody Ann Kelley 
2 Darcy Stevens Koemans
With Honors
2 Jamie Diane Kubichek
3 Andrea Elizabeth Leicht 
3 Ane’ska Louise Lindblad 
3 Christine Jane Samuel Love
2 Steve Joseph Maloney
3 Erin McCall 
3 Rachel J. McIntosh
With High Honors 
With a Minor in Native American Studies 
3 Benjamin E Miller 
3 Bill Ryan Moe 
3 Michael Moreland 
3 Corey E. Mowery 
3 Jenny Mowery
1 John Nielson
With High Honors 
3 Beki Lee Nowak
2 Heidi Ann Opitz
2 Kathleen Hardenburgh Ormesher
With Honors
3 Kendra Helen Patten
With High Honors 
3 Jennifer Rae Phillips 
3 Matthew James Porrovecchio 
With Honors 
3 Jennifer M. Rebellino 
2 Amy Jo Christensen Reed
2 Nicholette A. Roe
With High Honors 
With a Minor in Office Systems 
Management
3 Kirsten Amy Rosenberg
1 John Lawrence Schimming 
3 Carole Olds Schletz
3 Leia Margaret Schneider 
3 Kristin L. Schulz 
3 Amy Christina Schwenk 
With Honors
3 Amy Noel Seemann
With Honors
With a Minor in Office Systems 
Management
2 Jessica Elizabeth Sharry
4 Adam Wayne Slaght 
4 Jeremy Dorian Smith
2 Brenda Sue Sorenson
4 Jennifer Jean Spackman
3 Ericha Helene Stetzner
2 Nancy J. Strand
3 Shaken Rae Sullivan
With Honors
3 Sara Christina Taes 
3 Cori Angneq Tingle 
With Honors 
2 Dana Jo Torgerson-Diehl
2 Kathy A. Unsworth
With High Honors
3 Robi Lee Vacchina
2 Jeannette Claire Voet
3 Heidi Jane vonMarbod
3 Julie Ann Walls
1 Julie Lynn Warner
With High Honors
2 Rachel Anne Warren
With a Minor in Psychology
2 Ryan Peter Weglage
4 Sean Ryan Wilson
3 Norbert J. Wittl
3 Kari Michelle Wolff
With Honors
4 Holly Marie Yeo
3 Helen McMillan Zak
With Honors
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Health and Human Performance
4 Kent Kirby Anderson
3 Jennifer Marie Anderson 
With High Honors 
3 Dawn Patricia Andrews
2 Dock Christopher Blastic
3 Nancy Sharkey Bohyer 
3 Daniel F. Bouchard
With a Minor in Psychology
2 Benjamin Jeremiah Brooke
3 Brandy Michelle Bruch 
1 John J. Brusati
4 Caryl Carapezzi
3 Bret Camrin Carlson
1 Michael Lance Carter
2 Livia Mae Chamberlin
3 Erin Marie Chapman 
3 Edward James Combo
2 Cory J. Dobak
3 Dinna Lee Erickson
2 Daniel Robert Erskine
3 Robert A. Fenton
1 Joseph David Gabelhausen 
3 Toby Dawn Garard
1 Vicki Jean Godbout
2 Katrese R. Doney Hammond
3 Saori Hanaki
With Honors 
3 Dawn Mee Jung Hayes 
3 Kris Heppner
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2 Todd Virgil Hering
Also with Major in Secondary 
Certification
3 Melinda Eve Hill
With Honors
3 Thomas Albert Hiltenbrand
With Honors
4 Jennifer Nicole Hulquist 
3 Justin Lakota Hunt
3 Jeremy James Hurlbert
3 Justin Mikkel Iverson
With High Honors
4 Barbara D. Johnson
2 Kelli Lyn Johnson
3 Brian Matthew Jonart
With High Honors
4 Renee Lee Kane 
3 Tyler Hall Keeter
With Honors
With a Minor in Psychology 
3 Kathleen A. Knisley
With a Minor in Psychology
3 Ginny Lynn Kokorudz
1 Jennifer Koontz
2 Jennifer Krueger Bache
4 Carrie Ann Brutzfeldt
With Honors 
1 James Theodore Lamb 
With High Honors
3 Morgen James Lanning
With Honors
1 Susan Mary Lee
4 Jennifer L. Lehner 
3 Kelly Anne Leland
3 Erika Marie Lieberg
2 Kyle Adam Lucey
With Honors
4 Maria Jo MacCatherine
With High Honors
2 Kathryn Mary Maurer
With a Minor in Communication 
Studies
1 David F. McDonald
1 Ryan Madison Mellem
2 Danielle Renee Mollett
3 Clay Morrison
With High Honors
3 Debra Nance-Downard
4 Shanna Rose Olson 
3 Donald Osetsky
2 Josh A. Paffhausen
1 Jamie Ann Paul
2 Jason Gary Payne
3 Heather Rae Phillips
1 Krystal Rae Prickett
2 Troy D. Quesnel
3 Lance Steven Reesor
With Honors
3 Amanda Diane Robinson 
3 Rachel Lynn Rodriguez 
3 John-Carl R. Rogge
1 Michelle Dianne Rohs
With a Minor in Spanish 
3 Brenda L. Rustad 
With Honors 
3 Jillian Lea Sambrano
2 Leah Nicole Schlag
3 Jena Louise Schlechten 
1 Joni C. Simon
1 Lisa Katherine Stewart
2 Tad Allan Stichman
3 Brian Jay Taggart
4 Amber Brooke Taylor 
3 Kim N. Thomson
2 Jeffrey M. Westrom
3 Kelsi Ranae Wilson
With High Honors
School of Fine Arts 
»x *~
The candidates will be presented by Shirley E. H owell 
D ean o f  the School o f  Fine Arts
THE DEGREE OF Bachelor of Arts 
Art
3 Joni Marie Bras 
1 Sarah Anne Carlson 
1 Nathaniel Jarod Clausen 
1 Joyce Mary Vanderbloom Collins 
With Honors 
3 Nancy G. Erb
1 Leonor Foist
2 Rosanna Marie Gannon
With High Honors
3 Kentaro Hara
3 Christopher Stephen Kanyusik 
2 Sarah Ann Kayser 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in German
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1 Ronald Dean Kelley 
3 Laura Meade Moody
1 John B. No Runner
2 Bridgett Petersen
3 Erin Elizabeth Roberts
Also with Major in Secondary 
Certification 
3 Samuel Rubley
2 Gabriel A. Schmitt
3 Allison McKinsey Smith
3 David Brian Travis
1 Gregory David Twigg
4 Heather Deane Quidley Wheeler
Dance
3 William John Beckwith
2 Gretchen Anna Marie Schuhbauer
With High Honors
1 Abigail Rose Evans
Drama
3 Ashley James Cutler
2 Jennifer R. Hill
With High Honors 
2 Gretchen Anna Marie Schuhbauer 
With High Honors
2 Debora O. Stewart
Fine Arts
3 Eunice Lee Bocock
3 Eric Michael Brooks 
3 Annesa"M. Flentje 
With Honors
3 Rebecca Jane Nelson
4 Yuko Okazaki
With High Honors 
3 Jesse Chapman Weber 
3 Gabriel Wilcoxen 
With Honors
THE DEGREE OF Bachelor of Fine Arts 
Art
3 Kadin A. Bardsley 
With Honors 
1 Brandi Don Begeman 
3 Jennife Burch 
3 Jason Elliott Clark 
With High Honors 
1 Jessica King Eisfelder 
With High Honors 
3 Alexander Gans
With a Minor in Media Arts
3 Kevin Lewis Higinbotham
With Honors
4 Sandy M. Welch
2 Cynthia Lee Laundrie 
With Honors
1 Michael A. Pearson
2 Laurie Pitton
1 Mary Susan Richards 
1 James William Routzahn 
1 Shannon Danielle Schmitz
1 Hadley Elizabeth Skinner
With High Honors 
With a Minor in Music
3 Natalie Eleanor Smith
2 Jerome E. Steen
f Hannah Rice Thompson 
With Honors
Dance
1 Jamee Cameron Harkins 
Drama
1 LeeAnne Brie Balazic
3 Salina Irene Chatlain
3 Erin Suzanne Connolly 
With Honors
1 Shannon D. Ewert 
3 Craig P Lomas
2 E. Anne Marshall
With High Honors
3 Christi Ann Marsico
With Honors
2 Molly Elizabeth Martin
3 Jamie Vivian McGee
3 Brent Howard O ’Connor 
With Honors
Also with Major in Radio-Television 
3 Elise Michelle Packee 
With Honors 
3 Brendan Shanahan 
3 Aaron Torgerson
Fine Arts
3 Anne Carrington Altaffer 
3 Mutsumi Asada
2 Abby Victoria Bailey
3 Andre C. Bouchard
4 Meggen Marie Burghardt 
3 Malina Clark
3 Ann Goddard Gale 
3 Christopher Green 
With Honors
3 Anna Marie Hoye-Hagenston 
With Honors 
3 Jason Herndon 
With Honors 
3 Somer Joy Hileman 
• With Honors
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3 Brian Joel Langeliers 
With Honors 
3 Ryan J. Lindburg 
With Honors 
3 Daniel McMillen Long 
3 Morgan Natalie Marckwald 
With Honors 
3 Michael Morgan Merica 
With Honors 
3 Callie A. Meyer
2 Mari Montejo
3 Helen Giltner Morrison 
3 Lori Kathryn Munro
With Honors 
3 Jill Victoria Myer
With a Minor in Psychology 
3 Erica Dale Parfit 
3 Jay R. Pike 
3 Hedvig Lydia Rappe 
3 Sarah Sagarin
3 Andrew J. Schuster
4 Hanna Elizabeth Seyl 
3 Sarah Sibley
3 Stefanie Kathryn Simpson 
3 Steven (Sky) Edward Stanton, Jr. 
3 Frank Joseph Stepek 
3 Claire Muriel Edna Stretch 
3 Ronlyn Elisabeth Swindell 
3 Bonnie Jean Vang 
3 Rosalie Alice Wampler 
3 Christopher D. Williams 
3 Lucille L. Williams 
With High Honors 
3 Nicole Tania Wolcott 
With High Honors 
3 Sarah Elisabeth Woods
THE DEGREE OF Bachelor of Music 
Composition
3 Scott Edward Jordan 
With Honors
Performance
3 Steven M. Aadland 
With High Honors 
2 Amy Christine Brown 
With High Honors
2 Brenda Louise DeGarmo
1 Carla Kaye Mar
3 Mariko Matsumura
With High Honors 
3 Carol Marie Ricks
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
2 Kay Kathryn Sandberg
THE DEGREE OF Bachelor of Music 
Education
Music
3 Erica L. Allen
3 Carolyn Anne Flynn 
With Honors 
3 Elizabeth Ann Fortune
2 Christopher Robert Kloker
3 Rebecca Jane Meek
With Honors 
3 Jaime Denise Pandis 
With High Honors
2 Nicole Renee Pastian
With Honors
3 Amber Lee Schumacher
With Honors 
2 Cory Jean Storer
School of Forestry
•X *
The candidates will be presented by Perry J .  Brown  
D ean o f  the School o f Forestry
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Forestry
1 Justin Keith Anderson
With High Honors 
4 Tamara G. Andie
2 Ryan K. Beck
3 Amy Bieber
3 Scott D. Bogan 
3 Brian E Cannata
3 Mark T. Coca 
3 Nicole Catherine Davidson 
2 Heather ReNay DeGeest
2 John A. Dickson, II
3 Matthew Ellery 
3 Bobbi Jo Favel
With a Minor in Wildlife Biology 
3 John Francis Hanley
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3 Nikia L. Hernandez 
With Honors
3 Nicholas Schwab Hunter 
3 Diane L. Jakich 
3 Sara E. Kohan 
3 Gregory Christopher Konchar 
3 Michelle Ann Landuyt 
With Honors
2 Christopher William Licata
3 Adam Catell Luraas 
3 Steven E Meyer
3 Michael Montemayor
1 Jeffrey B. Murphy
3 Craig Neesvig
4 Tatsuji Nishikawa
3 Brandi Nicole Noecker 
With Honors 
3 Matthew Carl Petersen 
3 Elspeth Anne Pevear
With a Minor in Wildlife Biology 
3 Chad Rankin 
3 Michael R Rice 
3 Willard J. Smith 
With High Honors
2 Rory D. Stave
3 Joseph Mark Taylor
2 Richard Dwayne White
3 Samuel Whitney
3 Brook F. Yeomans
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Recreation Management
4 David Edward Berry 
3 Peter T. Bugoni
With a Minor in Wilderness Studies 
1 Joseph Damien Cambiano
With a Minor in Wildlife Biology 
1 Rebecca Cameron 
1 Peter Benjamin Crabtree
3 Robert F. DiMartile 
1 Shannon L. Fischer
4 Darwin O. Frison
3 Peter William Gordon
4 Matthew J. Graber 
3 Eric Dwight Hart
1 Shelly Christine Haugo
2 Christopher C. Jenkins
3 Stephen Michael Krisko
3 David Jerald LeFevre
4 Kyle Morgan Lehmkuhl
2 Brian Patrick Long
With a Minor in Wilderness Studies
1 James Justin Matlock
3 Richard Ryan McAtee
2 Ryan McMahan
4 Jason Lyle Mercer 
4 John Ivan Moore
1 Debra J. O’Neill
4 Nathan Michael Otis
2 Christopher D. Prew
With Minors in Wilderness Studies and 
Wildlife Biology 
4 Drew Redman
3 Lindsay Rickard
With a Minor in Wilderness Studies
3 Rebecca Ryan Galsterer 
2 Ryan C. Sagare
4 Andrew Hugo Schmidt
2 Brian M. Shay
3 Ash E. Shepherd
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Stephanie Jane Sironen 
3 Jason W. Stapert
With a Minor in German 
3 Samuel I. Stockett
3 Sarah Vance Strachan 
2 Michael F. Strife
2 Kristine Weisbrod-Massin
4 Brian E. Wells
4 Mandy Zell Wisdom 
4 Cale Mackie Younce
3 Stephanie M. Zamora
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Resource Conservation 
3 Amanda L. James 
3 Matthew C. Ashmore 
With Honors 
With a Minor in History 
3 Justin Craig Baker 
3 Vanessa Grace Barger
3 Danielle Marie Cormican-Barrow
4 Breanne F. Black 
3 Kate I. Boone
3 Maureen Elizabeth Brooks
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Travis James Bush 
2 Lawrence Allen Byrd, III
With a Minor in Wilderness Studies
1 Michael T. Byrnes
2 M. Jenifer Callahan
1 Alan G. Carter
2 Charles Covington
With High Honors
3 Christopher Robin Dement 
3 Matthew Joshua Duveneck
3 Elias Joseph Erwin
4 Craig Michael Fatland
2 Samuel Hugh Fox
3 Jeremy Gene Franks
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3 Sarah E. Garber
4 Joshua O ’Rourke Grimley 
3 Ryan P Hanavan
1 Fred Drake Harbeck
With a Minor in Economics
2 Karen Marie Hardy
3 Michael J. Hatch
With Honors
With a Minor in Wilderness Studies 
2 Heather Noel Higinbotham 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With Minors in Wilderness Studies and 
Environmental Studies
2 J. Justin Hof
3 Allan Chadwick Hogan 
3 Benjamin Thomas Irey
3 Rebecca Maria Johnson 
3 Minori Kato
3 Jennifer Kevil
With a Minor in Wilderness Studies 
2 Leslie Paige Kitchens
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Wilderness Studies
1 Timothy J. Kuhn
2 Sheila Ann Lang
1 Marty Shayne Lant
1 Amy Lisk
With a Minor in Wildlife Biology
2 Allysen K. Loftsgaarden
4 Edward Brinson Martin 
2 John Joseph Morton
2 Andrea Murray Graham
With a Minor in Environmental Studies
3 Daisuke Naka 
3 Jasen J. Neese
3 Craig M. Norris 
3 Jeremy O ’Day
2 Shankar Padmanabhan
3 William Richard Petzke
1 Shannon Phelps
3 Jennifer Hoyle Presnell
With a Minor in Spanish
4 Jeffrey Dean Risser
3 Samantha Denna Robbins 
With Honors
2 Jason L. Roehrig
With High Honors
With a Minor in Wilderness Studies
3 P Christopher Roy
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Jeffrey David Seward
With a Minor in Wilderness Studies 
1 Michael S. Smith
1 Nathan K. Smith
3 Kristofor William Stark 
3 Elizabeth Ann Stender 
3 Brian Paul Toohey
3 Rich Trownsell
4 Matthew Timothy Ugaldea
2 Keith Adam Vanderwielen
3 Karl Cecil Vester
TH E DEGREE OF Bachelor of Science in 
Wildlife Biology 
3 Masanori Abe
3 Timothy J. Bakker
4 Susan Marie Barnes 
3 Laura Nicole Brown
Also with Major in Resource 
Conservation
3 Gregory Charles Brownworth 
3 Katie Leigh Carlson 
3 Jake L. Chaffin 
3 Shannon Beth Connolly 
3 Barry J. Cummings 
3 Hope Marie Draheim 
With Honors 
3 Sarah Anne Geurts 
3 Corby Matthew Hines 
2 Jinelle Beth Hutchins
2 Molly F. Jacky
3 Joshua Sidney Downs Jones
With a Minor in Mathematics 
3 Kirk Allen Keegan 
3 Ryan Patrick Killackey
2 Kenda Rae Kitchen
3 Marc Walter Kloker
3 Nathaniel Jarad Lance 
3 Allison Dale Landro 
With Honors
3 Jonathan Barrett Lemberg
1 Christopher Andrew Levesque 
3 Jason William Lindstrom
With High Honors 
3 Danielle Heather McCallum 
3 James Andrew McFee
3 Marisa Kelly Meyer
4 Kyle W. Moseley
3 Russell D. Nickerson 
3 Rachelle Owen 
With High Honors
2 Filip Henryk Panusz
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With Minors in Wilderness Studies and 
History
2 Melissa Dawn Reed
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3 Scott Earl Schrenk 
3 David Maxwell Smith 
3 Susanna Marie Sowry 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
3 Scott E. Spooner 
2 Mary-Therese M. Stad
X ------
3 Christopher Patrick Stores 
With High Honors 
3 Aya Tanigami 
3 Kevin Larrell Thomas
2 Todd Joseph Ulizio
With High Honors
3 Michael Raymond Winn 
3 Daniel J. Young
School of Journalism
The candidates will be presented by Jerry E. Brawn  
D ean o f  the School o f  Journalism
THE DEGREE OF Bachelor of Arts in 
Journalism
2 Leslie Earl Allen Jr.
Also with Major in Political Science 
2 Summer Denee Baldwin
With a Minor in Communication 
Studies
4 Shannon Ball
2 Scott Andrew Barnett
3 David Michael Blair
4 Andrew Lyle Blake
1 James Tucker Brooks
2 Cari Alison Cast
4 Nicole Tamar Peterson Cattaneo 
1 Aaron J. Clingingsmith 
1 Jacqueline Cohen
3 Garrison K. Courtney 
3 Jennifer L. Crabtree
3 Samuel Dean
3 Michael J. Fegely
With a Minor in Wildlife Biology
1 Kelley Denton Fincher
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in History
4 Faedra Fyke Fisher 
3 Nola Casady
With a Minor in Spanish 
3 Phillip Joseph Gomez 
3 Mathew Robert Gouras
2 Melissa A. Hart
1 Jonathan Andrew Hay
3 Russell B. Hicks
Also with Major in English
3 Lorie C. Hutson 
With Honors
With a Minor in Political Science
1 Anna Kirstin Johns
With Honors
2 Peter Jones
3 Emily Claire Jones 
3 J unichi Kuzuoka
3 Allison Elaine Levermann
With a Minor in Environmental Studies 
3 Jason Erik Lidholm
(Awarded Posthumously)
3 Paul G. Macias
2 Dustin Richard McDunn
3 Suzi McLean
3 Jay Travis Nierstheimer
4 Sabrina J. Olson
3 Paige Parker
Also with Major in Native American 
Studies
4 Patricia Marie Sorge Peragine
Also with Major in Drama 
3 Emily Phillips 
With Honors 
3 Dana Bea Pickell
Also with Major in History 
1 Amy Kristine Pribyl 
With a Minor in Music
3 Anna Denise Rau
With a Minor in Spanish
4 Jeremy Paul Rauch
1 Benjamin M. Romans 
3 Julie Rose Sarasqueta 
With Honors
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With Honors
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Spanish 
3 James Vincent Shipley 
3 Patia G. Stephens 
With Honors 
With a Minor in English
2 Gordon Eric Terpe
3 Linda Maria Thompson 
3 Matt Thompson
With Honors
1 Jannay Suzanne Towne 
3 Tracy Ann Townsend
3 Kevin Tobin VanValkenburg 
3 Karl C. Vester 
3 Theresa D. Walla 
3 Keli Sharen Wenz
With a Minor in Spanish
3 Lisa Elizabeth Williams
With Honors
2 Ryanne H. Williams
TH E DEGREE OF Bachelor of Arts in 
Radio-Television
4 Maki Adachi
1 Dawn Marie Augustine 
With Honors
* * ------
3 Megan Cranston 
With Honors 
3 Carey L. Eyer
With a Minor in History 
3 Amanda Marie Halverson
2 Kristi Elizabeth Hanson
3 Hilary Tamaye Hutcheson
With Honors
4 Todd Gregory Jackson 
3 Amy Jacobson
3 J ennifer J ohnson 
3 Christina Anne Kindwall 
3 William Harlow Miller 
3 Bradley James Monahan 
With Honors 
1 Robert Clinton Myers 
3 Daniel Parks 
3 Carson Page Porter, Jr.
3 Audrey Elaine Segriff 
3 James Albert Smiley
3 Larissa Nichole Smith
4 Elgin Cory Smith
With a Minor in History 
4 Savannah Teller-Brown 
3 Christopher John Keith Wheeler 
1 Kagan M. Yochim 
With High Honors
School of Pharmacy & Allied Health Sciences
♦x*
T he candidates w ill be presented by David Forbes 
D ean o f  the School o f  Pharmacy &  Allied H ealth Sciences
TH E DEGREE OF Bachelor of Science in 3 Thomas Howard Dolph
Pharmacy
4 Lori Lynn Archibald 
4 Glenda J. Arps 
2 Samuel Travis Ashe 
4 Mary Lynn Bough 
2 Keri T. Brown 
With High Honors
2 Glenda Marie Carr
3 Anthony W. Catalfomo 
3 Jamie Kay Cole
3 Jami A. Conway 
2 Angela J. Dake 
With High Honors 
2 Rebecca S. Dodge 
With Honors
With High Honors
2 Amber Gilbert
With Honors 
4 Donald Gruntowicz, Jr.
1 Joshua Lee Hankinson
3 Joseph Paul Harris
2 Charlotte Kay Jefferson
With Honors
4 Anders C. Johnson
3 Brian E. Johnson
4 Mike Lesser
With Honors 
2 Celine Patricia Maloney 
1 Bradley James Marshall 
With Honors
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3 Jeff Rion McMaster
3 Gregory A. Meier 
2 Scott Mihulka
With Honors
2 Anthony Tass Nemes
4 Gina M. Offerdahl
With Honors
3 Allen Ortmann
With High Honors
2 Kristen J. Rowling 
With Honors
3 Julie Ann Sanders
4 Melisa Torbert Spicer 
3 Suzanne Sturgess
1 Jami Sullivan 
With Honors
1 Patrick J. Sullivan
With Honors 
3 Joseph Ronald Taylor
3 Scott Thompson
4 Stacey Dean Walker
2 Catherine Joyce Walker
3 James Brant Young
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Physical Therapy
1 Benjamin J. Zaino
With Honors
THE DEGREE OF Doctor of Pharmacy
2 Curtis Michael Alexander
3 Joshua David Anderson
With Honors 
3 Samuel Travis Ashe
1 Kara Dee Bowman 
3 Keri T. Brown
With High Honors 
3 Glenda Marie Carr 
3 Joseph Donald Charlo
2 Cass Cameron Conitz
With Honors
3 Angela Jean Dake
With High Honors
2 R. Don Dann
4 Christy M. Deal-Grund
With Honors
3 Harwinder Kaur Dhaliwal 
3 Rebecca S. Dodge
With Honors 
3 Lonnye S. Finneman 
With High Honors 
2 Carol Wiprud Fuhringer 
With Honors
3 Robert Ray Gardipee, Jr.
With Honors 
3 Amber Gilbert 
With Honors 
2 Jerry Gunderson 
2 Joshua Lee Hankinson 
2 Kenneth Masashi Hayataka
2 Tanya Skogen Hitchcock
3 Lynde A. Hoagland-Farra
With Honors
4 Gary James Hood
2 Amy Jo Jany
With Honors
3 Charlotte Kay Jefferson
With Honors 
3 Wendy C. Keck 
3 Randy Kuiper 
With Honors 
3 Angela LaBarre 
With Honors 
3 Celine Patricia Maloney 
2 Bradley James Marshall 
With Honors
2 Tamara Masterson
3 Scott Mihulka
With Honors 
3 Andrew Dale Mitchell 
3 Michonne Marie McGee 
3 Ginnie Lee Tehani North 
With High Honors 
3 Chad A. O ’Connell 
3 Ben Osbum 
3 Darci A. Otto 
3 Eric L. Peterman 
With High Honors 
3 Jeffrey L. Pointer
3 Cory Thomas Poulton
4 Ashley Ganser
With High Honors
3 Donna Lynne Reber
4 Pamela Kay Richter
3 Eric Louis Rosenbaum 
3 Kristen Joan Rowling 
With Honors 
3 Erik J. Schumacher 
With Honors 
3 Gregory Allen Speicher 
2 Jami Denise Sullivan
2 Patrick John Sullivan
3 Julene Lynn Sundberg
3 Catherine Joyce Walker
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T he candidates w ill be presented by Lloyd  Chesnut 
Vice President for Research, Development and Graduate Studies
TH E DEGREE OF Master of 
Accountancy
4 Brian J. Browning
3 Jaime Kathryn Cardon
4 Steven M. Clay 
1 Jennifer J. Cote 
3 Paul B. Cox
3 Howard Stewart Cumme 
3 Kerry Lynn Greenwood 
3 Eric Joseph Grutsch 
3 Elizabeth Ruth Hilde 
3 Gwenda L. Houston 
3 Rhonda L. Ihde
3 Ronald E Kay III
4 Angela Catherine Kebe 
3 Jaime Kraft
3 Chad Peder Lee
1 Kara Mankowski
3 Nathan Daniel McCarthy 
3 Mark Allen Murray 
3 Marsha Stokes Rogers 
3 Troy David Shelden 
3 Rebecca J. Stutzman 
3 Brian Matthew Travis
2 Richard Glenn Wills
TH E DEGREE OF M aster of 
Administrative Sciences
1 Carl F. Thrasher I
TH E DEGREE OF Master of Business 
Administration
3 David J. Andrews
3 Elizabeth A. Blacker
2 Tracy L. Blank
3 Steve E. Bodmer
1 Brent Lyle Booth 
3 Sebastian Bridson
3 Kevin Broughton
4 Chen Chia Aik
3 Jason Allen Cole 
3 Erin Taaffe Corette
2 Roxanne Louise Doxtator
3 R. Paul Drake
1 Jean Claire Duncan 
3 Kathryn G. Fasso
2 James Michael Fehr
3 Garth W. Ferro
2 James M. Gainan
4 Michael S. Graham
2 Loma F. Gregory
3 Mary Beth Gregory
2 Lisa Kennedy Gresens
3 Masahisa Hanamura
1 Brett Hansen
2 Christina Lynn Harrell
3 Megan Marie Harrington
2 Janell Lynn Hartmann
3 JoAnn Summer Hogan
2 John Victor Hollensteiner 
2 Shelly Sullivan Johnson 
2 Gary S. Kaiser
2 David McDaniel Keller
3 Jemal Krokos
3 Daryn Krywko
1 Michael Patrick Leary
2 Michael Longfield
4 Thomas Lundell
3 Richard B. Lundy
3 Nathaniel Pierre Martinez
2 Paul Joseph McCarthy
3 Therese A. McClafferty 
3 James Mark McGree
2 J. Brumby McLeod
3 Dallas Brandon Neil 
3 Aki Nishino
3 Tyler Wesley Norton
2 Kimberly S. Novak-Mansch
3 Traci L. O ’Neill
3 Susan Lacey Patterson 
3 Catherine Lynn Pennie 
3 Aaron Lyle Pratt 
3 Mark T. Prinz 
2 Michelle Renee Qualls
2 Jeffrey R Radighieri
3 Lokeswara Rao
3 James Troy Redmon
2 Barbara J. Reinhard
3 Amanda L. Reopelle 
2 Michael M. Reynolds
2 Leland C. Rhodes
3 Theodore Grover Roberts
2 Brady O ’Brien Ryan
3 Jean Chesley Sautter
3 Joseph Schwartzenberger
2 Douglas M. Shjeflo
3 Brent Martin Smith
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4 James J. Smith 
3 Revo Somersille
2 Erika M. Springer
3 Koon Ching Teh 
3 Kathleen Anne Tonkovich 
3 Marie Vainio
2 James Dwight Vickers, Jr.
3 H. Jay Wagner, Jr.
3 Roy A. Wallis 
3 Birgit Weischedel
2 Thomas B. Wenz
3 Richard Lewis Wishcamper 
3 Reno K. Wittman 
3 Keithi M. Worthington
2 Eleanor Morsette YellowRobe
3 Kelly Rae Zanto 
3 Teresa Zullo
THE DEGREE OF Master of Ecosystem 
Management
Ecosystem Management 
1 Crystal Bell Loesch 
1 Michael R O ’Herron 
3 Tracy Marie Schutt
3 Eric Trimble
THE DEGREE OF Master of Education 
Education
1 Audrey Levingston-Backus
1 Catherine E. Hillman
THE DEGREE OF Master of Education 
Curriculum & Instruction
4 Kimberley Renee Anderson 
4 Frederic B. Arnold
3 Deborah G. Ashmore
4 Cara Marie Badovinac 
4 Susan L. Black
4 Mary Jo Bremner 
4 Julie L. Burckhard 
4 Joan L. Carroll 
4 Jackie Dee Conway 
4 Alvera Lone Elk Cook 
4 Carmen Solheim Espinoza 
4 Matthew M. Fawcett 
3 Deborah Susan Fillmore
3 Tabitha A. Garvin
4 Sarah Gollinger 
4 Carol A. Grant
4 Amy Lynn Guldseth 
4 Julie Anne Hayes 
4 Ronda Lee Howlett
2 B. Jill Hughes
4 Heather Marie Hull-Taylor 
4 Mary McKay Johnson 
4 Shannon E. Lessley
4 Cara L. Lightfield 
4 Hope Sheldon Litzsinger 
4 Jennifer Jane Lovering 
4 Ann Marie Lunak 
4 Norma J. MacKenzie 
4 Ann M. Magee 
4 Dianne M. Magee 
4 Robert Donn Matthews 
4 James Douglas McConnaha 
4 Ruth Schwarz McDonald
3 Angela McLean
4 Toni B. Montalban
4 Sandra Derenburger Murphy
3 Heidi C. Haight
4 Sharon Marie Nichols 
4 Glenn Wood Owen Jr.
4 Jackie Lynn Ponek
4 Kristine Llewellyn Prause 
4 Angela Kincheloe Price
2 Merrie L. Rampy
4 Ronald C. Ramsey 
4 Kenneth W. Roberts
3 Niki Robinson
4 Mabel A. Running Fisher
3 Jane M. Selvig
4 Kathy J. Shipman
4 Trudi Knudsen Shjeflo 
4 Darcy Rae Tatsey-Skunkcap 
4 Theresa V Mischel Steele 
4 Cynthia Grace Stoecklin 
4 Willamina Campbell Tailfeathers 
4 Daniel J. Wainwright 
4 Deborah Susan Weeter 
4 Colleen Catherine Wilson 
4 Jacqueline Margaret Wimett 
4 Dorothea Reynolds Wood 
2 Mary Lou de Roulhac
Counselor Education 
2 Kay Ellen Bloomdahl
2 Alina G. Keyser
3 Aaron L. Shattuck
2 Yuki Shibahara
3 Carrie Sue Stefanatz 
3 Yoshiko Uematsu
Education Leadership
2 Christopher Scott Anderson
3 Terri Steams Beede
3 Renee Boisseau
4 Kerry Michael Drown 
3 Matthew D. Genger
3 Stephen W. Henderson
2 Kathy Devlin Kidder
3 Jed K. Liston
3 Rebecca Nicklay Mosbacher 
2 Jotam Tjindjo Muuondjo
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2 Kim Lorraine Ray 
2 Darren Gene Schlepp 
2 David W. Shreeve 
2 James R. Snedigar Jr.
2 June A. Sprout
Education
1 John Thomas Buck 
1 Nancy K. Gagen Clouse 
1 Dawn Marie Darrow 
1 Reid Dunkin 
1 Sheri Lynn Erhardt 
1 Betsy A. Eugster 
1 Cheryl M. Galipeau 
1 Darcy D. Hover 
1 Amy Mack 
1 Mark Stuart Moe 
1 Fred B. Seidensticker
1 Debra Allison Westrom
THE DEGREE OF Master of Fine Arts 
Creative Writing
3 Mark Daniel Bennion 
3 Erin Stewart Brown
3 Shannon Bryner 
3 Colleen Ann Colby
2 Nicole Cordrey
3 Keith Dunlap
3 Michael A. Fitzgerald
3 Sarah Conant Gridley
4 Laulette LeDoux Hansen
3 Traver Matthew Kauffman 
3 Carol Anne Kramer 
3 Lawrence Mark Lane 
3 Richard S. Lapidus 
3 Catherine A. Meng
1 Stephen Randall Meyer 
3 Nils David Michals
3 Tom Molanphy 
3 Colleen M. O ’Brien 
3 Horatio Robert Potter 
3 Thomas J. Riggs 
3 Steven J. Rinella 
3 Jill Rosenberg 
3 Matthew Arthur Skinner 
3 Tammie Kathryn Slater Smith 
3 Robert Eric Springer 
3 Lise Victoria Thompson
2 Tiffany Leone Trent
3 Elizabeth Urschel
3 Kenneth A. White
Fine Arts
3 Catherine Cargill 
3 Joyce I. Falls 
3 William A. Gregory Jr.
3 Lizabeth Suzanne Houchin
2 Richard R Hughes
3 Ethan Hembree Krupp
2 Anthony Lott
3 Stacy L. Ohrt
3 Rachel Sophia Pitney 
3 David M. Pledge 
3 Robert Stevenson II
2 Harry R. Tate
3 Byron C. Thompson
TH E DEGREE OF Master of 
Interdisciplinary Studies
Interdisciplinary Studies
2 Natalie Mary Gould
3 Scott Michael Lester
1 William Robert Nokes 
1 Marcia L. Ronck 
1 Kathryn Lee Skjei 
1 Micheal Robert Stark
TH E DEGREE OF Master of Music
Music
3 James Hamlin Lund'Anderson
3 Diana Pacini Bauer
4 Kirk Alan Easter
3 William Porter James
4 Bradley Paul Meyer 
4 Jill Miller
1 Kathleen Perrin Ruff
3 Tia Wardell-Monsen
4 Jee Kiat Wong
TH E DEGREE OF Master of Public 
Administration
Public Administration
1 Patricia A. Bloom
2 Julie A. Brewer
3 Lora L. Cowee
3 Scott Richard Erickson 
1 Nathan Bowen Greene 
1 Grant Matthew Kemeny 
3 Jason Scott Kindsvatter
1 Linda Kay McCarthy
2 Bethany L. McLaughlin
3 Sara A. McLaughlin 
3 Dennis M. Taylor
3 Bradford A. Towle 
3 Christi Kaye Moyer Tyson
TH E DEGREE OF Master of Arts for 
Teachers of Mathematics
Mathematics 
2 James Barta 
2 Kelly Marie Jensen
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THE DEGREE OF Master of Science for 
Teachers of Biological Sciences
Biological Sciences
3 Kathryn Elizabeth Warner
THE DEGREE OF Master of Science 
Biochemistry
3 Kevin Floyd 
Chemistry
4 Jeffrey J. Carr
1 Dana L. Hagers
4 Jason Charles Reynolds 
3 Jennifer R. Saltmarsh
Computer Science 
3 William D. Bain, Jr.
3 Douglas Charles Lawrence
4 Ganesh J. Prabu
2 Daniel Y. Sandholdt
3 David L. Thompson 
3 Srinivasa Rao Vatti
3 Gang Wu 
3 Yuehua Yang
1 Yong Zhao
3 Cuixiu Zheng 
3 William Kerr Zollinger III
Environmental Studies 
3 Anne Blanche Adams
2 Robert S. Ahl
3 Kimberly Shannon Baker
1 Christopher Michael Barth 
3 Meagan Kathleen Bayless
3 Troy Martin Brandt
4 Kristine Lynn Buecking 
3 Elizabeth Ann Burke
3 Scott E. Carlson
2 Janie Chodosh
3 Ralph Eldredge Combs
1 Roland Crocker Davies III
1 Joseph Paul DeFelice
3 Caroline Elizabeth Deppe
2 Katherine Deuel
2 Erin C. Ebersberger 
2 John Joseph Ferguson
2 Jake Giessman
3 David H. Glaser
3 Gary Charles Gooch 
3 Alexandra Grant Gorman 
3 Margaret Hahr
2 Adrienne A. Hall
3 James A. Harris
3 Michael Dean Hasty 
3 Julia Robertson Hathaway
2 Sarah W. Heim-Jonson
3 Gary R. Holmquist
3 Mary Clare Hubert 
3 Barbara Ann Kearley 
2 Neysa Anne King
2 Deborah L. Kmon
3 Eric A. Leach
4 Emily Jeanne Miller
3 James Adam Nolte II 
3 Varya Petrosyan 
1 Gabriel A. Renville
1 Alice M. Santos
3 Hope Young Sieck
2 Keith D. Stockmann
3 Kristen M. Sykes
3 Bruce Scott Threlkeld 
3 Christopher A. Wall 
3 Marianne Wanek
3 Ann Whitesides
4 Hilary Blair Wood
1 Joy Esther Zyskind
Forestry
3 Jason R. Applegate
3 Kristen Marie Baker
4 Michelle D. Byington
3 Amy Catherine Chadwick
2 Miguel Gomes da Cruz
2 Wendy Lee Hall
3 Michael Gibson Hartwell 
3 Andy T. Horcher
3 Sarah E. Laughlin
3 Mark William Loveall
2 John D. McWilliams Jr.
2 Todd A. Morgan
2 Steven A. Munson
4 Kristen A. C. Sanders
3 Ellen R Voth
Geology
2 Mary A. Beck
3 Joshua Kenneth Borrell 
3 Anna B. Breuninger
3 Carla E. Brock 
3 Jennifer Jo Brown 
3 Jennifer M. Bushur 
3 Jeffrey A. Fink 
3 Diane S. Friend
1 Thomas Charles Johannesmeyer
2 Jeffrey Kent Johnson
2 Treavor Allen Kendall
2 Ruth Ann Lerman
3 Temple Elizabeth McKinnon 
3 Thomas E. Michalek
3 David L. Nyquest 
3 Warren R Phillips
2 Eric Martin Roberts
3 Christa-Marie Tyrrell 
3 Jeannette M. Yamell
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Health &  Human Performance 
3 Erika Michelle Anattol 
3 Marcy Lei Brown
1 Kristina Suzan Bullock 
3 Justin Andru Carlstrom
2 Rochelle R. Carpenter 
1 Nicole Sutton Donally
3 Heidi Anne Hagstrom
1 Joseph W. Harlan
2 Dennis E Kirby, Jr.
3 Nolan T. Langweil 
3 Nancy Mae Mulla
3 Cathryn D. Wilson Rase 
3 Kathy Ann Schneider 
3 Sarah Jo Shelley
2 Laurie Leigh Lamont-Sorber
Microbiology
3 Kimberly D. Meade-White 
Organismal Biology &  Ecology
2 Bridget Marie Barker
3 Matthew W. Bundle
2 Marion Elizabeth Hourdequin
2 Janet L. Howard
3 Vicki E. Ludden
3 Hugh David Wilson Powell 
3 Lindsay E Anderson
2 Jerred J. Seveyka
3 Jason Patrick Sexton
3 Brett Lincoln Walker
Pharmacy
1 Kyle Arthur Downey
2 Daniela Vavra
Physics
2 Jaylene R. Naylor 
Physical Therapy 
1 Ellison Renee Bollwit
4 Bradford G. Callan 
1 Keith Lee Capurro
4 Megan F. Chatriand 
1 Karrie Ann Conner 
1 Christopher N. Cooper 
4 Rich T. Danielson 
4 Christen L. Davidson-Juhnke 
4 Kenneth Birch Ditto 
4 Jay Leonard Dunn 
1 Karin J. Edwards 
4 Matthew S. Fischer 
1 Paula Fulgham 
1 Jerad Paul Gillen 
4 Ragna Maren Hay 
4 Nils Anders Jackson 
1 Kimberly J. Jespersen 
1 Rachael P Kay 
4 Miles Roe Key 
4 Jennifer Johanne Kozlowski
1 Tom C. Lamphier 
1 Jennifer Anne Marie Laws 
1 M. Chad Leslie 
4 Matthew P Leve 
1 Juniper Ann Mack 
4 Scott A. Marshall 
1 George Eric Mills 
4 Sara Ellen Niendorf 
4 Kristi A. O’Connor-Nyquist 
1 Jane Elizabeth O ’Driscoll 
4 Nancy J. Ormsbee 
1 Sarah Elizabeth Petaja 
4 Jolene Marie Piltz 
4 Jey Rodney Ponti 
1 Sarah Elizabeth Potoczny 
4 Rachelle Elaine Prevost 
4 Stephanie Catherine Rogers 
1 Brian M. Rost 
4 Gregory John Salisbury 
4 Michael A. Scalise 
1 Michelle L. Schubert 
1 Gregory L. Schwartz 
4 Kathryn Segota-Dolese 
1 Nancy Jeanne Siegel 
4 Clay Stephen Sniteman 
1 Rebekah J. Stamp 
4 Stacey R. Stauber 
4 Blaine Daniel Stimac 
1 Roger E. Terry 
1 Aric A. Thome-Thomsen 
1 David Lewis Toivainen
1 Sandra J. Welbom
4 Bonnie Rose Welles 
4 Eric John Wines 
4 Benjamin Wobker 
4 Nichole L. Zikmund
Recreation Management
3 Mae Allen Davenport
4 Jessica Marie Montag
2 Stephen L. Peel
Resource Conservation
3 Vincent A. Archer 
2 Brian Daly
1 Thale Dillon
2 Michael Aaron Hamley
3 Jennifer A. S. Hickenbottom
2 Jennifer Claire Karsner
3 Steven Edward Kem
4 Paul R. Lachapelle 
3 Jeffrey M. Miller
3 Jennifer Morgan Rinehart
4 Michael Charles Williamson
Rural,Town &  Regional Planning 
3 Thomas William Carrels 
2 Scott Robert Hagen 
2 Andrew Locke
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Wildlife Biology 
3 Benjamin R. Conard 
3 Mark Hebblewhite
2 Steven Hoekman
3 Jacob S. Ivan
3 Jennifer L. Jolivette 
3 Kevin Patrick Lair 
3 Brian D. Logan 
3 Graham Robert Kester Neale 
3 J.W. Pearce Smithwick III 
3 Christina Gertrud von der Ohe
THE DEGREE OF Master of Arts 
Anthropology 
3 Seth Barnes
3 Christopher Michael Casserino
3 Andrew Scott Catey
4 Nicole J. Cooper
3 Jennifer Patricia DeBerry 
3 Scott A. DesPIanques 
3 David Christopher Elliott 
3 Sandra Koppenberg Fisher 
3 Christopher J. Girard 
3 David K. Gross 
3 Paige Ann Hoskinson 
3 Susan Willard Huntley
2 Kathy Joy LaPlante
3 Michael Peter Lenert
3 Michael James McGinley 
3 Rani Francesca McLean 
3 Sandra L. Morris 
3 Marc Crosby Munch 
3 Annajeanette Presnell 
3 Bonnie Schenk Darrington 
1 Robert Schweitzer 
3 Thomas Scott Sichta 
3 Brooke Michelle Simpson 
3 Michael Sperazza 
3 Holly Jean Stelton 
3 Wendy Lynn Stokes 
3 Mary Lynn VanDerhoff 
1 Christopher Canterbury Wahlfeld
3 Kyle D. Wright
Curriculum &  Instruction
4 Sheila Mina Ireland 
Communication Studies
3 Susan A. Czajkowski 
3 Karen Feilzer Fishman 
3 Jolane Flanigan 
3 Kimberly S. Flansburg 
3 Bonnie C. Gee 
3 Suzanne A. Grubaugh 
3 Lauren Christine Leger 
3 Jennifer Joi Lewis 
3 Kristin Opsum 
3 Traci L. Smith 
3 Blake Everett Snyder
3 Matthew Albert Taylor 
3 Trista Ann Vucetich 
3 Andrew Wyckoff
Counselor Education 
3 Jennifer M. Clevenger 
2 Serena M. Lambert
1 Nancy Lode-Souther
2 Joyce Tinanani Mphande 
2 Kelley R. Parke
2 Temple Barrett Wielde
Drama
1 Ann Chapman Wright 
Economics
3 Michael Scott Cobell
3 Susan Holmberg
1 Kam Chin Kok
English
4 Geoffrey James Aguirre 
3 Matthew R. Burkhart
3 Kristen Marie Fink
2 Carolyn Fox Gibbons
2 Betsy Herring
3 Natalia I. Kalachev
2 Jill Marie Kamop
1 Jennifer Seals Keintz
3 Elizabeth Cassandra Lohr
2 Joan Renee Matson
3 Teresa Ryan
3 John D. Stephens 
3 Tomomi Sugizaki 
3 Diane Carol Sullivan
3 Andrew Wolf Wolverton
Fine Arts
4 Jason M. Beagle
1 Melanie A. B. Charlson 
4 Jessica Lainia Chickadel 
4 Tana Cushman
3 Naomi Robyn Fox 
3 Linda R. Giammona-Eggers
3 Robert Louis Holter
4 Michael Allen Johnson
2 Terrel L. Jones
3 Maureen Kane
4 Fontella Carleen Popham 
1 Douglass W  Ruffier
Foreign Languages &  Literature 
3 Gilles Antoine Chosson 
3 Juan Carlos Flores Espinoza 
3 Cynthia Anne Green 
3 Kim Marie Hanley
3 Kathleen Celeste Irwin
4 Michelle Petersen 
3 Sadibou Sow
3 Elizabeth M. Stockett
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Geography
3 Timothy John Abbenhaus 
3 Bonnie C. Gee 
3 Thomas Anderson Marcotte 
3 Elizabeth Baker Mullins
3 Robert Benjamin Allan Nicholson
2 James Mark Rogers
4 Lorie Ann Teal
3 Ann B. Westemoff
History
3 Richard R. Aarstad 
3 Robert N. Chester III 
3 Diana Lynn Di Stefano 
3 Scott Eric Doxtator 
3 Jonathan Richard Eden 
3 James H. Hippensteel
2 Alexander Craig Karklins
3 Peter Lawless
1 David H. Meyer
2 Edward Duke Richey
2 Mathew Michael Stevenson
3 Sarah J. Switzer
Journalism
2 Sonja Alexandra Ammondt
3 Robert Irving Berkman
1 Lars Ove Breivik
3 Shannon Dininny 
3 Nellie Doneva
3 R. Scot Heisel
4 Brent David McCann
2 Hitoshi Ogi
3 Charlotte Melinda Rushton 
3 Benjamin Jacob Shors
2 Timothy R. Westby
3 Beth Ann Wohlberg
Linguistics
4 Ian Clayton 
4 Julie Pilling
Mathematics
3 Kendra Rae Eyer 
3 Daniel F. Finch 
3 John C. Gee III 
3 Peter R. Haberman 
1 Qun Jiang 
3 Nolan Thomas Rice 
3 Lisa Jean Smith 
3 Travis Togo
3 Nuwan Thejana Waidyanatha
Philosophy
4 Wendy Noel Barger 
3 Jason Eric Burrows
3 R. Matthew Granger 
3 William Page Hook 
3 Ivan James Lorentzen
1 Jeffrey Scott Pflug
1 Jeffrey Earl Stephenson
3 Matthew S. Stockton
4 John Winthrop Truslow III
Political Science
3 Laurel Andrea Clark
4 R. Aubrey Davis III
3 Gregory Richard Koers
4 Roger Martens 
3 Krista Redpath
2 Judy Marie Sylvest
3 Phillip Allen White
Psychology
2 Heather Ann Brick
3 Katarina Guttmannova 
3 Teresa Joan Kamman
3 Billie Jo Kipp 
3 Kristin A. Kirlin 
3 Andrea Christine Neal
2 Heather Nicole Paluso
1 Linda R. Thomas
Sociology
3 Kristina Maria Bessenyey
2 Blaine Cooper Bradshaw
1 Kirsten J. Copenhaver
3 Karen M. Foote
3 William Kirk Kuehl
2 Kathryn Fey Schulz
Spanish
2 Christy Kathleen Peeples 
School Psychology
1 Jacob R Alabiso 
1 Paula Anderson
3 Amy Marie Burton
4 Richard Nealis Cota 
4 Dennis Gall
1 Peter Alan Pratt 
4 Meghan M. Scrimgeour 
4 Lisa Rae Van Den Elzen 
1 Ashley Elizabeth Wier
TH E DEGREE OF Education Specialist
Education Specialist 
1 Mary Donna Archer
School Psychology 
3 Debra Rae Bidwell 
3 Jennifer M. Clevenger 
3 Tyler L. Henry 
3 Starla K. Klevenberg 
3 Jill K. Lea
3 Mary Bridget Erb Meehan 
3 Julie A. Parker 
3 John C. Sander
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Advanced Professional Degrees 
School of Law
The candidates will be presented by E. Edw in Eck  
D ean o f  the School o f  L aw
3 Eric Nathan Anches 
3 Timothy Matthew Bechtold 
3 Steven Brian Bolstad 
3 Brooke Lanell Bradley 
3 Eric Bunn
2 David M. Christensen
With Honors
3 Kristina R. Copenhaver-Landon 
3 Christopher Jon Davis
3 Nathan Espeland 
3 Brandi Lee Finn 
3 Bobbi Arnold Frazer 
3 Brian R. Gallagher 
3 William Michael Gilbert
2 Chad Brendon Glenn
3 Sean R Goicoechea
3 Stacey Lane Gordon 
3 Bethany C Graham 
3 Janet Roper Gufifin 
3 Julia Lauren Gustafson 
3 Daniel M. Guzynski 
3 Rick N. Haderlie 
3 Thomas John Harrington 
3 April Jan Hawkes 
3 Edward Chester Higgins 
3 Jeremy Robert Hueth 
3 Lisa Kerry Johnson 
3 Kiely V. Keane 
3 Cory Russell Laird 
3 Michael David Laws
2 Earle D. Lees
3 Britt Lindsay
3 Brett Daniel Linneweber 
3 Meghan C. Lulf
2 William Louis Managhan
3 Kathleen Ann Manley-Coburn 
3 Donald Scott Manning
3 Andrew C. Mayer 
3 Phillip L. McCreedy 
3 Sarah K. McMillan 
3 Michelle Marie Millhollin 
3 Darcee Lynne Moe 
3 Keith Adam Molyneaux 
3 John Joseph Mudd 
3 Andrew James Nelson 
3 Frank Ronald Newbury 
3 Wayne Stuart Painter 
3 Andrew William Paul 
3 Natasha-Yvonne Prinzing 
3 Jorge A. Quintana 
3 Joseph Mathieu Rafiiani 
3 James Troy Redmon 
3 Dennis Eugene Rogers 
3 Amy Heather Rubin 
3 David J. Ryan
3 William A. Schenk
4 Brian Faulkner Schereschewsky 
3 John Joseph Schlosser, Jr.
3 Amrit Kaur Sidhu 
3 Laura L. Simonson 
3 Twyla Lawrene Sketchley 
3 Taryn Stampfl Hart 
3 Sara Borton Stanton 
3 Robert A. Stutz 
3 Jeffrey L. Sutton 
3 Larisa Erin Swanson 
3 Sonya Kim Taylor 
3 Leslie Kay Thomson 
3 Laura Diane Vachowski 
3 Nicholas J. Weilhammer 
3 Brittany Noel Pratt Wood 
3 Keithi Marie Worthington 
3 Angela Ann Zielinski
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Doctoral Degrees
THE DEGREE OF Doctor of Education
Curriculum & Instruction 
3 Leslie J. Ferrell
Dissertation: The Impact O f 
Organizational Structure on Literacy 
Development Within Multiage and 
Single Grade Age Cohorts 
3 Mark E Johnson 
3 Richard Thomas Rushton 
3 Terry A. Souhrada
Dissertation: Secondary School 
Mathematics in Transition: A 
Comparative Study of Mathematics and 
Student Results 
3 Sandra R. Williams
Dissertation: Curriculum Revision And 
Implementation: Implications for 
Business Teacher Education
Counselor Education 
3 Charles Gary Palmer 
3 Eloise K. Thompson
Education Leadership 
3 John Amtmann
Dissertation: Case Study of a Service- 
Learning Partnership: Montana Tech and 
the Montana State Prison 
3 Gail D. Aaberge
Dissertation: “The Relationship between 
Individual Teachers’ Conflict Styles and 
Perceptions of School Culture”
3 Dean Patrick McGovern 
3 Janice Petritz 
3 Jael Marchi Prezeau 
3 Timothy Eaton Skinner
Dissertation: Presidential Award 
Winners in Mathematics at the 
Secondary Level: Classroom Managment 
and Beliefs and Career Stages 
3 Susan Kay Watne
Dissertation: “Geography Education: 
Learning from the Leaders”
3 Brenda M. Wilkins
Dissertation: A Grounded Theory Study 
of Personal Coaching 
3 Glenn Edward Zederayko
Dissertation: Variables in Schools 
Becoming Learning Organizations 
3 Michelle Weibe Zederayko 
Dissertation: “The Impact of 
Administrator and Teacher Leadership 
on the Development of an Exemplary 
Arts Program and Its Role in School 
Reform: A  Case Study”
THE DEGREE OF Doctor of Philosophy 
Biochemistry/Microbiology
2 Janet Alverson
Dissertation: Environmental Gene 
Regulation by DNA Supercoiling in 
Borrelia burgdorferi
3 Christian H. Eggers
Dissertation: Identification and 
Characterization of a Bacteriophage of 
“Borrelia burgdorferi”
1 Mary Ann McCrackin Stevenson
Dissertation: Oxathiolane Nucleoside 
Analog Resistance in A Pathogenic 
Molecular Clone of Feline 
Immunodeficiency Virus
4 Kathryn Morgan Sweeney
Dissertation: Morphologic and Genetic 
Characterization of of Potential 
Oligochaete Hosts of “Myxobolus 
Cerebralis”
Chemistry
4 Matthew M. Baehr
Dissertation: Short-term and Seasonal 
Effects of Ice Cover, Ice Out, and 
Turnover on Carbon-dioxide, Oxygen, 
and Biological Production in a 
Freshwater Lake 
3 Christina Nicole Carrigan
Dissertation: Part One. Synthesis of 
phosphorus-containing amino acid 
analogues: glutamate analogues from 
trans-hydroxyproline and the study of 
their bioactivity in the glutamate 
excitatory neurosystem.
1 Ted Joseph Christian
Dissertation: Kinetics of Formation of 
DiD-fructose Dianhydrides from 
Thermal Treatments of Inulin
2 Gregory W. Muth
Dissertation:
I. Synthesis, Bio-Conjugation, 
Electronic and Spectral Properties of 
Phenanthroline Analogs.
II. Phenanthroline Cleavage of RNA
3 Christopher L. Wrobel
Dissertation: Modeling TRS and SO2 
Emissions From A Kraft Recovery Boiler 
Using An Artificial Neural Network
Forestry
3 Urszula Choromanska
Dissertation: The Effects O f Fire 
Disturbance On Soil Carbon and Nitrogen 
Dynamics In A Ponderosa Pine Forest
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3 Daniel L. Leavell
Dissertation: “Vegetation and Process of 
the Kootenai National Forest”
3 John Gant Massey
3 Linda Marie Nagel
Dissertation: Even-aged and multiaged 
ponderosa pine: A  physiological 
comparison of stand structure and 
productivity
4 Jay Byron Norton
Dissertation: Watershed processes and 
traditional conservation practices in 
long-term agricultural sustainability, Zuni 
Pueblo, New Mexico 
3 Geoffrey C. Poole
Dissertation: “Analysis and Dynamic 
Simulation of Morphologic Controls on 
Surface- and Groundwater Flux in a 
Large Alluvial Floodplain”
3 Robert S. Potts, Jr.
Dissertation: The Nature of Social 
Assessment in an Era of Collaborative 
Natural Resource Management
2 Michael A. White
Dissertation: Monitoring and Modeling 
Growing Season Dynamics
4 Christopher William Woodall
Dissertation: Growth and Structural 
Dynamics of Uneven-aged Ponderosa 
Pine Stands in Eastern Montana
Fish and Wildlife Biology
3 Scott McCorquodale
Dissertation: “Habitat ecology and 
vulnerability to hunting morality of elk in 
the Southcentral Washington Cascades”
2 Amjad Tahir Virk
Dissertation: Integrating Wildlife 
Conservation with Community-Based 
Development in Northern Areas,
Pakistan
Mathematics
3 Todd D. Oberg
Dissertation: An Investigation of 
Undergraduate Calculus Students’ 
Conceptual Understanding of the 
Definite Integral
Organismal Biology & Ecology 
3 Ryan William Bavis
Dissertation: Physiological Consequences 
of Exposure to Elevated CO2 During 
Development in Birds
3 Wendy Parson
Dissertation: The Dispersal/ 
Establishment Dilemma: Effects of 
Environmental Variation on 
Reproductive Tradeoffs for an Animal- 
dispersed Plant.
3 Maarten Schreuder
Dissertation: The Effects of Oxidative 
Air Pollutants On Plant Cuticles, 
Cuticular Transpiration, Plant Water 
Balance, and Growth 
3 Joshua Jordan Tewksbury
Dissertation: Breeding Biology of Birds In 
A  Western Riparian Forest - From 
Demography to Behavior
Pharmacology/Pharmaceutical Science 
3 Sarjubhai Amratbhai Patel
Dissertation: Characterisation of high- 
affinity, choride-dependent L-glutamate 
transport in glial tumour cells.
Psychology
3 Bridget Mary Hegeman 
1 Linda Thomas Kennedy
Dissertation: Battered Women’s Dynamic 
Change Process: Examining Self-Efficacy, 
Trauma Symptoms, Anger, and Coping in 
Relationship Status Groups.
3 David W. Mac Vicar
3 Jeannine Boyle Mielke 
1 Pamela J. Morgan
Dissertation: “Dietary Restraint and 
Perfectionism”
4 Edith Anne Myers
1 George Christopher Nadasi
Dissertation: Transition from Mixed 
Gender Residential Wards to Single 
Gender Wards in a Nebraska Regional 
Psychiatric Hospital 
3 Nicole Pray
Dissertation: A Longitudinal 
Examination of Factors That Ameliorate 
Risk Among Middle School Children 
3 Brenda K. Roche 
1 Sofia Simotas
Dissertation: “Memory and Clinical 
Features in College Students with High 
and. Low Dissociative Tendencies”
3 Meg Ann Traci
Dissertation: Life Changes As Possible 
Predictors of Secondary Conditions 
Experienced by Adults With 
Developmental Disabilities
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CANDIDATES FOR COMMISSIONS
Commissions, Second Lieutenants 
United States Army 
1999-2000
The following students will be commissioned as 
Second Lieutenants in the United States Army 
May 14, 2 0 0 0
Christopher R. Aker 
Keith L. Carter 
Thomas M. Hanlon*
Joseph J. Hout*
Kane H. Kuchynka*
Brett W. Martin*
Brandon L. Oliveira 
Eric L. Rosenbaum 
Andrew J. Schuster*
Joshua A. Stiltner*
Nicholas R. Thompson*
Benjamin L. Torpy
The following student will graduate at the end of Summer 2000 
and will be commissioned as Second Lieutenant in the United States Army
June 24, 2000
Sean R. Wilson
The following student will graduate at the end of Summer 2000 
and will be commissioned as Second Lieutenant in the United States Army
August 15, 2000  
Wesley G. Tavegia
*  Distinguished Military G raduates
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AWARDS AND PRIZES 
General University
COLLEGE O F A R T S AN D SCIENCES
Henry and Fannie Clift Kain and 
Daniel and Jessie McKay Scholarship 
David Behm Karissa Mougey
Justin Beveridge Amy L. Nadolny
Sarah Boone Erik Nilsen
Kevin Covert Erinn Patterson
Melissa DeLaMater Christina Quinn
Mary Drew James M. Ryerson
Anna Drury Lindsay Saboe
Kelli Hanley Eryn Sale
Erin Houtchens Amber Sandvik
Jason Incello Patrick N. Sayre
Andrea Irey Arielle Smith
Della Johnson Jessica Steinberg
Nancy Jovin Kaja Stevenson
Stacey Kleinkopf Rebecca Tanglen
Jonathan Kuni Amber Ussin
Tauna Mantha Daniel Wartell
Kelly Ann McMahon Julie Williams 
Elizabeth Miles Jordan York
Helen J. Olson Scholarship 
Camiel L. Becker Jamie Lawrence
Julie Biando Elizabeth Norsby
Eric DeGroat Holly Pickett
Blythe Dorn Carson Relitz
Marion Giebel
Minnie Spurgin Fullam Memorial 
Model United Nations Scholarship 
Terri L. Egan Jill O. Peterson
Beth A. Wagner
Bess Reed Memorial 
Model United Nations Scholarship 
Ryan Backus
ALUM N I A SSO C IA TIO N
Christensen/Alumni Association 
Memorial Scholarship 
Devin Jackson
Harry and Mollie Abshire Pealow 
Alumni Association Scholarship
Heidi Baker 
Stephanie Bolton 
Kathleen Davis 
Jennifer Elich 
Cynthia Green
Daniel Panisko 
Julie Redekopp 
Jessica Sholey 
Jennifer Steams 
Mystine Freeboum
Shallenberger Scholarship 
Amanda Deisher
Leslie M. Sheridan/Alumni Association 
Scholarship 
Paul Dobbins
Horn Award 
Meridith Meuchel
Richard P. Coombs Memorial Scholarship
Alumni Association Scholarship 
Molly Billstein
Chinski Award
DAVIDSON  H O N O RS COLLEGE
Buttrey 
Thaedra Hall 
Deborah Holland 
Della Johnson 
Kelly Skillestad 
Claire Vitucci
Scholarship
Carrie Hanson 
Joshua Harteis 
Courtney Shanahan 
Heather Tone
Watkins 
Chad Berkley 
Blythe Dom 
Shinya Kurebayashi 
Erik Nilsen 
Todd Osmundson
Scholarship 
Lana Cohen 
Hope Draheim 
James McCreight 
Brian Nixon 
Susanna Sowry
Presidential Leadership Scholars
Emily Cummings 
James Gallea 
Allison Lloyd 
Erin Olson 
Amit Roy 
Brian Thomas 
Jessica Williams
DarAnne Dunning 
Lisa Kundrat 
Ingrid Nielsen 
Sarah Ondov 
Grant Swicegood 
Bridget Whearty
GRA DU A TE SCH OOL
Bertha Morton Scholarships 
(Graduate Students)
C. Kenneth Brewer 
Sherri Arrieta 
Bodhipaksa 
Matthew Bundle 
Bradley Cook 
Clair Emery 
W. Chris Funk 
Gregory Grallo
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Bertha Morton Scholarships (continued) 
Tara Gunter 
James Harding 
Mary Herak-Sand 
Ari Kirchbaum 
Michael Kraemer 
Katherine Lynch 
Bryce Maxell
Sheila Sinead McGuinness 
John McKay 
Temple McKinnon 
Phyllis Bo-Yuen Ngai 
Chad Olson 
Megan Parker 
Emily Sepp 
Alan Shields 
Jing Tao 
Linda Thomas 
Laura Van Riper 
Miles Waggener 
Tony Ward 
Eve Whitaker 
Cindy Wilson 
Celine Wishcamper
COLLEG E O F TEC H N O LO G Y
William J. Gallagher 
RaLayne Allred 
_ Kevin J. Breuer
JoAnna M. Reed 
Melissa Regan
Mission Valley Masonic Lodge 
Kevin J. Breuer
Montana Army National Guard 
Julie A. Coyle
Norco Welding 
Clinton Eugene Decker
Institute of Management Accountants 
Rita Ann Goerlich 
Norco Respiratory 
Wanda Marie Gresens 
Katherine Maree Laidlaw
Grange Insurance Company 
Wesley Matt Groh
St. Vincent Hospital 
Warren M. Hill
Fox Foundation 
Kimberly Christine Johanesen
Montana Rail Link 
Kimberly Christine Johanesen
Norwest Community School 
Erin Nicole Joy
Van Orsdel United Methodist Church 
Erin Nicole Joy
Soroptomist International 
Julie Anne Kent
Charlo School District 
Shandice Dawn Kerr
JO R E  Corporation 
Shandice Dawn Kerr
Valley Bank 
Shandice Dawn Kerr
Brooks
Christine Lillian McBumey
Central Montana Foundation 
Christine Lillian McBumey
Wunderlin
Christine Lillian McBumey
Conrad Dollars For Scholars 
Jesse Wayne Neidigh
Institute of Management Accountants 
Nike Antoineete Potter
D A D CO  Continuing Education Fund 
Jody Lynn Pliley
Rapp Challenge 
Jody Lynn Pliley
Lula Clay
Maria Tammy Powell 
Kathy J. Riley
American Culinary Federation 
Mary Beth Roe
Forsyth Young Men’s Club 
Casey Lee Scheidt
Ann Rector Williams 
Johanna Lynn Seay
Ravalli County Tavern Association 
Barbara C. Shook
St. Luke Nursing Home 
Melanie Rae Shrider
McNeil Family 
Tonee’ R White
Food Services of A m erica-U M CT 
Culinary Arts Competition 
Roseline Lenora Coats 
Mary Beth Roe
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National Collegiate Nursing Award 
Sherrilyn Rose Beeler 
Magda Sarae Foughty 
Michael Frederick 
Maria Tammy Powell 
Tonee’ E White
Phi Theta Kappa International Honor 
Society
Christopher Bickish Christine Gresham 
Joseph S. Crepeau David J. Lopez
Brenda J. Croucher Koenadi Mjljadi
Derek George Flikkema Patricia Stagge Nedrow 
Rita Ann Goerlich Jesse Wayne Neidigh 
Nike Antoinette Potter Karla Lee Rowland 
Aaron Schwartznau Barbara C. Shook
West Legal Studies Paralegal Student Award 
for Outstanding Scholastic Achievement 
Janna Suzanne Birkeland 
Janine Lynn Yaxley
SC H O O LS A N D  D EPA RTM EN TS
A N T H R O P O L O G Y
Dr. Dee C. Taylor and Sylvia Jensen 
Scholarship
Thomas Haberman Memorial Scholarship 
Kain and McKay Scholarships
B U SIN E SS A D M IN IST R A T IO N
Association of Government 
Accountants Scholarship 
Lake Missoula Chapter 
Darcy Solomon
Jack E. Corette Memorial Scholarship 
Trina Finley Jerry Lamb
Joel Barranger Lynn Johnson
Yenta Loberg Conor Smith
Hitzeman Scholarship 
Paula Jones Yolanda Ras
Melanie Wall Leslie Gilham
Donald J. Byrnes Memorial 
Eric Bradford
Derek W. Price Scholarship 
Joseph McCaffery Paul Miller
Mary M. “Peggy” Ford Rockwell 
Allisa Bronder
William F. Stufft Memorial 
Kristina Owen
Ida M. Kober Scholarship 
Kristen Jones
Harrison Palmer Kellum Scholarship 
Ethan Cornelius
Byrne Accounting Scholarship 
Clem Lockman
Jack and Nancy Burke Scholarship 
’ Naomi Berg
Raymond and Natha Ostby 
Ken Quinn Joshua Schroeder
Don McGonigle Memorial Scholarship 
Richard Humphrey
First Interstate BacSystem Scholarship 
Jessica Welsh
Bill and Avis Mitchel Scholarship 
Amber Clingingsmith
Farmers Insurance Group Scholarship 
Suzanne Thompson
Erik Jon Osbumsen Memorial Scholarship 
Chin Wes Ong
Neil F. Wakley Scholarship 
Jerel Price
Dan Sue Connors Scholarship 
William Conko
Citizens State Bank Scholarship 
Rachel Dubose
Jack Bell Scholarship 
Jamey Faugus
Paul Blomgren Scholarship 
Shannon Westcott
Dean’s Scholarship 
Brendon Jamisson
Clyde &  Joan Hampton Scholarship 
Joshua Munro
Scott MacDonald Memorial Scholarship 
Megan Morris
Van and Jeannie Wolverton Scholarship 
Chad Curtis
Montana Power Company Scholarship
Meredith Hollenback Kyle Lambert
Hamilton Misfeldt &  Company Scholarship 
LisaAnn Fleming
Richard A. Rolando Scholarship 
Rachel Naney
D. Scott Frizzell Scholarship 
Toni Cody
Montana Bankers Association Scholarship
Lacy Lucero Kathleen Salisbury
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Institute of Management Accountants 
Scholarship 
Gang Li
KPM G Peat Marwick LLP Scholarship
Elysia Block Latesha Dickinson
Montana Society of Certified Public 
Accountants Scholarship 
James Dewaters
Tractor &  Equipment Company Scholarship 
Ling Yim
Howard and Grace Carroll Scholarship 
Lee San Tai
Bill &  Genevieve Boisvert Scholarship 
Alexis Ranstrom
BA C SO BA  Athletic Scholarship 
Spencer Frederick
Brenda &  Scotty Wilson Scholarship 
Matthew Hopkins
Institute of Management Accountants—
U  ndergraduate 
Polly McNeal
Missoula Chapter of Montana Society of 
CPA’s Scholarship 
Lyndee Prill
Donald Emplen Memorial Scholarship 
Deanna Fladgtol
Faculty Scholarship 
Cory Baldwin
Rhonda Harrington Farris Scholarship 
Janna O ’Connall
Galusha, Higgins, &  Galusha Scholarship
Jeffrey Jansen Jennifer Wetzel
William &  Shirleyann Homing Scholarship 
Judy Ogle
American Production &  Inventory Control 
Society Scholarship 
Liza Olenick
Arnold Peterson Mark Scholarship 
John Nelson
Vocational Resource, Inc. Scholarship
Thomas Ackerman Kristy Fleshman
Caine/Schilling International Business 
Scholarship 
Oian Yu Koo
Insurance Professionals of Missoula 
Scholarship 
Betsy Rodriguez
Eids Bailly &  Company 
James Yeates
Wallstreet Journal Award 
Joel Kola
Montana Society of CPA’s Medallion 
Mary Olenick
Beta Alpha Psi Outstanding Senior 
Chad Lee
Outstanding Graduate Students
University of Montana-Missoula M BA 
Chia Aik Chan
University of Montana-Missoula M A CCT 
April Atherton
Louise Voorhees Hobaack Scholarship 
Ann Messter
Bronco Manovich Memorial Scholarship 
Casey Connors
John &  Kathleen Connors AEBL 
Scholarship 
John Albert
Poe Family Scholarship Fund 
Lanza Garrick
Leo &  Pat McManus Scholarship 
Michael Warhank
M ERD I Scholarship 
Michelle Mitchell Faye Perata
Patricia Pump Douglas
Memorial Scholarship 
Mary Olenick
Target Stores—Missoula Business School 
Seldea Frisbee Devin Khoury
Junkermier, Clark, Campanella, Stevens 
Lisa Thompson
BIOLOGY
John O ’Dell Scholarship in 
Biological Sciences 
Jonathan Rothman
Julius and Anna Wiegenstein 
Microbiology Scholarship 
Kristi Frank
Mary Elrod Ferguson Scholarhip 
(Biological Station)
Lucind Hattan
Bill Morrelles Memorial Scholarship 
Camas Strum
Morris B . Myerowitz Memorial Scholarship 
Suzanne Cox
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CHEMISTRY
The Rosslene A. and Donald M. Hetler 
Memorial Award 
Denis Girard
Chemistry Alumni-Faculty Award 
Ben Mickelson
American Institute of Chemists 
Student Award 
Katherine Thurlkill
ACS Analytical Chemistry Award 
Diane Kenski
Lola Walsh Anacker Memorial Scholarship 
Jennifer Saltmarsh
Stanley Ames Scholarship 
Jinsong Zhang
John D. Sullivan Scholarship 
Michael Kochivar
Fred Shafizadeh Memorial Scholarship 
Bryan O ’Connor
Freshman Chemistry Achievement Award 
Hylarie Parks
Julius and Anna Wiegenstein Scholarship 
Shannon Schulte
Senior Recognition Day Award 
Katherine Thurlkill
Ralph J. Fessenden Chemistry Award 
Diana Sandnes Jonathan Huie
Eugene Davis Scholarship 
Zach Cleveland
William P. Cahill Memorial Scholarship 
Chad Cochran
Richard H . Jesse Memorial Scholarship 
Mark Mencel
COMMUNICATION STUDIES
Outstanding Senior Award 
Rebecca Tanglen
Kain McKay Scholarship 
Ginger Buchholtz Joy Corum
Alex Edwards Jennifer Foster
Antoinette LeBlanc Sharilyn Olinger
Ivy Zier
COMPUTER SCIENCE
Montana Power Company Scholarship 
Brink Kuchenbroad
Computer Science Outstanding Senior
Matthew L. Morris—Business Systems Emphasis
Chad Berkley—Software Systems Emphasis
AMC Outstanding Senior 
William Martin Row
DRAMA/DANCE
Donal Harrington Graduate Scholarships in 
Directing
Jason Beagle Sara Birk
Tonia Landt Christi Marsico
Stacy Ohrt Valeria Rios
Patrick Yuran
Alexander and Virginia Dixon Dean 
Scholarships
Salina Chatlain 
Christi Marsico 
Erin Connolly 
Brendan Shanahan 
Jasmine Langstaff
John Froehlich 
Ann Johnson 
Jeff Gauger 
Kate Czajkowski 
Gretchen Schuhbauer
Riki Gordon Scholarship 
Jessell Hicks
Wallace Award
Brian Thomas Alexander Wells
Drama/Dance Talent Scholarship 
Nicole Wolcott
May Carol Zeman Drama Scholarship 
Aleks Malejs Sasha Rieker
ECO N O M ICS
Kain/McKay Scholarship 
Kelsey Keene
EDUCATION
Western Montana Retired Teachers &  
School Personnal Association Scholarship 
Leslie Dalbey
Kleis Larsen Scholarships 
Jessica McDougall Karrin Allen
Donald C. and Patricia Orlich Scholarship 
Kelly Smith
Linus J. Carleton Scholarship 
Sara Piazzola Elizabeth Jones
Alpha Delta Kappa Scholarship 
Alyssa Hamma
Janet Fowler Darqitz Scholarship 
Alura del Duca
Mildred DuFresne Scholarship 
Katie Almquist
Paul Fawley Memorial Scholarship 
Kerry Wall-MacLane
Jim Atkinson Memorial Scholarship 
Todd Fiske
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Dr. John J. Hunt Scholarship 
Glen Johnson
Floyd and Marlys Boschee Scholarship 
Barb Cunningham
George and Laurine Harris Scholarship 
Christina Solberg Gemignani
Walter R . Ames Memorial Scholarship 
Jennifer Hackenbruch 
Barbara Ann Solomon
Edwin Boone Craighead 
Memorial Scholarship 
Patrick Haggarty
EN G LISH
Academy of American Poets 
College Poetry Contest 
Nils Michals Eric Abbott
Margaret Beebe Memorial Scholarship 
Chau Tran
Merriam-Frontier Award 
Sarah Gridley
A.B.Guthrie Memorial Fund 
Traver Kauffman
Nettie Weber Creative Writing Award 
Jon Groebner Trevor Toland
Richard Greenfield
Richard*Hugo Memorial Scholarship 
Miles Waggener
Edward Freeman Award 
Nils Michals
Walter King Memorial Fund 
Norma Joy Akin
EN V IR O N M EN TA L ST U D IE S 
Clancy Gordon Environmental Scholarships
Ron and Nancy Erickson Scholarship 
Beth Peluso 
Elizabeth White 
Mattie Allen 
James Lainsbury
Len and Sandy Sargent 
Environmental Studies 
Dan Brister 
Amy Stix
B  &  B  Dawson Scholarship Awards 
Dan Brister 
Tara Gunter 
Ethan Hasenstein 
Barb Kearley
Maryanne Peine 
Amy Stix
Environmental Resource Analysis Award 
Kevin Colburn 
Mark Heitchue 
Rebecca Lawrence 
Jason Medema 
Ethan Hasenstein
Henderson Award 
Deborah McArthur 
Scott Pankratz 
Lorraine Stock
N .R.A .G. Intemship/Scholarship 
Endowment 
Noreen Humes
FINE ARTS
Thomas Leslie Wickes &
Heloise V  Wickes Award (Art) 
Heath Bultman Lizabeeth Houchin
Fell-Oskins Award for Outstanding 
Incoming Graduate Student (Art) 
Scott Bardsley Benjamin Bloch
Caroline Peters Kaya Wielopolski
Julie Wills
Pat Williams Award 
Jerry Baldwin
Christopher Parker Award 
Steve Kelly
Marie Wallace (1)
Somer Hileman
Marie Wallace (2)
Jennifer Erickson
Walter Hook Award 
Jonathan Hamilton
Briar Diggs Visual Arts Scholarship 
Jacob Marcinek
Marguerite Warila Gerlach Scholarship 
Loren Zerr
Henry Meloy Trust Award
FOREIGN LANGUAGES 
AND LITERATURES
Edith B . Hamilton Memorial 
Scholarship in French 
Linsey Geurin Barbara Werner
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Henry and Marguerite Ephron Award for 
Excellence in Modem Languages 
Joshua M. Blaylock Claire Malia Henry 
Melissa Brumsted
Henry and Marguerite Ephron Award for 
Excellence in Classical Languages 
Melanie Murray- 
Classic Major/German Minor
Rose Southworth Megee Study Abroad 
Program Award
Heidelberg-Vienna 
Emily Koster
Paris-Burgundy, France 
Anna Nugent 
Elizabeth Norsby 
Derik Olson
Moscow, Russia 
Scott Cravens 
Allyson Kellum 
Cameron Johnson
Salamanca, Spain 
Hannah Vanderlan 
Molly Kolodejchuk
Phil Maloney Memorial Scholarship 
for Study Abroad 
Shannon Park
Ward Powell Scholarships 
for Study Abroad in Germany 
Emily Koster 
Adam Jochim 
Amber Cliningsmith 
Katy McGinnis
FO R E ST R Y
Ron Barger Memorial Scholarship 
Fred Bicha
Dave Bayer Memorial Scholarship 
Anita Long
Coca-Cola Bottling Co. Award 
Amanda Milbum 
Cory Noordermeer
Fred H. Mass Scholarship 
Jeremy Roberts
Les Pengelly Scholarship 
Julie Fuller
Charles L. Tebbe Forestry Memorial 
Derik Olson
Sarky Hileman Memorial Scholarship 
Nathan Snead
Myrick-Hansen Scholarship 
Sarah Pierce
Tom Spaulding Memorial Award 
Katheriyn Kneeshaw 
W. Carl Saunders 
Joanna Forliano
James C. Salinas Memorial Scholarship 
Ann Riddle
Silas Thompson Memorial Scholarship 
Karri Meador
Robert Wambach Memorial Service Faculty
Wildlife Society Montana Chapter
Wynn Freeman Award 
Julie Fuller
Rocky Mountain Elk Foundations Wildlife 
Leadership Award 
W. Carl Saunders 
Melissa Robinson
Outstanding Senior Awards
Forest Resources Management 
Steve Meyer 
Will Smith
Range Resources Management 
Richard White
Recreation Management 
Ash Shepherd 
Stephanie Sironen
Resource Conservation 
Samantha Robbins 
Sarah Garber
Wildlife Biology 
Greg Brownsworth 
Rachelle Owens
Mikalson Forestry Scholarship 
Paul J. Roys 
Adam T. Seifert 
Jeffrey Dalen 
Erin Lannon 
Marian Black 
Richard Mickelson
Montana Recreation and Parks Association
Robert S. Morgan Memorial Scholarship 
Jaclyn Serfass
Russell Nagle Memorial Scholarship 
Jillian Weiler
Danny O n Memorial Scholarship 
Daniel Haskell
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William B. Kohner Memorial Award 
Benjamin Sullivan
Blackfoot ForestProtective Association Award
Chris Greene Memorial Scholarship 
Wayne Lyngholm
Edward F. Barry Memorial Scholarship 
Amanda Schmidt
Druids Senior Service Award
George Bright Memorial Fellowships
Gloria Barron Wilderness Society 
Scholarship
G.M. “Monk” D ejam ette Scholarship 
Samuel Grimm
Druids Outstanding Professor Award
Kenneth E Davis Scholarship
Castles Brothers Scholarship 
Jake Besmer 
Joshua Anderson
Earl F. Clark Memorial Scholarship 
Forester's Ball Awards 
Matt Young 
Jake Besmer 
Shannon Connolly 
Katie Walter 
Amanda Schmidt 
Joe Tayler 
Jackie Serfass 
Stephanie Sironen 
Adam Hunkapillar
Forestry Alumni Memorial Award 
Amanda Schmidt 
Erin Paddock
Russell Gates Memorial Award 
Peter Frisoni
Roger Buckhahn Memorial Award 
Amanda Schmidt
Bill Greenwald Memorial Scholarship 
Karri Meador
Melvin S. Morris Scholarship 
Scott Minnie 
Robert Bate
Boone and Crockett Book Presentation 
Susanna Sowry
Fay Clark Memorial Scholarship 
William Phillips
Joe Sieminski/BFPA Book Awards 
Joshua Anderson
Amber Lee-Crane Arvidson 
Jennifer Meyer 
Dustin Frost 
Jared Richardson
Robert L. Dennee Scholarship
Aaron Caplan Scholarship 
Cedar Brant
Forestry Dean's Scholarship Awards
Recreation Management 
John Kurtz
Wildlife Biology 
Julie Fuller
Resource Conservation 
Amanda Milbum
Forest Resource Management 
Cody Flutchinson
Mary Jane Landt Memorial Scholarship 
Erin Clevidence
Howard C. Lee Memorial Scholarship 
Peter Frisone
John R. Milodragovich Scholarship 
Matthew Young
Jack E. Schmautz Family Scholarship 
Kirk Hall
Drew van Teylkingen Scholarship 
Melissa Robinson 
Kristen Lease 
Courtney Shanahan
Gary and Keith Worf
Memorial Wilderness Scholarship 
Courtney Shanahan
Christian Bowers Memorial Scholarship 
Maureen Rutsche
Society of American Foresters Scholarship 
William Phillips
Sholty Award 
Melissa Jafvert
John “Fid” Fidler Award 
Sarah Pierce
Forestry Dean’s Award for
Extraordinary Service
Hawkins Forestry Scholarship
Amber Lee-Crane Arvidson 
Michael Love 
Dustin Frost
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Cardell Moore Scholarship 
Cari Fischer 
Jennifer Meyer
Cirica Scholarship 
Thomas Duster
Goldwater Award 
Andrew Van Eck
Watkins Award 
Julie Fuller 
Ann Riddle
Herman William Gabriel Scholarship 
Jeremy Roberts
Behind the Scenes Award 
Perry J. Brown
GEOGRAPHY
Geography Faculty Award 
Donn Thomas Ault
Kain/McKay Scholarship 
Barry Shayne Walter 
Jimmie Christopher Wilkson
Harold Bockemuehl Scholarship 
Christopher A. Carpenter 
Patrick M. Bruse
GEOLOGY
Estwing Pick Award 
Nicolas Laatsch
Michael Lee Wilson Memorial Scholarship 
Noah Huaghes Geoff Gilbert
Jesse Mitchell
UM Graduate School Travel Awards 
Warren Phillips Sonia Nagorski
Eric Roberts Anna Brueninger
Geology Alumni Scholarship 
Warren Phillips Eric Roberts
Peggy Clements
Phi Kappa Phi
Scholastic Honor Society Nominations 
Lana Cohen Thomas Gruber
Jennifer Jo Brown Peggy Clements
Temple McKinnon Warren Phillips
Fred Honkala Scholarship 
Brian Nixon
Robert and Eleanor Weidman Scholarship 
Jessica R. Meyer
Senior Graduating with Fligh Honors 
Brian Nixon
Robert L. Bates Scholarship 
Geoffrey Gilbert
Bertha Morton Scholarship 
Cindy Wilson 
Temple McKinnon
HEALTH AND HUMAN 
PERFORMANCE
National Association for
Sport and Physical Education
Student of the Year Award 
Jamie Barkell
Mark J. Refsell Award (Outstanding HHP
Student in Health &  Fitness)
Justin Carlstrom
Walter C. Schwank Award (Outstanding
Student Athletic Majoring in HHP) 
Holly Gabbert
Charles F. Hertler Awards
(Outstanding Male, HHP)
Tom Hiltenbrand
Margaret D. Sarsfield Memorial Award
(Outstanding Sophomore in HHP) 
Simarron Schildt
Naseby Rhinehart Award (Outstanding
HHP Major in Athletic Training) 
Dawn Andrews
Agnes Stoodley Memorial Award
(Outstanding Female, HHP)
Ginny Kokorudz
Association for the Advancement 
of Health Education
Student of the Year Award 
Ginny Kokorudz
HISTORY
Edward Earl Bennett Scholarship 
Bridger Bishop 
Hannah Bjomson 
Eric DeGroat
Jules A. Karlin Endowment 
Jamie Taerea
Jules A. Karlin Scholarship 
Brent Irish
Carmen Skari Memorial Scholarship 
Nathaniel Draeger
Robert O. Lindsay Scholarship 
Samuel Bemofsky
Harold E. Blinn Scholarship 
Amanda Johnson
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JO U R N A L ISM
Great Falls Tribune Awards 
Courtney Lowery
Outstanding Senior Woman in Journalism 
Christina Quinn
Connie Craney Scholarship 
Dan White
Great Falls Tribune Minority Scholarships 
Olivia Nisbet
Dorothy Rochon Powers Scholarship 
Casey Temple
Print Faculty Award 
Paige Parker
Blanche Coppo Lanstrum 
Dean Stone Scholarship 
Randi Mysse
Kim Williams Graduate Fellowship 
Jason Mohr
Montana Newspaper Association 
Dean Stone Awards 
Matt Thompson
Don Anderson Memorial Scholarship 
Cassie Eliasson
McLean Clark Television Scholarship 
Kevin Olson
Dorcas Keach Northey Award 
Heather Miller
Native American Scholarship 
Shannon Comes At Night
Norman A. Johnson Memorial Award 
Carissa Hill
Arthur Jette Kaimin Service Awards 
Casey Temple
Myre-McGaugh Journalism Scholarship 
Lem Price ’
Ronald £ . Miller Scholarships 
M.J. Williams Audrey Segriff
Ben Shors Beth Wohlberg
Brad Monahan Brent O ’Connor
Christina Kindwall Elgin Smith
Emily Phillips Ericka Smith
Jennifer Johnson Jennifer Sens
Julie Sarasqueta Kevin ValValkenburg
Linda Thompson Matt Gouras
Meghan Cranston Melissa Hart
Nellie Doneva Nicole Cattaneo
Paige Parker Russell Hicks
Scot Heisel Shannon Ball
Shannon Dininny Hilary Hutcheson
Butte Press Club Award 
Chad Dundas
D. J. Shults Journalism Scholarships 
Krystal Spring Nate Schweber
Lee Enterprises 
Native American Scholarship 
Jason Begay
C. G. Rochon Scholarship 
Erika Kirsch
Melvin and Myrtle Lord Awards 
Allison Marple Amy Layne
Andres Bentley Danielle Fingar
Heather Calogar Jamey Daniel
Jesse Zentz Jon Peragine
Josh Mahan Lindsey Nelson
Lyndsay Mammen Tory Bishop
Whitney Cleveland Leigh Shelle Hunt
Robert L. Wolfe Photography Award 
Ginger Rushton
O laf J. Bue Memorial Award 
Jim Wilkson
Billings Family Scholarship 
Faith Price
Richard Shirley Scholarship 
Shannon Velez
George and Marie Lynch McVey 
Scholarship 
Tracy Whitehair
Larcombe Family Scholarship 
Kurt High
Fred and Dorothy Martin Scholarship
J. Weldon Birdwell Scholarship 
Lisa Zimmerman
Jean Kountz Steams Scholarship 
Melanthia Mitchell
Don Weston and Ron Richards 
Broadcast Journalism Scholarship 
Jeremy Starz
Samual and Nellie Maclay Book Award 
Peet McKinney
Pat Burke Memorial Scholarship 
Cory Myers
Dean’s Awards
Michael Fegely Christine Schuldheisz
Erin Everett Tamara Stemoff
Gabriella Brown
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A. B. Guthrie Memorial Fund 
Dawn Perkins
Donald W. Kinney Scholarship Fund 
Kathy Weber
Douglass Thomas Journalism Scholarship 
Corinne Spencer
Guy Mooney Scholarship 
Scott Berrie
Madison/ Turner Scholarship 
Jennifer Perez
Montana Broadcaster’s Association
Joe Durso Memorial Award 
Aaron Murphy
Andy Cogswell Scholarship 
Mary Kamensky
John V Forssen Memorial Scholarship 
Ryan Divish
Broadcast Faculty Award 
Hilary Hutcheson
Radio-TV Production Faculty Award 
Brent O ’Connor
Photo Faculty Award 
Nellie Doneva
Mary Dejamette Holter
Memorial Scholarship 
Molly Neitzel
Ted Delaney Fellowship 
Erik Mickelson
Bruce M. Kennedy Memorial Scholarship 
John Locher
William D. And Loretto Charlotte James 
Scholarship 
Erik Lynn
W. Eugene Smith Award 
James Shipley
A. Sullivan Precht Broadcast Scholarship 
Linda Tracy
Ralph E. and Hulda Fields Scholarship 
Faith Price
LIBERAL STUDIES
Outstanding Senior in Liberal Studies 
Erica Ellis
Mr. &  Mrs. J.M. Anderson Scholarship 
Kelsey Swanson
Outstanding Senior in Women’s Studies 
Dawn Walsh
LINGUISTICS
Franklin Research Assistantships 
Ian Clayton
MATHEMATICS
Joseph Hashisaki 
Memorial Scholarship Award 
Scott Jones Joseph Petersen
Mac Johnson Family 
Endowment Scholarships 
Samantha Allen Michelle Beatty
Amanda Deisher John Keintz
John Peterson Award For Mathematics 
Education Senior 
Michelle Beatty
Undergraduate Teaching Scholar 
Michelle Beatty Scott Jones
James McCreight
Undergraduate Tutorial Scholar 
Kadin Bardsley Herb Bocksnick
Cyrena Bowers Amanda Deisher
John Keintz Joseph Petersen
N.J. Lennes Awards
Colin Dundas Annemarie Dahn
Scott Jones Donovan Hockett
Amanda Deisher Patrick Warren
Undergraduate Scholar in 
Technical Communications 
Cole Maxwell Mick Wiedrick
MILITARY SCIENCE
Veterans of Foreign Wars of the USA Award 
Luke Pospisil
Reserve Officers Association Awards 
Adam Karlin Kris Stonesifer
Nick Thompson
General George C. Marshall ROTC Award 
Joseph Hout
American Veterans Award 
Casey Kellems
Distinguished Military Students (ROTC) 
Joseph Hout Tom Hanlon
Kane Kuchynka Andy Schuster
Nick Thompson
Col. Raymond J. Lewis Leadership Sabre 
Jordan Schneider
Col Raymond J. Lewis ROTC Scholarship 
Eric Rosenbaum
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Rotary Club Leadership Award 
Kane Kuchynka
Society of the War of 1812 
James Beard
Admiral Reeder Memorial Scholarship 
Simon Walbruch
Western Montana Military Officers 
Association Scholarship 
Ben Super
The Retired Officers Association Award 
Chris Lende
Sons of the American Revolution 
Matt Goodnough
Association of the United States Army 
Leadership Award 
Aunisa Stroklund
Daughters of the American Revolution 
Erin Carter
Daughters of Founders and 
Patriots of America 
Mary Gennrich
Legion of Valor Bronze Cross 
for Achievement 
James Becker
Col. Tom Davis Physical Fitness 
-  Excellence Award 
Kris Stonesifer 
Aunisa Stroklund
Col. Sam A. and Kathleen A. Roberts 
Scholarship 
Cory Bieganek
American Legion Military Excellence Award 
Joshua Grenz Tanner Roy
American Legion
Scholastic Excellence Award 
James Becker Tom Hanlon
United States Automobile Association 
Spirit Award 
Kirsten Vliestra
National Sojourner Award 
Bruce Keller
M U SIC
Dorothy and Halward Blegen Memorial 
Scholarship 
Lynnette Badgley
Kenneth Andrew McBroom 
Memorial Scholarship 
Brett Benge
Lowndes Maury Memorial Scholarship 
Beth Blaskovich
Band Fee Waver 
Sam Childers 
Brendan McGlynn 
Beth Morgan 
Lewis Nelson 
Andrew Ortman 
Karl Ortman 
Sean Barker
Bill and Avis Mitchell Scholarship 
Jennifer Cooper
Candy Paris Memorial Scholarship 
Jessica Croft 
Allison Fanning 
David Frahm 
Rebecca Helvik 
Delight Michelle Scheck 
Mark Schummer 
Lynnette Badgley 
Jessie Greenwood
George and Jeanne Lewis Scholarship 
Brett Benge
Vaughn Family Estate Scholarship 
Brett Benge 
Beth Blaskovich 
Alex Rosenleaf
Earl E. Walton Memorial Scholarship 
Derek Crosier 
Veronica Schendel
Ruder-Morton Scholarship 
Deanna Drewery 
Philip Stempin 
Edward Wrzesien
Mary Cardell-Moore and Tobert T. &  
Florence Cardell Scholarship 
Kris Eveland 
Nikki Semmelroth 
Cary Warnick 
Janna Williams 
Lucas Poe-Kiser
Missoula Symphony Guild Scholarship 
Megan Guenther 
Anne harris 
Lucas Poe-Kiser
John R . Cowan, Jr., Scholarship 
Lisa Henderson 
Philip Stempin 
Rachel Helvik
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Eugene Andrie Award in Strings 
Megan Guenther
Thomas G. Johnson Award in Strings 
Megan Guenther
Kate Johnson Craighead 
Memorial Scholarship 
Peter McKenzie
Helen E. &  Cynthia L. Herbig Scholarship 
Rachel Helvik
Earl L. Miller Scholarship 
Gretchen Mundinger 
Luke Nowierski
Doris Merrian Scholarship Fund for Cello 
Lucas Poe-Kiser
Christopher Parker Memorial Fund 
Jason Rabb
Deane and Laurie Mutch Bell Scholarship 
Jennifer Rygg
Herbert Inch Scholarship 
Veronica Schendel
Tony Kadlec Music Scholarship 
Anna Schlueter
NATIVE AMERICAN STUDIES
Diversity Advisors Council Student 
Achievement Award 
Paige Parker Jerry Lamb
Yolanda Ras
Outstanding Senior 
Twila Old Coyote
Ralph and Hulda Fields Scholarship
Charlotte Jefferson Paige Parker
Kate and Russell Stark Scholarship 
Robert Gardipee
Knute Bergan Scholarship 
Twila Old Coyote Bobbi Jo Favel
Alan Merriam Scholarship 
Virginia Wood
Marion Garess Scholarship 
Jolene A.Houle
Hileman Family Scholarship 
Rosaly Gone
Bonny Heavy Runner Scholarship 
Kelly McDonald
Native American Student Leadership Award 
Jerry Lamb
Native American Academic Excellence Award 
Charolotte Jefferson
PHARMACY
SmithKline & Beecham Patient Care Award 
Eric Peterman
School of Pharmacy Faculty Awards 
Curtis Alexander Keri Brown
Cass Conitz Angela Dake
Gregory Meier Allen Ortmann
Donna Reber
TEVA Pharmaceuticals USA Student Award 
Joshua Anderson
Eli Lilly Achievement Award 
Angela Dake
Roche Pharmacy Communications Award 
Julene Sundberg
American Society of Hospital Pharmacists 
Student Leadership Award 
Glenda Arps
Pfizer Pharmaceuticals’ Community 
Pharmacy Internship Award 
Lonnye Finneman
Mylan Pharmaceuticals Excellence in 
Pharmacy Award 
Jami Sullivan
James Wedum Endowment Scholarships 
(Pharmacy and Allied Health Sciences)
Merck Awards 
Tom Dolph 
Allen Ortmann
Award of Excellence in Clinical 
Communication 
Keri Brown
APHA-ASP Mortar and Pestle 
Professionalism Award 
Robert Gardipee
NCPA Student Achievement Award
Award of Excellence in Nonprescription 
Medication Studies 
Angela LaBarre
School of Pharmacy Faculty Research Award 
Angela Dake 
Kenneth Hayataka
PHILOSOPHY
Elizabeth C. Beilis Award 
Susan Margaret Boyer
Cynthia Herbig Prize 
Jake Giessman
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Outstanding Senior in Philosophy 
Nicholas Kujawa
Erasmus Scholarship 
Timothy Bechtold Glenda Bevis
Bodhipaksa Susan Boyer
Cedar Brant Jake Giessman
Tara Gunter Mary Hamer
Joshua Harteis Annie Lamar
Mikhail Lemeza Sarah McMillan
Julie Pilling Lisa Roberts
Amy Rubin Amrit Sidhu
Laura Simonson Steven Skultety
Lisa Stolarski John Wade
Angela Zielinski *
PH Y SIC A L T H ER A PY
Ernest L. &  Ruth A. Kradolfer Scholarship 
Ellison Bollwitt 
Jennifer Stott
James Wedum Endowment Scholarship 
Megan Chatriand 
Christen Davidson-Juhnke 
Rachelle Prevost 
Greg Salisbury 
Tiffany Coon 
Tina Flesch 
Natalie Krahe 
_ Aimee Kellenbach 
Dan Sebastian
Edward S. Chinske Scholarship 
Karin Edwards 
Jey Ponti
Nora Staael Everts Scholarship 
Sarah Niendorf 
Lori Wolf
Lud Polich Scholarship 
Brian Rost 
Juniper Mack
Chris Lepore Recognition Award 
Jane O’Driscoll 
Rebekah Stamp
Jolene Piltz 
Gregory Salisbury
Zoe Shirley Award 
Sarah Petaja 
Mathew Fischer
Community Medical Center Scholarship 
Jolene Piltz 
Kevin Stenson
Vincent Wilson
Outstanding Achievement Award 
Rebekah Stamp 
Christen Davidson-Juhnke
St. Patrick Hospital Physical Therapy Award 
Christen Davidson-Junke 
Aimee Kellenback
Nora Staael Evert 
Professional Achievement Award 
Rebekah Stamp 
David Toivainen 
Jennifer Kozlowski 
Nils Jackson
Vince Wilson Scholarship 
Greg Salisbury 
James Lamb
Ruth A. Kradolfer Physical Therapy 
Humanitarian Award 
Mandie Majerus
PO LITIC A L SCIEN CE
Outstanding Senior Award 
Andrea Irey
Susan K. Grebeldinger Scholarship 
Jordan York
Maude and Grover Waldron Scholarship 
Eli Clarkson
Anthony “Tony” Allen 
Newberry (Doohan) Scholarship 
Charles Denowh
Kain/McKay Scholarship 
Kathy Weber Annie Lamar
Sam Bemofsky Breanna Barger
Marc Hatten
Alan D. Robertson Memorial Scholarship 
Matt Slonaker
Thomas Payne Memorial Scholarship 
Julie Williams
PR E-N U R SIN G
Gertrude Cope Stoll Scholarship 
Cara Anne Lehfeldt
Ruth E. Bennett Memorial Scholarship 
Julie Ann McFarlane
PSYC H O LO G Y 
(Clinical Psychology)
W .F. Book Award
Amber Ussin Lindsay Saboe
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Kain/McKay Scholarship 
Juliene Bean Erica Chvilicek
Nicolyn Fleming JoAnn Goodrich 
Mary Hall Thaedra Hall
Michelle Heald Linsey Keller
Yvonne Montoya Cody Pallister
ALPHA LAMBDA DELTA
Alpha Lambda Delta 
Jennifer Anderson 
Kari Buhmilller 
Leslie Cole 
Megan Cranston 
Thomas Frickle 
Jennifer Hall 
Kelli Hanley-Swanson 
Della Johnson 
Brian Jonart 
Michelle Kehr 
Christy Kendall
Senior Certificates 
Mark Krueger 
Cara Loran 
Mark Malsbury 
Andrew Molatore 
Mary Olenick 
Jaime Randall 
Laurie Richman 
Susanna Sowry 
Jody Sullivan 
Brian Sunwall 
Amber Ussin
SOCIAL W ORK
Mary Pat Mahoney Scholarship 
Adam Milligan
Dick Shields Memorial Scholarship 
Micah Nelson
Kain/McKay Scholarship 
Fumiko Bushimata Raquel Castaneda
Shirley Cayko Deborah Holland
SOCIOLOGY
Blumenthal Scholarship 
Sharon Weimer
Kain/McKay Scholarships 
David Behm 
Justin Beveridge 
Stacey Kleindopf 
Jonathan Kuni 
Elizabeth Miles 
Daniel Wartell
Outstanding Seniors in Sociology 
Cara Brooks 
Brian Forsgren 
Jonathan Kuni 
Joseph Leckie 
John McCreedy
WOMEN’S STUDIES
Louise Green/Elizabeth Smith Scholarship 
in Women’s Studies 
Dawn Walsh
M O R T A R B O A R D  
P R E SID E N T ’S R E C O G N IT IO N  
A W A RD
College o f Arts &  Sciences
Anthropology 
Lucille Harris
Chemistry 
Katherine Thurlkill
Computer Science 
Chad Berkley -  Software Systems 
Matthew Morris — Business Systems
Communication Studies 
Rebecca Tanglen
Davidson Honors College 
Andrea Irey
Division of Biological Sciences 
Todd Osmundson -  Botanical Sciences 
Sandra Beime -  Cellular/Molecular Biology 
Bethany Poulin -  Ecology 
Desiree Aarrestad -  Human Biology 
Stephen Bockhold — Medical Technology 
Bryant McCall -  Microbiology 
Kevin Kolendich -  Pre-Medical Sciences 
Jamie Toivonen — Teacher Preparation 
Allison Galbraith — Zoological Sciences
Economics 
Akiko Furuya
English
Lila Byock -  Creative Writing 
Jonaira Johnson — Literature 
Jody Sullivan -  Teacher Training
Foreign Languages 
Jeffrey Nirider — Chinese 
Laura Rider -  Classics 
Bethany O ’Connell -  French 
Kelsi Camp — German 
Jeffrey Mohr -  Japanese 
Aaron Sipith -  Russian 
Sarah Piazzola -  Spanish
Geography 
Christy Weigand
Geology 
Brian Nixon
History
Andrea Schmitt 
Liberal Studies
Erica Ellis -  Traditional Program 
Dawn Walsh -  Women’s Studies
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Linguistics 
Kelsi Camp
Mathematical Sciences 
Michelle Beatty -  Math Education 
Joe Petersen -  Pure and Applied Math 
John Keintz — Statistics and Operations
Native American Studies 
Paige Parker
Philosophy 
Nicholas Kujawa
Physics and Astronomy 
Shinya Kurebayashi -  Physics Major 
David Alban — Physics/Computer Science
Political Science 
Andrea Irey
Psychology 
Erinn Patterson 
Della Johnson
Social Work 
Jennifer Euell
Sociology 
Kelly Smith
Deanna Crawford — Criminology
School of Business Administration 
Christopher Woodburn — Accounting 
Mark Krueger — Finance 
Marcus Kosena — International Business 
Erica Hatch -  Management 
Nicole Balliett -  Marketing
School of Education 
Curriculum and Instruction 
Nikki Andres — Elementary Education 
Katie Almquist -  Secondary Education 
Health and Human Performance 
Kelsi Wilson -  Athletic Training 
Alethea Hendrickson — Exercise Science 
Jennifer Lehner — Exercise Science/Grad Prep 
Tyann Durocher -  Health Enhancement 
Sadie Downey -  Health Promotion
School of Fine Arts 
Jason Clark — Art 
Nicole Wolcott -  Dance 
Christi Marsico -  Drama 
Amy Brown — Music
School of Forestry
Will Smith — Forest Resources Management 
Stephanie Sironen — Recreation Management 
Matthew Duveneck — Resource Conservation 
Allison Landro — Wildlife Biology
School of Journalism 
Hilary Hutcheson -  Broadcast 
James Shipley -  Photo 
Paige Parker — Print 
Brent O’Connor -  Radio-Television
School of Pharmacy and Allied Health Sciences 
Kenneth Hayataka -  Pharmaceutical Sciences 
Angela Dake — Pharmacy Practice
Organization Awards 
Michael Obland — ACM Computer Club 
Marcus Kosena -  ASUM 
Lonnye Finneman -  Academy of Students 
of Pharmacy
Jerry Lamb -  Diversity Advisory Council 
Twila Old Coyote -  Educational 
Opportunity Program 
Kerri O ’Toole -  Financial Aid Office 
Przemek Bartkiewicz — Foreign Student 
and Scholar Services 
. Kaja Stevenson — Golden Key 
National Honor Society 
Intercollegiate Athletics 
Katie Almquist -  Women’s Athletics 
D.J. Colter -  Men’s Athletics 
Reda Haddouch -  International Student 
Association
Eric Brooks -  Jazz Ensemble 
Nicole Johnson -  Kappa Kappa Gamma 
Kristen Rowling -  Kappa Psi 
Pharmaceutical Fraternity 
Susan Eavenson — Lambda Alliance 
Will Smith -  Montana Druids 
Stephen Forrest III -  Montana Model 
United Nations
Eryn Sale -  Montana Psychological 
Association
Bryant McCall -  Mortar Board 
Jody Sullivan -  Peer Advising Program 
Raedene Leiby -  Phoenix 
James McCreight -  Pi Mu Epsilon 
Andrea Irey — Pi Sigma Alpha 
Wendy Keck -  Residence Life Office 
Will Smith — Society of American Foresters 
Susanna Sowry — The Wildlife Society 
Andrea Schmitt -  UM Advocates 
Kristel Muirhead — Volunteer Action Services
A TH LETIC  D EPA RTM EN T
Naseby Rhinehart Award (Mens Basketball 
Most Inspirational Player)
Mike Warhank
The Carl Dragstedt Award (Mens 
Basketball Most Valuable Player)
Matt Williams
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A W A R D S AN D  PRIZES
------ H ------
Theresa Rhoads Award 
(Womens Basketball;Best Exemplifies Lady 
Griz Basketball)
Megan Harrington Krista Redpath
Grace Geil Most Improved Player Award 
(Womens Basketball)
Simmaron Schildt
Best Defensive Player Award 
(Womens Basketball)
Cheryl Keller
Vicki Willis Most Valuable Player Award 
(Women's Basketball)
Linda Weyler Lauren Cooper
John Eaheart Memorial Awards (Mens 
Basketball; Outstanding Defensive Player) 
Dominique Davis
Allan Nielsen Award (Mens Basketball; 
Best Represents Grizzly Basketball) 
Mike Warhank
Shannon Green Inspirational Award 
(Womens Basketball)
Meggan Thompson
Steve Carlson Award 
(Football, Most Valuable Player)
Drew Miller
Weskamp Award (Football,Outstanding 
Offensive Lineman)
Chase Raynock
Terry G. Dillon Award 
(Football, Outstanding Back)
Jeremy Watkins Yohance Humphery
Vince Huntsberger
Tony Barbour Award
(Football, Player with outstanding practice 
habits and Player who does all he can for 
the betterment of the team.)
Dallas Neil
Golden Helmet Awards 
(Football, Hardest Hitters)
Adam Boomer Thatcher Szalay
Pat Norwood Awards 
(Football, Most Dedicated to 
Teamwork &  Scholarship)
D.J. Colter Travis Walker
Larry Miller Memorial Awards 
(Football, Outstanding Defensive Linemen) 
Kelley Bryant
Most Valuable Player Award 
(Womens Volleyball)
Erin Adams Katie Almquist
Naseby Rhinehart Endowment Fund: 
William and Phyllis Bouchee Scholarship 
Vince Huntsberger
William “Biff” Hall Scholarship 
Travis Greenwalt
Cherie Higgason Scholarship 
Matt Williams
Harley Lewis Scholarship 
Jesse Barnes
Dennis E. Lind Family Scholarship 
Jamie Henkensiefken
David and Phyllis Mainwaring Scholarship 
Jared Buckmaster
Erick Ogren Memorial Scholarship 
Thatcher Szalay
Bruce E. Blattner Memorial Scholarship 
Jason Miller
Marj And Tom Dobak Memorial Scholarship 
Lauren Cooper
Lawrence A. “Bugs” Dwyer 
Memorial Scholarship 
Marcus Wilson
Brian Salonen Scholarship 
Dallas Neil
Ronald E. and Julia H. Blake 
Memorial Fund
Natalie Hiller Liz Roberts
Kodi Taylor Michelle Badilla-Gesek
Jamie Wolstein Linda Cummings
Mike Warhank
Naseby Rhineheart Award 
(Athletic Training)
Dawn Andrews
Janet and Michelle Hainline Scholarship 
Meggan Thompson
Frank W. Milbum Memorial Scholarship 
Katie Almquist
Frank Nugent Memorial Fund 
Megan Harrington
John L. Olson Family Scholarship 
D.J. Colter
Grizzly Cup (Athlete Who Best Represents 
UM in Athletics and Academics)
Matt Williams
Fifth-Year Junior College Scholarship 
Mat Sidensticker Cory Reiser
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The main ceremony will last approximately one hour, and all students will 
immediately proceed to their individual ceremonies for distribution of diplomas. 
The individual ceremonies will be held in the following locations:
SCHOOL or PROGRAM
O  School of Business Administration and 
Administrative Sciences (M.A.S.)
O  School of Education
o  School of Forestry
Q  School of Fine Arts
0  School of Journalism
0 School of Pharmacy and 
Allied Health Sciences
O  College of Technology, Associate of 
Arts and Bachelor of Applied Sciences
College of Arts and Sciences
0 Anthropology
0 Biological Sciences
0  Chemistry
<D Communication Studies
©  Computer Science
©  Economics
0  English
©  Foreign Languages and Literatures 
0  Geography 
©  Geology 
©  History 
©  Liberal Studies 
0  Mathematical Sciences 
Native American Studies
0  Philosophy 
0  Physics and Astronomy 
©  Political Science 
0  Psychology 
0  Social Work 
©  Sociology
LO CATION
Adams Center
University Theatre/Fine Arts 
Adams Center, East Gymnasium 
Performing Arts/M ontana Theatre 
Adams Center, West Gymnasium
University Center Ballroom
Adams Center
Performing Arts/M ontana Theatre
Adams Center, West Gymnasium
Science Complex 131
Urey Lecture Hall
Social Science 352
Turner Hall/Del Brown Room
University Center Ballroom
Gallagher Business Bldg., Room 122
Social Science 356
Science Complex 131
Gallagher Business Bldg., Room 106
North Underground Lecture Hall
University Center Montana Rooms
Brandy Hall Courtyard
(In case o f rain, Chemistry-Pharmacy 109)
Brantly Hall/Presidents Room
Journalism 304
Music Recital Hall
University Theatre/Fine Arts
Performing Arts/Masquer Theatre
Adams Center, East Gymnasium
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Heating
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J t a lL ,
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^^Parking
To Footbridge
VAN BUREN STREET
Perform ing Arts & 
Radio/TV Cen te r. Social SciemEducation
Practice Fie lds
Parking
School o f Law
Parking
MAURICE AVE. Gallagher 
Business Build ing Brantly 
v  Hall jMadison
Street
Bridge
In ternationa l 
s__ House > Dr. Robert Curry 
Health Center . N. Corbin1 
v Hall >
Parking
Parking Parking
Clover Bowl
Aber Hall, DABE . . . F5 
►Adams Center, AC . . .
Art Annex, AA . . . E4 
►Brantly Hall, BRAN . . . C4/5 ©  
►Chemistry-Pharmacy, CP . . .  E 8 ^ y  
Clinical Psychology Center, CPC . . .  E9 
Corbin Hall, COR . . . B5 
Craig Hall, DCRA . . . C7/8 
Davidson Honors College, DHC . . .  E7 
Duniway Hall, DDUN . . . B8/9 
Education Building, ED . . . D4 
Elrod Hall, DELR . . . B/C9 
►Fine Arts, FA . . . C/D4/5^^^p  
Forestry, FOR. . .  E8
►Gallagher Building, GBB B/C3/4^^^^
Grizzly Pool, POOL . . .  F4 
Health Sciences, HS . . .  C/D8/9 
Heating Plant, HEAT . . .  F4 
International House, INTH . . .  Cl 
James E. Todd Building, JET . . .  F6 
Jeannette Rankin Hall, JRH . . .  E6 
Jesse Hall, DJES . .  . A5 
►Journalism, JOUR . . .  E8^ P  
Knowles Hall, DKNO . . . B/C6 
Law School, LAW . .  . C/D2/3 
Leopold Institute, LEOI. . . E9 
Liberal Arts, LA . . .  D5/6 
Linguistics, LING . . .  C/D8 
Lodge, LO . . .  A/B7 
Mansfield Library, MLIB . . .  F7
oo;
6 7 8 9 10
i rthematics, MATH . . . D7 
I (Gill Hall, MCG . . .  E4 
t ie r  Hall, DMIL . . .  A^ 9  
► i sic, MUS . .  . C/D4 
E [live American Studies, NAS . .  . A6 
jtural Sciences, NS . . . E5 
Jrth Corbin, NCOR . . .  B5 
► j Underground Lecture Hall, NULH E8^ ^
| htzer Hall, DPAN . . .  A/B9 
"forming Arts & RadioTV Center,PART D/E2 
I jaggs Building, SB . . .  D8 
: ictical Ethics Center, PEC . .  . F9 
jysical Plant, PP . . .  G4 
j iscott House, PH . . .  F5 
t'erbowl, RB . . .  El
Schreiber Gym, SG . . .  F8 
►Science Complex, SC . . .  E 9 0 P 0 P  
►Social Sciences, SS . . .
Student Health Services, SHS . . .  B/C2/3 
Tennis Courts, TC . . .  E5 
►Turner Hall, DTUR . . .  C 5 /6© ^  
►University Center, UC . .  .
University Hall, UH . . .  E6/7 
U.S. Forest Service, USFS . . .  E9 *
►Harold C. Urey Lecture Hall, ULH . . .  E8^P 
Washington-Grizzly Stadium, WGS . .  F3/4 
724 Eddy, 724E . . .  D3 
730 Eddy, 730E . . . D3

